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“ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UNA FORMA O METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL 
MEDIO DE PAGO COMPLEMENTARIO EN ECUADOR PARA EL IMPULSO DEL 
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO  TERRITORIAL”.     
 
"ANALYSIS AND PROPOSAL ON A WAY AND METHODOLOGY TO APPLY THE 





Este trabajo académico estudia un procedimiento para implementar el medio de pago 
complementario en la circunscripción de un territorio, en  organizaciones de primer y segundo 
grado de la población civil. Vislumbrando desde la teoría del valor-trabajo y los métodos de 
aplicación llevados a cabo en diferentes partes del globo terráqueo, e incluso en los límites del 
territorio nacional. Permiten de manera holística integrar caminos a seguir desde el propio diseño 
de un símbolo valor -unidad contable del nuevo sistema- nativo del territorio, identificación de 
actores internos y externos al sistema, la etapa de implementación dividida en tres sub-etapas: 
diagnóstico, implementación y monitoreo para su consecuente sostenibilidad y sustentabilidad del 
sistema.  Instrumento que se gesta como una forma de dinamizar aquellas economías estancadas 
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Such academic work discusses a procedure to implement the complementary means of payment in 
a given territory circumscription, in first and second class organizations of the civil population. 
From the view of the value-work theory and application methods used in diverse places of  the 
planet, and even in the borders of the national territory, they holistically allow integrating ways to 
be followed, from designing a symbol value – countable unit of the new system – native from the 
land, identification of internal and external stakeholders, to the implementation stage split into 
three sub-stages: diagnosis, implementation and monitoring for consequent sustainability and 
system sustainability. It is an instrument generate as a way to boost such non-growing economies 














1 CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
 
TEMA: “ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UNA FORMA O METODOLOGÍA DE 
APLICACIÓN DEL MEDIO DE PAGO COMPLEMENTARIO EN ECUADOR PARA EL 




La referencia elemental para explicar de donde nace la propuesta de utilización de medios de pago 
complementarios en el territorio, está en la historia económica en una instancia; y la principal, 
causa de las recurrentes crisis del sistema capitalista, que empezaremos analizando de una manera 
rápida y concluyente, en la actual crisis de tal sistema; así como en la desestabilización del mismo 
por el lado de un cambio de paradigma y por las mayores diversificaciones en el tema monetario. 
 
La crisis financiera del sistema económico capitalista llegó a su punto de inflexión en septiembre 
de 2008 y sufrimos sus efectos en todo el mundo; en realidad, es inherente al modelo de producción 
y la evidencia, para esta tesis, es que han existido más de 96 crisis financiera en los últimos 20 
años, según el Fondo Monetario Internacional. En los últimos 40 años hubo 205 crash
1
 monetarios, 
es decir, 205 países pasaron por un crash de la moneda nacional, 176 crash bancarios y 73 crash de 
deuda externa que han sucedido bajo diversificados sistemas de (fuerte) regulación y, sobre todo, 
en diversos estadios de desarrollo económico. Además, históricamente, la característica más 
perceptible del capitalismo como sistema económico son sus recurrentes crisis mundiales una en 
1820, otra en 1873, la Gran Depresión de 1929, la de 1973 son crisis de los mercados de valores, y, 
finalmente, llegamos a la de 2008 (crisis financiera a causa de las hipotecas subprime). Alan 
Greenspan
2
, el antiguo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de América, afirmó 
públicamente: “Hay que reconocer que esto es un tipo de evento que puede ocurrir cada 50 o cada 
100 años”. 
 
En 2006-2007 el modelo de producción capitalista da indicios de una recesión económica, es decir, 
el modelo llega agotarse a un nivel internacional (en unos países más que en otros; en unos, de una 
forma y, en otros, de otra) a causa de la globalización de las finanzas que se vinculan en todos ellos  
                                                          
1
 Crash en economía entiéndase como “burbuja económica” también llamada burbuja especulativa, burbuja 
de mercado o burbuja financiera: es un fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la 
especulación, que se caracteriza por una subida anormal y prolongada del precio de un activo o producto, de 
forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o intrínseco del producto. 
 
2
  Citado en el documento de trabajo “Opciones para gestionar la crisis sistémica de la Banca”, por Bernard 





y en todas las economías del planeta. Se manifiesta a través de las hipotecas subprime mediante un 
tema financiero (porque indiscutiblemente el mundo está viviendo en un marco financiero); 
entonces, a partir de aquí comienza una serie de mecanismos de amortiguación que se han aplicado 
entre el 2007 y principios del 2012, y, de una forma u otra los países desarrollados (principalmente 
Estados Unidos y la Unión Europea) que han aplicado los instrumento de Política Monetaria como 
el que emplea el Banco de Bancos que mantendrá la tasa de interés referencial congelada hasta 
2014 a un tipo de interés nunca antes visto  del 0%
3
 (instrumento de corto Plazo); el otro 
instrumento aplicado era  de largo plazo, consistió en incrementar la oferta monetaria (M1, M2, 
M3) inyectado en sus economías al menos 30% de su PIB; en otras palabras, han introducido más 
dinero, lo que quiere decir más impresión de billetes verdes, quizás las cuentas electrónicas, o 
como fueren, basándose en deudas, sin respaldo alguno, que han producido una falsa recuperación. 
En el fondo no se puede conseguir nada porque esta crisis es sistémica, y el arreglo viene por el 
lado del cambio de modelo; es decir estas medidas de ajuste, estas medidas de estímulo, lo único 
que hacen es seguir con más de lo mismo; y lo que ha sucedido es que los estados se han cargado 
de déficits, se han cargado de deuda; fijémonos bien: hoy se tiene que recorrer el camino en sentido 
contrario y comienzan las medidas de ajustes y de austeridad –tal como lo hizo el FMI con los 
países de América Latina considerados en vías de desarrollo-; los recortes presupuestarios, los 
incrementos de impuestos, es decir estos años (2007-2012) si algo se ha ganado es una ganancia 
ficticia porque esto se va a pagar con más crisis ya que estos recortes influyen negativamente sobre 
el PIB y la población. 
 
Hay que reconocer que el modelo de producción capitalista es incluyente pero a la vez también 
llega a su consunción, prueba de esto es que estamos en crisis y hay que buscar soluciones para 
ella, y cuando se establecen soluciones convencionales como las señaladas (nacionalización de 
activos o de los bancos, impresión de más moneda) solo se están tratando los síntomas mas no las 
causas estructurales de la actual crisis financiera a nivel mundial. La solución viene por el cambio 
de modelo (nuevo paradigma) y, como coinciden muchos entendidos en la materia, viene por el 
lado de una ecología monetaria diversificada y sostenible; es decir, aceptar en el territorio una o 
más de una  pero robusta y bien elegida “moneda social” que circule en el interior de la nación, que 
complemente a la de curso legal. Esto implica diversificar nuestros tipos de moneda e instituciones,  
introduciendo otras que estén específicamente diseñadas para incrementar la disponibilidad de 
dinero en su función primaria como medio de intercambio y medio de pago, más que para ahorro o 
especulación, rentabilización y acumulación. 
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Entonces en una crisis cuando el crédito se contrae, la oferta de dinero también se contrae, con lo 
que cada vez se hace más difícil llevar a cabo el comercio; por eso los hogares, el banco y el 
gobierno retienen el dinero que poseen con lo que dejan de prestar a otros, utilizando su limitada 
oferta dineraria para satisfacer sus necesidades básicas. En esta realidad es donde este tipo de 
iniciativa se han diseñado expresamente para crear enlaces de ida y vuelta, entre recursos no 
utilizados y necesidades que no están cubiertas dentro del país,  territorio, localidad o comunidad 
(principio de la abundancia sustentable) y se la conoce como: “moneda social” que es una 
herramienta o instrumento que complementa a la moneda oficial o nacional, pero no la reemplaza, 
sino que su modus operandi es en paralelo a ella. La elección de qué moneda social 
(complementaria) aceptar, refleja tanto un aspecto técnico de robustez y resistencia contra el fraude 
a la sociedad y al tejido empresarial del territorio, así como un asunto político de qué tipo de 
actividades se quieren apoyar durante un periodo en el que las instituciones financieras (los bancos) 
no estén en situación de financiar totalmente en la economía real y, no nos olvidemos que el 
gobierno (Estado Nacional) juega un papel importante, como por ejemplo, el reconocer en primera 
instancia a este tipo de moneda y, segundo, reconocer el pago de impuestos en este tipo de moneda.  
 
En este sentido, a nivel mundial, esta propuesta se está aplicando en varios países como en el Reino 
Unido la libra de Bristol, Estados Unidos en el Condado de Berkshire se utilizan los Berkshire; de 
igual forma ha existido o existe en algunos países como Alemania, Argentina, Venezuela, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica y hasta nuestra propia República del Ecuador (Azuay-2008) que 
ya se reconoce a este tipo de medios de pago complementarios mediante ley. El caso tal vez más 
impresionante y de larga durabilidad en este contexto es el Banco de Wir
4
 “Como un banco central, 
emite su propia moneda, que circula entre sus socios en calidad de medio de pago y con la que se 
conceden los créditos. El valor del wir está equiparado al del franco suizo (1 wir=1 franco suizo). 
Una de sus principales características es la ausencia de tasas de interés. Los depósitos en cuenta 
corriente no se remuneran, lo que implica una incitación a gastar rápidamente dicho dinero 
aumentando de esta forma el volumen de negocios entre los participantes”. Este banco ha 
funcionado por más de tres cuartos (¾) de siglo y surgió la iniciativa a raíz de la Gran Depresión 
(1934), y cabe recalcar que Suiza
5
, a pesar de la ausencia de recursos naturales, figura dentro de las 
economías más prósperas y desarrolladas del mundo: la distribución de los sectores productivos es 
4,1% para el primario; 23,9% para el secundario; y, el 72% para el terciario. 
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El presente  trabajo de investigación pretende iniciar e incentivar la discusión y/o el debate sobre la 
aplicación (metodología) de un medio de pago complementario a la moneda de curso legal acorde 
con la realidad de las organizaciones que están en la “otra economía” que es la Popular y Solidaria, 
que la literatura especializada bien la llama moneda social o complementaria o alternativa que, en 
definitiva no es más que un instrumento para facilitar el intercambio de bienes y servicios de forma 
paralela o complementaria a la moneda oficial, además cabe señalar que en la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria (Art. 132; numeral 6) y su respectivo reglamento (Art. 135) reconoce 
y da vigencia a este tipo de sistemas de intercambio local que se lo llama “medios de pago 
complementarios” y menciona que no sustituirá por ningún motivo a la moneda de curso legal. En 
nuestro caso no tenemos moneda nacional propia, pero la oficial y reconocida en la Constitución de 
la República es el patrón dólar de Estados Unidos de América, del mismo modo señala que solo 
debe circular en la localidad donde se implemente este sistema de intercambio. 
 
En los momentos en que una economía entra en recesión o depresión, es cuando las monedas 
complementarias han servido como medio de pago y de intercambio alternativo para suplir la 
demanda de dinero, ya que este tipo de moneda operando paralelamente con la moneda oficial 
incrementa la oferta general de monedas; entonces habrá suficiente circulación de dinero de las dos 
clases, para acomodar a los comercios. Es importante señalar que los economistas heterodoxos 
indican que este tipo de Política en economía es contra cíclica porque estas monedas 
complementarias funcionan como dinamizadores de  la economía; cuando se presentan los 
problemas de escases artificial de dinero, se devengan intereses y concentra la riqueza destruyendo 
las economías locales y comunitarias; por otro lado se fomenta la competitividad entre personas por 
adquirir dinero y cada unidad de dinero oficial se basa en una unidad de deuda. Pero porqué contra 
cíclica; es a causa de que su utilización en momentos de crisis promueve la recuperación 
económica (mayor consumo y transacción de bienes y servicios) y en los momentos de estabilidad 
se tiene la tendencia a solo usar la moneda oficial tal vez en este punto cumpliéndose la ley de 
Gresham a la inversa. 
 
Entonces resulta de vital importancia contar con una metodología estándar o básica, sobre todo 
para las economías rurales de nuestro país que son principalmente las deprimidas debido a que solo 
existen tres ciudades consideradas polos de desarrollo industrial (concentración y centralización del 
aparato productivo real),  por ende, económico, siendo estas Quito, Guayaquil y Cuenca 





Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el orden presentado; así lo demostró el INEC
6
 (una 
asimetría y concentración del tejido empresarial del país del 1% de empresas esta el 90% de 
ingresos –riqueza-), en lo social-demográfico también es donde hay mayor concentración de la 
población existente. Por otro lado están las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria que 
no diversifican sus mercados y la tesis es por la permanente escasez de dinero, donde la moneda 
complementaria vendría a cumplir la función dinamizadora especialmente en la órbita de la 
circulación, sin romper de ninguna manera la relación capital trabajo. Es así que en el mundo hay 
más de 5.000 casos de monedas locales, con la particularidad de que cada sistema es único; es 
decir, ahora mismo están funcionando más de 5.000 sistemas diferentes, es porque cada una 
responde a realidades diferentes; además cabe indicar que el gobierno del Brasil está lanzando (está 
financiando) 200 bancos de doble moneda, es decir, una moneda local y una moneda nacional.  
 
Hoy en día existen sistemas metodológicos más sofisticadas, teóricamente, que las propuestas de 
hace más de 80 años. Las monedas complementarias se basan toda su fortaleza en el capital social, 
en definitiva agruparse y organizarse para alcanzar objetivos comunes, un capital cuya naturaleza 
es de bien público y se multiplica cuando más se usa. Para incentivar la circulación en la localidad, 
comunidad, barrio etc., es necesario basarse en algunas metodologías como la del Banco de Wir, 
Bancos del Tiempo, LETS, Red Comal, C3 (Circuito de Crédito Comercial)
7
 entre otras, pero 
consideramos que en primera instancia hay que revisar y entender la herramienta mediante la cual 
Silvio Gesell, quien fue más allá de la teoría cuantitativa del dinero, a causa de que su interés 
fundamental radicaba en “asegurar la circulación efectiva del dinero”, algo que no está garantizado 
por el libre juego de la oferta y demanda. El atesoramiento monetario constituye una de sus 
mayores preocupaciones, por lo que propuso en “lapsos regulares de tiempo, los billetes debían ser 
sellados con estampillas (timbres que implican un costo)”; esto significa que el stock, 
almacenamiento o atesoramiento del dinero debía ser castigado por la sociedad, al igual que las 
leyes naturales porque se oxidan
8
, se pudren, apestan, envejecen etc., obsolescencia psicológica o 
técnica. En resumen se propone rebajar al “rey del mercado” al nivel de las demás mercancías 
aplicándole un tributo al agente que lo mantuviere ocioso (atesoramiento, stock) de modo que no 
falte en los circuitos económicos que lo utilizan como medio de circulación; y, como decía Gesell 
esta tasa o tributo impositivo, en teoría, debía ser igual a la depreciación natural promedio de los 
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 Metodología implantada en Uruguay, es una herramienta para que las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas accedan al crédito y realicen pagos electrónicos a las empresas públicas y privadas que integran la 
red de transacciones comerciales. 
8
 La “tarifa de castigo” (tasa impositiva) por mantener dinero inactivo (atesorado, en stock) Gesell decía 






bienes; para la parte operativa de su implementación se introdujeron billetes bancarios en proceso 
de oxidación permanente. 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema estructural de fondo de la economía es un monopolio del dinero por largos periodos de 
tiempo. De manera contractiva, el monocultivo en agricultura extensiva es perjudicial porque se 
tiene un solo producto y eso erosiona el suelo, del mismo modo aplicando a la economía,  todas las 
monedas –nacionales-  tienen la misma estructura de creación (Ecuador por obvias razones tiene la 
misma estructura monetaria que EE.UU.), es decir, es el proceso de creación de dinero a través de 
deudas bancarias; todas las instituciones financieras (especialmente los  bancos) están sometidos a 
regulaciones y hay que reconocer que es un sistema eficiente del proceso de volumen de dinero 
pero es muy inestable. 
 
 La idea misma de tener una sola moneda para hacer todo lo que necesita una sociedad es una idea 
que ya no vale o funciona  en el contexto actual, hay un claro clamor por un cambio profundo, 
imaginar un nuevo dinero y una nueva economía si es posible. 
 
Por lo tanto, la creación del medio de pago complementario permite promover transacciones 
económicas que de otro modo no tendrían lugar por ser la moneda oficial insuficiente. Permitiendo 
que trabajen de una manera mucho más coordinada y eficiente entre sí en el territorio, 
construyendo lo que algunos autores denominan mercado social
9
, al pasar de una iniciativa local a 
una propuesta sistémica. Se abren, así, un nuevo espacio de experimentación social colectiva muy 
amplio, en un terreno poco explorado aún. 
 
 
1.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los pasos que una organización o grupo de personas asociadas entre ellas cuyo 
denominador común es la escasez de dinero y  falta de empleo, deberían seguir para comprender e 
implementar un medio de pago complementario al dólar? 
 ¿Qué tipos de metodologías se han aplicado de manera exitosa en diferentes partes del mundo, y 
cuál de estas se podría adaptarla a la realidad ecuatoriana? 
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 Un mercado social es un tipo de mercado que se da entre diferentes empresas asociativas que intercooperan 
entre ellas donde la producción, distribución y consumo de bienes y servicios está basada en criterios 





¿Cómo funciona la herramienta de tasas de interés negativas para incentivar la circulación del 
medio de pago complementario y si este es aplicable en el país? 
¿Cuáles son las características que deben existir para implementar un medio de pago 




“Análisis y propuesta de una forma o metodología de aplicación del medio de pago 
complementario en Ecuador para el impulso del desarrollo socio-económico  territorial”. 
 En esta tesis no se validará la metodología, ya que no se realizara la implementación de un sistema 
de medio de pago complementario. Sin embargo se incluirá una etapa de evaluación de la 
metodología. Aun así queda abierta la posibilidad para un periodo secundario, la implementación 
de un sistema de medio de pago complementario con el método investigado 
 
1.5.2 ESPACIAL 
La investigación  comprende la metodología con la que se puede implementar o aplicar  medios de 
pago complementarios dentro de los límites geográficos de la economía ecuatoriana. 
 
1.5.3 TEMPORAL 




1.6.1 Objetivo General 
I. Desarrollar una metodología básica para implementación de medio de pago complementario 
en la realidad ecuatoriana. 
 
1.6.2 Objetivo Específico 
I. Estudiar y analizar diferentes metodologías internacionales de aplicación del medio de pago 
complementario para la economía local ecuatoriana. 
II. Investigar al instrumento monetario de interés negativo para incentivar la circulación del 
medio de pago complementario en la localidad. 








1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 
I. Las Políticas contra-cíclicas del Gobierno Nacional podrían ser más efectivas para el 
desarrollo territorial si se dirigiesen a la implementación  del medio de pago complementario  
 
1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
I. El tejido empresarial podría tomar la iniciativa de realizar sus transacciones desconociendo a la 
banca tradicional, para que no exista escasez del dinero necesario para sus actividades.  
II. Resulta ser una cuestión fundamental la coordinación y la cooperación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados locales como respaldo a las monedas complementarias. 
III. Apertura por parte del Superintendente de la Economía Popular y Solidaria en experimentar el 
modelo alternativo en varias organizaciones legalmente constituidas formando una red de 
medios de pago complementarios. 
 
1.8 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para la presente investigación propuesta, se utilizara el método dialéctico constituye el método 
científico de conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los 
más diversos fenómenos de la realidad. El método dialéctico al analizar los fenómenos de la 
naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas 
motoras del desarrollo de la realidad.  
 
La selección de este método es porque una sociedad, una economía, no son escenarios aislados, 
peor aún estáticos; siempre están en permanente cambio y por ende en permanente evolución, 
cuyas decisiones inciden en el destino (progreso o fracaso) de la sociedad; por un lado, están los 
tomadores de decisiones que tienen el poder económico y político, por el otro lado la población en 
general que cada vez ve que su capacidad adquisitiva se reduce más y más , es decir una constante 
lucha de los contrarios.   
 
El presente trabajo de investigación, inicia su partida con un informe de implementación de 
sistemas de intercambio solidario emitido por el Ministerio Coordinador de la Política Económica, 
así como también  la obra escrita por Margrit Kennedy en 1995, sobre “DINERO SIN 
INFLACIÓN NI TASAS DE INTERÉS”. 
 
El procedimiento de trabajo de la investigación consiste en 6 etapas fundamentales para el 
desarrollo de la tesis:  
 





1.1. Revisión bibliográfica especializada. 
1.2. Experiencias a nivel mundial.  
1.3. Experiencias en Ecuador.  
2. Recopilar y Sistematizar las Metodologías: 
2.1. Local Exchange Trading System (LETS). 
2.2. Commodity Backed Currency (CBC). 
2.3. Loan Baacked Currency (LBC). 
2.4. Circuitos de Consumidores y Comercios (C3). 
2.5. Bancos Del Tiempo (B.T). 
3. Desarrollo del marco teórico referencial.  
4. Analizar funcionamiento de la tarifa o interés negativo. 
5. Puntualizar las etapas metodológicas: 
5.1. Diagnostico; 
5.2. Implementación; y, 
5.3. Sostenibilidad. 









Por lo menos 5 modelos de 
medios de pago 
complementarios 
sistematizados en 2012. 
∑   
 
   
                       
 
Selección Escoger una alternativa Matriz de alternativas nxm 
Financiero 
Precio del dinero 
o costo de 
oportunidad del 
dinero. 
Tasa de interés  que oscile en 
una banda del 0% a menos 5%. 




Al menos se define 2 
herramientas para medir los 
indicadores de sostenibilidad 
de los medios de pago 
complementarios. 
∑   
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
El presente capítulo describe lo más relevante de la teoría económica desde el punto de vista de la 
Economía Política en relación con la génesis de la mercancía que hace de equivalente general 
llamado “dinero”; así como dilucidar la concepción y utilidad de los medios de pago 
complementarios, con enfoque metodológico para la implementación de este tipo de sistemas de 




A lo largo de la vida del ser humano y de su convivencia en sociedad  (especialmente en la 
civilización occidental)  hasta hace algunos años atrás existían tres grandes tabúes: el sexo, el sida 
y el dinero. El primero, superado por la revolución sexual de 1960; el segundo, superado en la 
década del 80, porque esta epidemia obligó a la sociedad hablar sobre la muerte y el sexo al mismo 
tiempo, entre padres e hijos; y, el tercero, es la incógnita más grande a la que enfrentan todas las 
sociedades y economías, debido a sus recurrentes crisis cíclicas en los mercados financieros, ya que 
éstos influyen de manera ambivalente en la vida de los seres humanos.   
 
Sobre el dinero puntualizaremos que la palabra dinero etimológicamente viene del latín denarius
10
 
o denario (moneda romana); en forma general se define como: 
 
“El dinero es como un anillo de hierro que nos  hubiéramos puesto en la 
nariz. Ahora, nos lleva a donde él quiere, como si nos hubiéramos olvidado 
de que lo forjamos nosotros” (Lietaer, 2005: 27)  
 
“El dinero moderno es también un acuerdo entre dos partes. Solo es para 
nosotros un activo porque al mismo tiempo es un pasivo para alguien.” 
(Lietaer, 2005: 60) 
 
Recordemos una de las leyes fundamentales de las ciencias naturales, la ley de conservación de la 
materia, descubierta por Antoine Lavoisier que dice: “La materia no se crea ni se destruye solo se 
transforma” (Redescolar; 2004: 14). Haciendo un símil con el dinero,  que fue usado en sus inicios 
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 “El denario fue una antigua moneda romana de plata acuñada aproximadamente entre el 268 a. C. y el 360. 
Su valor inicial equivalía a 10 ases, de ahí su nombre y su símbolo: “X”. En 212 a. C., el denario pasó a 
convertirse en la base del nuevo sistema monetario sustituyendo al as como moneda de referencia al pasar del 
patrón cobre al patrón plata. Este nuevo sistema monetario estaba formado, además de por el denario, por el 






(en tiempos remotos), no es como hoy lo conocemos, es decir, a lo largo de la historia solo se ha 
transformado desde cualquier cosa material aceptada como dinero (sal, plumas, papel, entre otras) 
hasta el  dinero fiat (fiduciario, que no tiene respaldo alguno) o electrónico de hoy. Nadie lo 
inventó, tampoco fue el resultado de un acuerdo entre la gente, o por decretos estatales o mediante 
ley. Éste dinero surgió de manera natural del propio desarrollo de la producción, como 
consecuencia de sus propias contradicciones, es decir, la forma monetaria del valor fue la 
contradicción de la mercancía entre valor de uso y valor de cambio. Al referirnos al dinero como 
una mercancía más del universo de las mercancías, solo que ésta  tiene la característica única de ser 
equivalente general universalmente admitida como medio de cambio en las transacciones 
mercantiles y financieras en la economía mundial, nada más con características diferentes en unos 
países que en otros.  
 
Entonces, queda claro que los metales preciosos –oro y plata-  figuraban como simples mercancías 
y solo porque figuraban como tales, fueron desplazadas por las demás mercancías para cumplir la 
función de equivalente general. Desde el punto de vista de la economía política clásica, Marx  
investigó  los vínculos internos de las relaciones de producción burguesas (capital-trabajo), por 
oposición a la economía vulgar, que no hace más que ofrecer una explicación doméstica y obvia de 
los fenómenos de la burguesía. Pero, por lo demás, indudablemente la Economía Política ha 
analizado el valor y su magnitud revelando el contenido oculto de sus formas.  
 
 
2.1.1 GENESIS DE LA FORMA DINERO SEGÚN MARX 
 
Marx  analizó al medio de producción capitalista como una inmensa acumulación de mercancías, 
partiendo de lo que él la llama “unidad general” del capitalismo –la mercancía- desde una lógica 
dialéctica que supera la lógica formal, porque en la realidad toda cosa cambia y se transforma ella 
misma en otra cosa, en otras palabras la misma cosa se presenta primero como causa y luego como 
efecto, entonces la realidad de la unidad es la esencia y la existencia, la primera se concreta en el 
fenómeno y la segunda es la unidad inmediata. 
 
La mercancía, en lo externo, tiene un carácter dual, entre la forma natural y la forma valor, lo que 
se refiere a esta dualidad es que son objetos de uso y a la vez también transportan valor (valor de 
uso y valor de cambio). En lo interno, se deduce que es la combinación de dos elementos: materia 
prima (material natural) más el trabajo humano (abstracto y concreto que la produjo). Si hacemos la 
abstracción para la creación de una mercancía, en primer lugar se requiere de un determinado tipo 
de actividad productiva y se la determina por su finalidad, modo de operar, objeto, medio y 





de uso, entonces como en la sociedad existen diferentes valores de uso, cualitativamente los 
trabajos por medio de los cuales llegan a existir las mercancías son diferentes (más adelante se 
entenderá como división social del trabajo). De esto se desprende que nunca se cambia un valor de 
uso por el mismo valor de uso. Es precisamente esta motivación la que llevo a la gente a buscar un 
equivalente general para la realización del intercambio debido a la coincidencia de productos y 
necesidades en el mercado, ahora todas las mercancías que se están  intercambiando ya  poseen una 
forma común de valor llamada “dinero”.  
 
En tal sentido, nos explica la génesis de la forma dineraria (desde la forma más simple  de la 
mercancía  hasta la forma dinero),  
 
“la más simple relación de valor es, obviamente, la que existe entre una 
mercancía y otra mercancía determinada de especie diferente, sea cual 
fuere" (Marx, 1867:7).  
 
Esto marca un espacio indispensable para la producción de mercancías, porque para la 
diversificación de mercancías necesariamente debe existir una  multiplicidad y especialización del 
trabajo –útil o concreto- es decir, la división social del trabajo como condición fundamental para la 
producción de mercancías en el modelo capitalista y que no funciona a la inversa (producción de 
mercancías no es condición para la división del trabajo).  
 
De igual forma sucede con el trabajo humano que tiene una dualidad intrínseca y a la vez es la 
combinación de trabajo concreto y abstracto, este último no puede existir sino en contraposición 
del trabajo concreto como su manifestación en el valor de cambio (el trabajo concreto es 
condicionante del trabajo abstracto). Pero el trabajo concreto puede existir sin el trabajo abstracto, 
porque este tiene una carácter bifacético
11
, es decir, que  al intercambiarse posee valor de cambio 
(una característica cuantitativa), en tal sentido ambos producen valores de usos (mercancías) y por 
ello trabajo, solo hay que hacer la diferenciación que el uno está determinado cualitativamente –
trabajo concreto-  y el otro cuantitativamente –trabajo abstracto- y los dos son intrínsecos a la 
mercancía.  
 
En el intercambio de mercancías, por ejemplo, 10X se cambia por 1Z, una de ellas tendrá que jugar 
un papel pasivo y la otra un papel activo, es decir, que una mercancía reviste la forma relativa de 
valor y otra la forma equivalente. Las dos formas  representan una unidad dialéctica (inseparables y 
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Carácter bifacético: Hace referencia al dualidad del trabajo, concreto y abstracto, contenido en la(s) 
mercancía(s) el único creado de valor, de uso y de cambio –respectivamente-, es decir, existe bajo una forma 
social al igual que el modo de producción mercantilista desarrollado –capitalismo-  donde el trabajo abstracto 





contrapuestas), porque la mercancía que hace las veces de equivalente no puede revestir la forma 
relativa de valor, esto depende únicamente de la “posición que en ese momento ocupe en la 
expresión de valor” (Marx, 1867: 8). La mercancía que representa la forma relativa de valor,  actúa 
como representantes de las mercancías materiales (valor de uso). La que representa un papel activo 
(forma de equivalente), ésta sirve de material para expresar el valor de otra mercancía, porque ella 
ya posee valor.  
 
En la determinabilidad cuantitativa de la forma relativa de valor, es la que se halla en proporción 
directa  al valor de la mercancía; y en proporción inversa a la que hace de forma equivalente de 
valor. La forma relativa de valor puede modificarse su valor solo si varía el tiempo de trabajo 
necesario (ttsn), por lo tanto: 
 
I. 10X=2Z. Esta derivación porque, aumenta al doble el valor de X o disminuye a la mitad el 
valor de Z. 
 
II. 10X=1/2Z. Este efecto porque, disminuye a la mitad el valor de X o aumenta al doble el 
valor de Z. 
 
III. 10X = 1Z, es decir, sus valores relativos están inalterados. Porque los valores de las 
mercancías aumentan o disminuyen en el mismo espacio de tiempo. 
 
La forma de equivalente que adopta una mercancía, es la forma en que es directamente 
intercambiable por otra mercancía, ya que imprime una forma peculiar de valor (la de equivalente);  
ya sea que la mercancía Z se exprese como equivalente y mercancía X como valor relativo o, a la 
inversa. Bajo esta forma no posee ninguna determinación cuantitativa de valor, pero si ciertas  
particularidades:  
 
I. La expresión de la conversión del valor, de la forma natural (valor de uso) a la forma de 
valor (valor de cambio).  
 
II. La manifestación de la conversión del trabajo (trabajo abstracto en trabajo concreto).  
 
III. El trabajo privado (del sastre, zapatero, agricultor, etc.)  adopta el carácter antípoda, el 
trabajo en forma social (todos los que producen mercancías). 
 
En estas dos últimas particularidades, fue Aristóteles quien evidenció y analizó por vez primera la 






 “la forma dineraria de la mercancía no es más que la figura 
posteriormente desarrollada de la forma simple del valor, esto es, la 
expresión que adopta el valor de una mercancía en cualquier otra 
mercancía; además que la relación de valor en la que se encierra esta 
expresión de valor, implica a su vez el hecho de que se equipare 
cualitativamente” (Marx, 1867:13) 
 
Gráfico N° 1: La forma dinero es el carácter desarrollado de la forma simple del valor. 
 
 
    
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
La dificultad que presenta el concepto de la forma de dinero se reduce a comprender la forma 
general de valor (o equivalente general). Ésta se resuelve a su vez en la forma desplegada del valor 
(o forma unitaria), y su elemento constitutivo es la forma simple (o casual o fortuita), por 
consiguiente, el génesis de la forma de dinero. 
 
La relación simple de intercambio (mercancía x mercancía),  contiene a la forma simple de valor, 
ya que una deberá jugar un papel activo y la otra un papel pasivo. Con el tiempo, caduca la relación 
fortuita o casual entre dos poseedores individuales de mercancías, consecuentemente es la 
magnitud de valor de la mercancía la que regula el intercambio y no a la inversa. Porque, la forma 
relativa halla su expresión en un sinfín de otras mercancías, mismas que se convierten en sus 
potenciales equivalentes –Marx- “La forma relativa desplegada del valor sólo se compone, sin 
embargo, de una suma de expresiones de valor relativas simples o ecuaciones de la primera 





a una mercancía, misma que se desvinculará de las demás y adoptara el papel de equivalente 
general, es decir la expresión de valor viene a homogeneizarse al existir una sola mercancía que 
tiene vigencia social general. De esto se desprende que al principio, equivalente general podía ser 
una mercancía casual, pero cada región económica-geográfica cuenta con su propio equivalente 
general, representado habitualmente por la mercancía más divulgada (semillas, sal, alimentos, 
conchas espondylus en Perú y parte de Ecuador-, plumas, animales, piedras preciosas, entre otros). 
La ulterior forma de desarrollo es la forma dinero, no es más que la universalización del 
equivalente general, esta forma de valor abstracto fue representado por la mercancía-dinero (oro y 
plata) por sus características físicas y químicas, esta clase específica de mercancía facilitó y aceleró 
el intercambio. 
 
Ahora bien, el oro y la plata para representar valor en abstracto primero recorrió tres etapas, 
primero fueron mercancías habituales –forma simple-; segundo, figura como valor relativo general 
–forma unitaria-; tercero, se convierte en equivalente general; y por último, monopoliza la función 
social de equivalente general, convirtiéndose en mercancía-dinero (forma dineraria o forma 
dinero). 
 
El oro como mercancía-dinero, como mercancía a la cual se le asigna la función social de 
equivalente general,  
 
“Se hace referencia a un tipo de mercancías que a más de venderse o 
comprarse sirve como medio de intercambio aceptado socialmente para 
más de una transacción. El dinero como mercancía fue evolucionando 
desde un tipo de mercancía con capacidades productivas y reproductivas, a 
un tipo de mercancía que no podía reproducirse a sí mismo, o sea, que si 
bien tenía un uso como una herramienta productiva no tenía cualidades de 
reproducción inherente”. (Wild, 2011:44) 
 
En este sentido, el autor mencionado clasifica  tres tipologías de dinero-mercancía, que 
analizaremos a continuación:  
 
I. Dinero de mercancías productivas y reproductivas; 
 
II. Dinero de mercancías productivas y utilitarias; y, 
 






El primero, cuya peculiaridad es que poseía “ciclo productivo y reproductivo” por sus capacidades 
de reproducirse por sí mismo, este tipo de dinero fue representado en la antigüedad por productos 
agrícolas y pecuarios, éstos sirvieron como medio de intercambio por milenios; además se 
menciona que en este estadio del desarrollo es donde surge la concepción que el dinero puede 
multiplicarse (generar intereses). Para la  época el agricultor paga el grano recibido más interés en 
el mismo grano y lo mismo sucede cuando el préstamos era en pecuario, aquí las crías 
correspondían ser los intereses. 
 
El segundo, tenía la cualidad de “servir” para la producción, estas no podían multiplicarse  por sí 
misma, diferencia sustancial con la anterior. Representado principalmente por, las herramientas 
agrícolas (hachas, azadones, machetes, entre otros), además, que eran durables hasta el momento de 
ser utilizadas como tecnología de uso habitual. Por otro lado, dinero también lo fue el whisky, la 
ropa, alfombras, “la sal” que fue una mercancía trascendental por excelencia en este estadio del 
desarrollo, tenía un uso difundido en muchas culturas y sociedades, cuya cualidad primordial fue la 
fácil transportación y subdivisión en raciones más pequeñas; además es la raíz etimológica de 
donde deviene la palabra salario
12
, que no es más que el precio por el trabajo. 
 
El tercero, este tipo de mercancía-dinero es representado, por un valor cultural. En tal sentido, la 
gente recibía a este tipo de dinero como forma de pago a cambio de bienes y/o servicios, por su 
durabilidad servía como medio de intercambio recurrente sin perder su valor por deterioro físico, 
simbolizado por el oro manufacturado –joyas- y piedras preciosas reemplazaron a las mercancías 
productivas (reproductivas y utilitarias).  
 
Ahora, el dinero puede intercambiarse por cualquier mercancía porque es un instrumento de 
cambio, gracias a la aparición de la forma es donde el valor relativo de todas las mercancías toma 




                                                          
12
 “…el dinero pasó de la sal al metal y de éste al papel. Pero, claro está, no un papel cualquiera sino uno 
“emitido” y “rubricado” por una entidad de confianza. Pronto, se atribuyó la exclusiva al Estado para hacerlo, 




 “Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que debe ser dado a cambio del 
bien o servicio. Otra definición de precio nos dice que el precio es monto de dinero asignado a un producto o 
servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un 
producto o servicio. El precio no tiene que ser necesariamente igual al "valor" del bien o servicio, o al costo 
del mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre otros, el precio varía de acuerdo a las 
condiciones de oferta y demanda, estructura del mercado, disponibilidad de la información de los 
compradores y vendedores, capacidad de negociación de los agentes, etc”.  





“…es una forma peculiar que reviste el valor. De por sí, no es otra cosa que 
la expresión en dinero del valor… En la medida en que sólo es la expresión 
en dinero del valor, el precio fue llamado, por Adam Smith, precio natural, 
y por los fisiócratas franceses, prix nécessaire” (Marx, 1865: 23) 
 
Pero sin embargo, no es sencillamente eso, sino es la forma superior (única mercancía que funciona 
como dinero de forma general para todos, ejemplo: oro, plata, dólar, euro, etc.), de expresión del 
valor relativo de la mercancía  y funciona como precio de las mismas. Con esta aparición (dinero) 
se superó:  
 
I. El carácter local de la mercancía que funciona como  equivalente general. 
 
II. La estrechez del mercado al que atendía el equivalente general local.  
 
III. Los limites locales de la mercancía que hacía de equivalente general, abriendo de esta  
manera los horizontes al desarrollo y a la producción mercantil.  
 
Para expresar el aspecto fundamental de esta categoría (dinero) se distingue tres propiedades 
inseparables,  que cuando se analiza cada una de ellas por separado expresa un aspecto importante 
de la categoría, y por otro lado, cuando se analiza en su conjunto expresa la esencia del dinero, es 
decir, sus funciones. Las propiedades del equivalente general son: 
 
I. Como mercancía que posee cambiabilidad general; su capacidad de cambiar por cualquier 
otra mercancía. 
 
II. Como mercancía general; aquella mercancía cuyas propiedades naturales le exigieron 
aparecer como representante de riqueza abstracta.  
 
III. Como medida de valor de todas las demás mercancías, materialización del valor y se logra 
confrontando, las mercancías se cambien con dinero. 
 
Ambas cualidades, la primera y la segunda, son intrínsecas. Así como estas dos propiedades son 









2.2 FUNCIONES DEL DINERO 
 
Las funciones del dinero se definen como las formas específicas en que se revela la esencia del 
dinero como equivalente general y en la economía mercantil desarrollada  -capitalismo- posee las 
siguientes:  
 
2.2.1 Función Medida del Valor 
 
El dinero, sirve de material para medir el valor de todas las demás mercancías, pero no el suyo 
propio, es decir, para medir el valor de dos mercancías la comparamos con una tercera (dinero). 
Entonces al valor de las mercancías, expresado en forma monetaria, se lo llama precio:  
 
“El  precio es la denominación dineraria del  trabajo objetivado en la 
mercancía. La equivalencia entre la  mercancía y la cantidad de dinero 
cuyo nombre es el  precio de aquélla.” (Marx, 1867: 4).  
 
Esta categoría (precio) es la más importante en la producción mercantil desarrollada, por el hecho 
de que el valor se expresa exclusivamente a través del precio, o sea, éste no puede existir sin el 
valor.  Pero ésta categoría lleva implícita la posibilidad de incongruencias cualitativas y 
cuantitativas.  La primera, es la forma de expresión del valor relativo de las mercancías, pero 
también puede dejar de ser expresión de valor. La segunda, entre magnitud de valor y su expresión 
dineraria (precio) debido a varios factores que influyen sobre este. Precio = función (-O; +D) ; 
expliquemos,  en la dinámica del mercado la oferta y demanda trastornan  la magnitud del precio, 
la primera en una razón inversa y la segunda en proporción directa, es decir, cuando mayor es la 
oferta menor es el precio y viceversa. En su forma desarrolla el precio posee un alto grado de 
elasticidad y flexibilidad, es decir, reacciona y se adapta con rapidez a los cambios de la oferta y 
demanda, pues existe una tendencia natural al equilibrio. 
 
Para poder desempeñar con éxito la función de medida del valor, el dinero debe ser él mismo 
medido (pura tautología) y la unidad de medida del dinero, la cual representa determinada cantidad 
de metal monetario, se denomina patrón de precios. Ahora bien, el patrón de los precios es algo 
muy diferente: si la función de medida del valor la desempeñaba el oro como "encarnación social 
del trabajo humano" (Marx, 1867: 2), y por tanto como algo que puede tener un valor variable, el 
patrón de  precios lo ejerce como "peso metálico fijo", como medida exacta de esa cantidad 
particular de oro (1 onza de oro = 35 dólares). Ahora ya no se expresa en miligramos, gramos u 
otras unidades de peso, sino en patrón precios: dólares, euros, yenes, etc. Queda claro que el patrón 





del valor. La  utilización de esta última es asegurar el cambio de mercancías de igual valor, 
mientras que el patrón precios consiste en medir cuantitativamente el propio oro, entonces, la 
medida del valor es una función social del dinero, mientras que el patrón precios desempeña una 
función técnica. 
 
2.2.2 Función Medio de Circulación 
 
Consiste, en que el dinero hace de intermediario en el proceso de cambio de las mercancías, dos 
actos relativamente independientes, la venta (M-D) y la compra (D-M). Dos actos independientes 
en las relaciones de los productores de mercancías fruto del desarrollo mercantil, por otro lado, 
cuando el cambio era directo (trueque) no existía ni compra ni venta, solo intercambio puro. La 
diferencia sustancial entre las dos, es la transformación del trueque en circulación mercantil por 
intermediación del dinero.  
 
En esta la función, el dinero no solo actúa como  simple intermediario que permanentemente están 
la esfera de la circulación (M-D-M y presupone un ciclo de intercambio), sino también como 
eslabón de enlace. Estas dos características confieren a esta función relativa independencia de las 
demás, porque es aquí donde emerge el dinero simbólico o moneda; es decir, la forma concreta del 
equivalente general, ya que presupone un alto grado de circulación mercantil y monetaria, en 
sentido desarrollado y estable; esto, a su vez, influye, ya facilitando y acelerando el ciclo de flujo 
de las mercancías. En tal sentido, el Estado es quien monopoliza el diseño e impresión de la 
moneda (moneda de oro y plata y papel moneda). 
 
Ahora, es necesario en los límites del país, una masa monetaria igual a la masa de valor de las 
mercancías. Por lo antedicho, la cantidad de dinero necesaria para la circulación está determinada 
por una ley general cuya  fórmula es la siguiente: 
∑  
 
    
   De donde: 
∑PM = Suma de los precios de las mercancías -destinadas para la venta-. 
O = Número de rotaciones de la unidad monetaria. 
MD = Masa de dinero o cantidad de dinero necesaria para la circulación. 
De aquí se desprende que masa de dinero (MD) es directamente proporcional a la suma de los 
precios de las mercancías -destinadas para la venta- (∑PM) e inversamente proporcional  al número 





circulación dependerá de su propio valor. Por un lado si se incrementa el valor del dinero se 
requiere de menor cantidad de éste para la circulación y lo contrario. Por consiguiente, la ley 
general: 
 
“La ley según la cual  la cantidad de los medios de circulación está 
determinada por la suma de los precios de las mercancías circulantes y por 
la velocidad media del  curso dinerario, también puede formularse diciendo 
que, dada la suma de valor de las mercancías y dada la velocidad media de 
sus metamorfosis, la cantidad de dinero en curso o de material  dinerario 
depende de su propio valor.” (Marx, 1867:17). 
 
Sin embargo, esta función desempeña un papel  contradictorio, porque existe la posibilidad que la 
cadena de intercambios sea  interrumpida por perturbaciones del propio desarrollo ya que nadie 
está obligado a comprar  por el hecho de haber vendido. Esta contradicción implica dificultades en 
la producción y el comercio por la no circulación de la mercadería, es decir, una crisis del dinero 
simbólico que pierde valor por efectos inflacionarios.   
 
Generalmente estas dos funciones (medida de valor y medio de circulación) se compaginan, pues 
en su unidad constituye la esencia de la mercancía-dinero, el análisis de estas dos primeras 
antecede al análisis del dinero como tal, delimitando con precisión tres niveles de funciones, a 
continuación analizadas. 
 
2.2.3 Función Medio de Formación o Acumulación de Tesoros 
 
Para el análisis partiremos de que la sociedad está basada de propiedad privada –sobre los medios 
de producción- la situación de una persona dependerá mucho de la cuantía de riqueza que disponga 
acumulada
14
 . La esencia de la presente función consiste en que el dinero simbólico está guardarlo 
o  atesorarlo por efectos del intercambio. Esta acumulación de riqueza social, es riqueza abstracta 
de valor mediante dinero simbólico; lo interesante de esto es que en cualquier instante puede ser 
intercambiado por cualquier riqueza concreta, debido a su propiedad de cambiabilidad universal. 
En efecto, la función de medio de circulación lleva implícita la acumulación de dinero, ya que 
surge como evolución de la anterior.  
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 Originalmente el atesoramiento se realizaba mediante la acumulación de riqueza concreta (monedas u 
objetos preciosos de oro y plata), es decir, acumulando diversas mercancías (mercancía-dinero). La función 
de atesoramiento de riqueza social pasa gradualmente de los metales nobles a la mercancía dinero. Tomado 






Por lo mencionado, esta función se puede expresar con la fórmula M-D
15
, donde la obtención del 
dinero constituye el fin último de toda operación mercantil.  La fórmula del intercambio simple 
transmuta a la del atesoramiento (M-D) y solo muestra una falsa ilusión, expresándose de la 
siguiente manera la metamorfosis: 
 
M - D - M =  Fórmula del intercambio simple;  de la función de medio de circulación; pasa a, 
 
M - D  =  Fórmula del atesoramiento. Deduciendo de mejor manera tenemos: 
 
M = compra de mercancías    
M - D - m    
   D =  dinero excedente para ser guardado en forma de Tesoro. 
 
 
Donde m, es menor que M, es decir que la acumulación de dinero se produce a consecuencia de la 
venta del producto a precio de mercado o sobre éste; entonces una parte será para el consumo y la 
otra para el  ahorro o acumulación. Esta última, evolucionó por el propio desarrollo mercantil, 
desde guardar adornos y artículos de joyería a dinero simbólico y, de éste, a dinero fiat –sin 
respaldo alguno- 
 
Como es bien sabido, la masa de dinero en circulación no se establecen arbitrariamente, 
consecuentemente la cantidad de tesoro, y como señalamos la masa de dinero que se necesita para 
la circulación es, igual a [  
∑  
 
    ] la suma de los precios de las mercancías destinadas  a la 
venta dividida entre el número promedio de rotaciones en la unidad monetaria de igual 
denominación. En tal sentido, la magnitud de la mercancía-dinero atesorada será igual a la cantidad 
de oro o en su símil de signo de valor,  que exceda las necesidades de circulación en el país. Esto 
quiere decir, cuando mayor es la cantidad de dinero simbólico en circulación, menor será la 
atesorada, y viceversa. De tal manera, la magnitud de tesoro depende de dos factores que en ningún 
tiempo son permanentes:  
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 El productor de mercancías (M) al vender su producto de su trabajo por determinada cantidad de dinero 
(D), no está obligado a comprar de inmediato otra mercancía. En este caso particular la fórmula mercantil 
simple, M-D-M, se romperá y de esta manera el dinero deja el ejercicio de función de medio de circulación y 
empieza a desempeñan la nueva función de medio de acumulación (M-D). Sin embargo, hay que tener 
presente que la fórmula M-D no refleja exactamente la relación del atesoramiento, ya que puede crear la 
ilusión de que el productor de mercancías puede vender constantemente sin comprar, cosa que no es así, pues 






I. Cantidad de mercancía-dinero que existe en el país puede aumentar o disminuir como 
resultado de las operaciones con el exterior. 
 
II. Cantidad de dinero que es necesaria para la circulación, varía constantemente en virtud de 
las oscilaciones del volumen de mercancías  que se intercambian, de sus precios y de la 
velocidad de circulación del dinero.  
 
Por otro lado,  dinero simbólico, al mismo tiempo lleva implícita una contradicción cualitativa,  
éste no conoce fronteras ya que representa la riqueza material y se cambia por cualquier mercancía, 
y una cuantitativa por ser limitada, ya que solo posee poder adquisitivo dentro de los límites 
determinados. Esta contradicción empuja  incesantemente al atesorador al tormento de Sisifo
16
 de 
la acumulación.  Ocurre como a los conquistadores del mundo, que con cada nuevo país solo 
conquistan una nueva frontera. 
 
Mientras el dinero permanece inmóvil, solo constituye una forma potencial de riqueza y la renuncia 
a formas concretas de riqueza (a consumir) lleva al empobrecimiento del individuo, frena el 
desarrollo de la producción y el suyo, consecuentemente a la satisfacción de sus necesidades 
materiales. 
 
2.2.4 Función Medio de Pago. 
 
Constituye la forma desarrollada del intercambio mercantil  simple. Su esencia radica en la nueva 
relación de intercambio en forma cualitativa, la del crédito mercantil, donde el vendedor se 
convierte en acreedor, y el comprador, en deudor.  
 
Esta función presupone también la función de medio de atesoramiento, porque el prestatario 
acumula dinero hasta contar con la cantidad necesaria o suficiente para liquidar la deuda contraída; 
es decir, durante ese período de tiempo el dinero permanece en forma de tesoro o reserva. De tal 
manera, el crédito mercantil se desarrolló de dos maneras:  
 
I. En forma de crédito empresa-empresa o comercial, el cual expresa las relaciones de 
intercambio por el comercio al por mayor. 
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Sisifo, por agravio a los dioses griegos, fue condenado a arrastrar una roca hacia la cima de una montaña 






II. En forma de crédito empresa-familia o al consumo, que expresa las relaciones entre los 
comerciantes por un lado y los consumidores por el otro. 
 
Al tomar en cuenta el intercambio a base de crédito, modificada la cantidad de dinero necesaria 
para la circulación  y se puede expresar de la siguiente manera: 
 
    
∑   
  
  




    






∑  = Representa la suma de los precios de más mercancías destinadas para la venta;  
m = La suma de los precios de las mercancías que se venden a crédito;  
P = La magnitud de los pagos de letras de cambio; 
d = Las deudas que se compensan mutuamente; y,  
R1 = Expresa el número de rotaciones de los medios de circulación; 
R2 = El número de rotaciones de los medios de pago;  
R = La magnitud media de ambas, R1 yr2.  
 
Hay que tomar en cuenta, siempre, que los movimientos de los medios de circulación y de pago no 
son homogéneos. Los primeros circulan con mayor velocidad, haciendo varios ciclos por cada ciclo 
de los medios de pago.  El surgimiento y desarrollo de la función del dinero como medio de pago 
no solo complicó la actuación de la ley de la cantidad de dinero necesaria para la circulación
17
, sino 
que condujo a la alteración de todo el sistema de circulación monetaria, a la aparición del dinero-
crédito, como resultado del desarrollo de esta función. 
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Las singularidades de la ley de CD son:  
1.- La posibilidad de circulación alternativa del dinero, tan pronto a título de medio de circulación como en 
calidad de medio de pago;  
2.-  La diversificación de los factores que influyen en la magnitud del dinero circulante;  
3.- EL ahorro del dinero en circulación como resultado de la compensación recíproca de los pagos. Entonces, 
si aumenta la P en condiciones de igualdad debería aumentar CD.  
Pero, si la cantidad de mercancías que se venden a crédito crece más rápidamente que  la masa total de estas, 
en igualdad de condiciones la CD se reduce, además se complica R, en el cual se refleja alternativamente el 
desempeño de ambas funciones por unas mismas monedas. Tomado de: e. Andrés; Teoría del Dinero, de 






“La función del dinero como medio de pago envuelve una brusca 
contradicción. En la medida en que los pagos se compensan unos con otros, 
el dinero solo funciona idealmente como dinero aritmético o medida del 
valor. En cambio, cuando hay que hacer pagos efectivos, el dinero ya no 
actúa solamente como medio de circulación, como forma mediadora y 
pasajera del metabolismo, sino como la encarnación individual del trabajo 
social, como la existencia autónoma del valor de cambio, como la 
mercancía absoluta”. (E. Andrés; 1998: 99) 
 
Entonces esta contradicción de la función medio de pago, agrava más la consecuentes crisis 
económicas  -genera la posibilidad de crisis monetarias- y la misma que es producto del alto 
desarrollo de las relaciones crediticias, desplegándose allí donde la cadena progresiva de pagos y el 
sistema artificial de compensación mutua es desarrollado, es decir, esto ocurre cuando el dinero-
crédito adquiere la particularidad de difusión universal. Es entonces cuando surgen profundas crisis 
financieras y monetarias como las de 1873, 1929 y 2008; esta última se produjo por las hipotecas 
subprime o hipotecas basura; sin olvidar que existen muchas otras crisis cíclicas  de 
sobreproducción, éstas si adquieren la particularidad de difícil y duradera –recesión-, y es cuando 
coinciden con las crisis monetario-financieras, como las mencionadas que son inherentes al propio 
sistema. Marx reveló, que en estos períodos de profundas crisis, la psicología del capitalista cambia 
bruscamente, debido a que, cuando el desarrollo de la producción transcurre en total normalidad al 
parecer que la mercancía es “todo” y el dinero “nada” , mientras que en el periodo de crisis pasa lo 
contrario, el dinero es “todo” y las mercancías “nada”. 
 
Hasta aquí se analizó el dinero fundamentalmente en el marco endógeno de las economías y de sus 
mercados nacionales. Pero existe también una esfera relativamente independiente de utilización del 
equivalente dinero: la esfera de las relaciones económicas exógenas (fuera de los límites de la 
economía nacional), en la cual dicho equivalente funciona como dinero mundial.  
 
2.2.5 Función Dinero Mundial. 
 
Esta función, como es natural, atiende al sector externo de la economía; es decir, se utiliza en las 
operaciones internacionales e, inevitablemente, hay que diferenciarla de la que se utiliza de manera 
endógena; en consecuencia las monedas nacionales no sirven para desempeñar el papel de dinero 
mundial, porque existirían demasiadas formas de expresar su valor, existen tantas de distinto peso, 







Entonces,  necesariamente tiene que convertirse en medida universal de valor; es decir, ser único y 
homogéneo. Para que el equivalente monetario adquiera verdaderamente el carácter  general de 
cambio.  
“como medio general de cambio funciona solo en sus dos formas 
desarrolladas de medio de compra y de medio de pago. El dinero mundial 
funciona como medio general de pago, como medio general de compra y 
como materialización social absoluta de la riqueza en general”  (E. Andrés; 
1998: 151) 
 
Las funciones del dinero mundial son: 
 
I. Servir como medio general de pago cuando se cancela el saldo negativo de la balanza de 
pagos (importado mayor que lo exportado; M > X), también para cancelar deudas por las 
mercancías compradas a crédito.  
 
II.  Se desempeña como medio general de compra cuando en el proceso de cambio la 
mercancía descompone, realizándose un acto único o unilateral (D-M, dinero por 
mercancías) de compras en el mercado internacional. Por lo general esto sucede cuando 
existe desequilibrio en el metabolismo de las naciones como terremotos, tsunamis entre 
otros cataclismos. También por los  acuerdos de compras de este tipo unilateral-bilateral o 
multilateral  por lo general no concuerda.  
 
III.  Materialización social absoluta de la riqueza allí donde no se trata de compras ni de pagos, 
sino de trasladar riqueza de un país a otro, sin que ello pueda hacerse bajo la forma de 
mercancías como la entrega y devolución de créditos monetarios internacionales.  
 
IV. A más de estas tres funciones básicas del dinero mundial, se presupone que existen otras 
dos funciones más, la de medida del valor y la de atesoramiento; la primera se desempeña 
al determinarlos precios en el mercado mundial, y, la segunda, se relaciona con la 
necesidad de contar con un fondo de reserva de dinero mundial. 
 
Finalmente, el análisis va desde los mercantilistas, aproximadamente en el año 1500, hasta 1944 
donde funcionó el Patrón Oro y fue un sistema histórico de tipo de cambio sólido en el período de 
la revolución industrial, es decir, la convertibilidad estaba garantizada. Pero después de la segunda 
guerra mundial (1939-1945) se incrementó la desigualdad en el desarrollo económico y político 
mundial. En 1944 se estableció mediante el acuerdo internacional de Bretton Woods el patrón oro-





sustituto directo del oro en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, y, para ejercer 
esta función, se mantendría fija la convertibilidad de dólar en oro a un tipo de cambio (35 dólares = 
una onza de oro troy); es necesario indicar que aquí se crean las instituciones financieras mundiales 
como Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  
 
A reglón seguido, ocurrió el fin de la existencia del pool del oro
18
 acompañado por el 
reconocimiento oficial (FMI en marzo 1968) de dos tipos de precios del oro: el oficial, para los 
ajustes de cuentas entre los bancos centrales, y el de mercado, para las operaciones particulares. 
Para detener la fuga del oro y fortalecer las posiciones del dólar como divisa de reserva, en agosto 
de 1971 se da el conocido Nixon shock que proclama una serie de medidas económicas, la más 
significativa fue la  inconvertibilidad del dólar en oro, su único precio real pasó a ser el de 
mercado. Esto significo el fin de del patrón oro-dólar, es decir, fue sustituido por el “patrón dólar” 
conocido técnicamente como patrón de dinero fiat que a la postre influirá en la crisis sistémica. 
 
Gráfico N° 2: Evolución del precio del oro en dólares desde 1957-2012. 
 
 
Fuente:  Banco de España 
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 Se creó el Pool del Oro con los bancos centrales más importantes de Europa para mantener el precio 
vendiendo oro en el mercado libre a más de 35 dólares. En 1967 Francia abandona el poco efectivo Pool, que 
se suprime en 1968, año en el que entra en vigor el nuevo mecanismo de los DEG, que se revelaron 
insuficientes para afrontar las necesidades de liquidez monetaria internacional. Empeoró la situación el 
aumento del déficit de la balanza de pagos de EE.UU., por los gastos militares en Vietnam y por el 
expansionismo de las transnacionales norteamericanas. Entre 1949 y 1968 los dólares-billete en el exterior de 
EE.UU. pasaron de 6.400 a 35.700 millones mientras que las reservas de oro en poder de EE.UU. pasaron de 
24.600 a 10.400 millones de dólares. Ese volumen de dólares circulando fuera de EE.UU. -enormemente 
ampliado desde 1973 con el reciclado de los petrodólares acumulados por los países de la OPEP- sería el 
origen del mercado de eurodólares, es decir, de créditos concedidos por la banca comercial de ámbito 






El gráfico expresa lo mencionado, en el cual hay una relativa estabilidad del precio del oro hasta la 
década del 70 (dólar respaldado en oro); posteriormente comienzan procesos especulativos y 
devaluaciones del dólar frente al oro (US $680 = 1 onza de oro) que, desde inicios de la década del 
80 ha adquirido una serie de fluctuaciones. Pero se desata la crisis económica-financiera mundial 
que inicia en 2006 – 2012 (y que continúa): se observa claramente como la devaluación es 
galopante en sentido ascendente, pues ha superado la barrera de los US $600 y a octubre de 2012 se 
cotiza en el mercado internacional de divisas, casi tres veces más (US$1.715,09 = la onza de oro); 
este efecto es por el dinero fiat, especialmente a base de deuda, que se realizó para salvar a los 
bancos e instituciones financieras de la quiebra, esta impresión de dinero la realiza la Reserva 
Federal de los Estados Unidos (FED)  en cantidades astronómicas (billones de billones de dólares) 
como nunca antes se había realizado.  
 
“La etapa actual se caracteriza por la combinación de una crisis sistémica 
con una crisis cíclica del capitalismo, estas crisis han recrudecido sus 
efectos económicos, sociales, políticos y culturales en la mayor parte del 
planeta”. (Gutiérrez 2004: 1)  
 
Sabemos que las crisis son inherentes al sistema de producción capitalista, estas son estructurales 
como cíclicas, así lo registra la historia de cinco siglos como se demuestra a continuación: 
 
 
Tabla N° 1: Cronología de principales crisis cíclicas y estructurales del sistema capitalista. 
 
Siglo Principales Crisis Cíclicas y Estructurales del Sistema Capitalista 
XVII 
 (1601-1700) 
Volquete and See Saw-Time 1618 






La burbuja Mississippi 1719 
 Burbuja del Mar del Sur de 1720  
Rev. Independencia de Estados Unidos de América 1776 
Crisis Agrícola  
Crisis Artesanal 
Revolución Francesa 
 Pánico de 1792  
 Pánico de 1796-1797 
 
 
Pánico de 1819  









 Pánico de 1825  
 Pánico de 1837  
 Pánico de 1847  
 Pánico de 1857  
 Viernes negro (1869)  
 Pánico de 1873  
 Paris Boursecrash de 1882  
 Pánico de 1884  
 Encilhamento 1890 
 Pánico de 1893  









Pánico de 1901  
 Pánico de 1907  
Primera Guerra Mundial (28 de julio de 1914) 
 La depresión de 1920-21   
 Wall Street Crash de 1929  
 La recesión de 1937-1938  
Segunda Guerra mundial 1939-1945 
 1971 Mercados Crash brasileño  
 1973-1974 caída del mercado de valores  
 Jueves Plata (1980)  
 Souk Al-Manakh caída del mercado de valores (1982)  
 Activos japoneses burbuja de precios (1986-1991)  
 Lunes Negro (1987)  
 Río de Janeiro Bolsa de colapso  
 Viernes 13 mini-crash (1989)  
 Miércoles Negro (1992)  
 Dot-com burbuja (1995-2000)  
 Crisis asiática de 1997  
 27 de octubre 1997 mini-crash  
 1998 crisis financiera rusa 
1999 Crisis Financiera Ecuador 
 A finales de los años 2000 la crisis financiera  
 
 
Los efectos económicos derivados de los atentados del 11 (2001)  









 Estados Unidos un mercado bajista de 2007-2009  
 Burbuja bursátil chino de 2007  
2008 Crash Inmobiliario 
 Dubai 2009 la deuda parado  
 Crisis de deuda soberana europea (2009-2011)  
 2.010 Flash Crash  
 08 /2011 los mercados de valores caen 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Para algunos economistas las crisis de inicios de siglo son el antecedente para desembocar en la 
crisis financiera de 2008; otros en cambio opinan que esto se venía venir desde 1973 (con la 
ruptura del sistema de Bretton Woods). De esta manera, el colapso de la burbuja inmobiliaria en 
Estados Unidos en el año 2006, provocó en 2007 (octubre)  la llamada crisis mundial de las 
hipotecas subprime (2008).  
 
Cabe la pregunta pertinente: ¿cómo los bancos se quedaron con hipotecas de alto riesgo o 
subprime? Al existir un sistema crediticio muy desarrollado por los bancos, mediante su “alquimia 
financiera”, se quedan solo con promesas de pago; entonces, cuando la cadena de pagos se estanca 
por qué no hay el suficiente dinero simbólico para satisfacer la necesidad de circulación en el 
propio sistema económico (función 4), sea porque, unos acumulan más que otros o simplemente 
porque esta atesorado o guardado especialmente en paraísos fiscales (función 3). Existe una crisis 
monetaria en el sector real, consecuentemente afectará, al sistema financiero y por último al 
sistema financiero mundial (función 5), por la globalización y por trabajar todos en red. 
 
En tal sentido, la autoridad monetaria (FED
19
) realizó rescates bancarios gigantescos junto a otras 
medidas de política económica y mencionaremos dos básicas de esta:  
 
I. Aumentar la cantidad de dinero simbólico o electrónico, seguidamente, inyectar en la 
economía para mantener niveles de crecimiento estables (política que se creía que era de 
largo plazo)  que lo único que hace es continuar con este círculo perverso; 
 
II. Considerada como de corto plazo, es mantener la tasa interés congelada o inmóvil en un 
rango de oscilación del 0% al 1%, según los pronósticos de la FED hasta 2016 en el que se 
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pensaría modificar la tasa de interés referencial a nivel mundial (del 2011 al 2013, ti = 
0,25%). 
 
Hasta aquí hemos analizado la génesis del dinero como encarnación del valor abstracto, sus 
funciones como mercancía absoluta y, finalmente, como provoca su crash bajo la influencia de la 
ley del valor de Marx; ésta es una ley que regula al sistema mercantil desarrollado, pues solo el 
tiempo de trabajo socialmente necesario es el único que genera valor, es decir, cualquier mercancía 
tiene valor solo porque en ella está objetivizado el trabajo humano. Entonces, si al dinero es una 
mercancía y se lo considera como un factor más de producción entonces también habrá de estar 
sujeto a la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, la sociedad habrá de maximizar la 
cantidad de dinero en circulación hasta cuando el producto marginal de éste sea igual a cero.  
 
2.3 MEDIOS DE PAGO COMPLEMENTARIOS 
 
Los precursores contemporáneos de medios de pagos complementarios indican, que la aparición de 
este forma de “moneda complementaria” obedece a la insatisfacción constante y progresiva de las 
personas por el sistema desarrollado de producción mercantil –capitalismo-, en el cual, todavía no 
ha superado los problemas de pobreza, exclusión y desempleo, sino todo lo contrario, se han 
agravado especialmente en tiempos de crisis, en especial por la no realización de mercaderías.  
 
Para entender el significado de  “medio de pago complementario”, debemos analizar primero el 
término que es de uso anglosajón  community currency, significa moneda comunitaria, refiriéndose 
a monedas creadas por comunidades preexistentes y con sus adherentes. En el mismo sentido, es un 
término también de origen inglés complementary currency, así lo señalan los propulsores de esta 
tipo de moneda (JérômeBlanc y Bernard Lietaer, año 2005), al referirse a las monedas 
comunitarias, locales y regionales, germinadas primordialmente porque el sistema monetario  de 
curso legal aunque es incompleto y aislante. En general es un término empleado en inglés, francés, 
alemán, español para referirse a  monedas creadas en el territorio, sean locales y/o  regionales. 
Surgen de manera formal (apoyo gubernamental) e informal (iniciativa comunitaria); para quienes 
aceptan como medio de pago construyen una comunidad ad-hoc. También son conocidos como 
sistemas monetarios sociales,  alternativos, comunitarios, locales, paralelos, entre las formas más 
popularizadas. 
 
En segundo lugar, la creación de este medio de pago es de iniciativa económica y social en el 
territorio, como complemento o al margen del sistema monetario tradicional con el propósito de 
dinamizar la actividad productiva de la localidad específica de implementación. La formación de 





tendrían lugar por ser la moneda tradicional escasa, promoviendo el intercambio y la circulación 
del dinero simbólico. 
 
A nivel internacional han existido experiencias exitosas desde el siglo XX hasta el presente y se 
estima que existen más de 5.000 casos de medios de pago complementarios que están en 
funcionamiento repartidos en los cinco continentes. Definiremos a los sistemas complementarios de 
intercambio como un sistema de trueque, no en sentido técnico sin dinero (M-M), más bien es, M-
d-M pero no es el dinero simbólico de curso legal sino son vales o bonos de descuento del 100% 
para los socios o participantes, solo es una forma de registro que le permite al vendedor realizar su 
mercadería, es un instrumento orientado al intercambio de productos y/o servicios en forma 
recíproca y responsable, permitiendo la construcción de relaciones sociales en comunidad. 
 
Por otro lado, los precursores de monedas complementarias las definen de la siguiente manera:  
 
“Alburqueque, Por moneda social, en sentido lato, se entiende el 
instrumento fiduciario (de confianza) , utilizado por una o más personas y/o 
grupo(s) que ejerce(n) las funciones de unidad valorativa, que puede 
circular libremente en una comunidad y es aceptada como forma de pago; 
su valor nominal no es igual al valor intrínseco, sino que depende de la 
confianza de los que la reciben o la utilizan, por ello  no puede ser usada 
como instrumento de acumulación de las riquezas producidas por los 
individuos o la comunidad.” (Plasencia, 2008:64) 
 
“un acuerdo entre un grupo de personas y/o empresas para aceptar como 
medio de pago una moneda no tradicional. Se la denomina complementaria 
porque su propósito no es sustituir a la moneda nacional convencional, sino 
cumplir determinadas funciones sociales que ésta no está en condiciones de 
desempeñar”. (Leatier, 2001:55)  
 
Estas dos definiciones teóricas nos permiten vislumbrar la aparición de otra economía cuya 
peculiaridad sea de reciprocidad, redistribución equitativa “de ser posible”, economía doméstica 
(local) y facilidad de intercambio. Es decir, que la metamorfosis del mercado sea a uno no 
capitalista donde prime la reciprocidad antes que el intercambio garantizando la reproducción de la 
vida. Pero esta economía alternativa que se pretende ser más social y solidaria también debe 






Surge la pregunta, ¿Qué moneda permite lo uno sin lo otro? La respuesta no es sencilla, pues se 
debe diseñar un dinero simbólico complementario o alternativo donde el excedente de riqueza no 
sea acumulado como riqueza abstracta de valor, mejor dicho, como capital, pero a la vez tiene que 
facilitar el intercambio. Nos orienta a que las funciones del dinero, en especial las endógenas, de 
énfasis al intercambio y se modifiquen las que no ayudan a la redistribución de riqueza abstracta. 
 
En este sentido, podemos citar tres funciones básicas de los medios de pago complementarios: 
 
I. Medio de intercambio, base de cualquier sistema monetario. 
 
II. Memoria de transacciones, que es un sistema de información donde se registra los valores 
reales del intercambio, es decir, quien debe a quien, cuanto y cuando debe pagar. 
 
III. Unidad contable, medir el monto de la transacción basada en unidades de valor. Resulta 
de un acuerdo social y puede ser basada en tiempo (horas), energía (calorías) o con la 
divisa de curso legal.  
 
Cuando la paridad de cambio es, 1 a 1 en valor, por ejemplo 1 UDIS
20
 = US $1 dólar; las 
fluctuaciones de inflación y deflación de la moneda de curso legal son las mismas que la unidad 
contable, con la diferencia sustancial, que la primera  refleja una “disponibilidad” de dinero como 
circulante; y la segunda, solo una “medida relacional” lo que no implica aumento o disminución en 
la existencia del valor en las transacciones. 
 
 
2.4 UTILIDAD DE LOS MEDIOS DE PAGO COMPLEMENTARIOS 
 
Como ya mencionamos anteriormente, una moneda complementaria se configura a través de un 
conjunto de personas que se  asocian  o relacionan (consenso social), donde cada miembro aporta 
acorde a sus posibilidades como bienes, conocimientos, habilidades y/o saber-hacer que estarán al 
servicio de otros –reciprocidad y responsabilidad-. Entonces, se sustituye a la una unidad de 
medida tradicional por una convencional única y propia del territorio (dinero simbólico = moneda 
complementaria), éste es el que rige la compra-venta y permite la reciprocidad (acción no-
monetaria en dinero simbólico convencional). En este sentido, hay que acentuar en lo siguiente:  
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I. Los sistemas de moneda complementaria lo conforman asociaciones (de primer y segundo 
grado) y la conforman personas y/o empresas categorizadas como micros, pequeñas y 
medianas (pymes) generalmente. Por lo general, están circunscritos a espacios territoriales 
pequeños (distrito, municipio, parroquia, comunidad).  
 
II. Estos miembros fortalecen y fomentan la asociatividad aportando pocos bienes, pero 
mayormente conocimientos, habilidades y técnicas, en otras palabras ofrecen servicios. 
 
  
Es ineludible indicar algunas razones en las cuales coinciden plenamente los estudiosos y 
promotores de este tipo de sistemas alternativos, monedas complementarias, para revelar su utilidad 
o beneficio, pues son razones que explican de una u otra manera también su rápida reproducción 
alrededor del mundo. Se afirma que su uso puede ser útil de distintas maneras, sin sesgo de la 
metodología implementada,  haciendo énfasis en los beneficios que tienen en cuanto se refiere al 
desarrollo en el territorio, conservando el ambiente, en este sentido se menciona de manera sucinta 
lo  siguiente al respecto: 
 
I. Facilita el intercambio, sin necesidad del dinero tradicional (o con poco de éste). 
 
II. Impulsa un sistema de valor alternativo al centralizado por la Estado y las Instituciones 
Financieras, cuyo símbolo valor son accesibles para todo aquel que integra grupo para 
el intercambio.  
 
III. Inspira la creación de una unidad de medida propia del territorio, la cual se manifiesta 
físicamente o virtualmente para realizar las transacciones. 
 
IV. Reconocimiento mutuo del valor de su trabajo, es decir, fortalecimiento de las 
relaciones sociales basadas en la ayuda mutua, la equidad, el respeto, así como ayuda  
mejora las oportunidades de trabajo y/o empleo. 
 
V. Distribución de la desigualdad en términos de riqueza concreta, aun cuando no tengan 
trabajo, formando parte de un grupo al que otorga y del que recibe satisfactorios 
tangibles e intangibles, por el hecho de que pueden acceder al mercado local con 






VI. Fortalecimiento del tejido social mediante la restauración del crédito entre personas, es 
decir, crédito mutuo.  
 
VII. Permite la construcción de redes socio-económicas fuertes, que contribuyen a elevar el 
capital social del territorio. 
 
VIII. Aumento de liquidez en el territorio. Previene de la escasez ante una catástrofe 
financiera –crisis cíclica y/o sistémica-, por el hecho de funcionar de manera 
complementaria o paralela.  
 
IX. No genera interés, ni inflación, porque, no se puede almacenar para que gane intereses, 
ni tampoco es escasa, por lo tanto no es inflacionaria. 
 
Estos serían los beneficios en sentido teórico, pero en la praxis saltaron a la vista otros adicionales 
a los antes descritos y algunos quedaron más claro, puesto que muchos beneficios no se los puede 
cuantificar, pero podemos mencionar que “aumenta o mejora en sentido de bienestar” en el 
territorio, beneficios citados por los propios usuarios de este tipo de sistema en foros mundiales y/o 
virtuales, donde se analizan, sugieren y recomiendan acciones, sistematizadas de la siguiente 
manera: 
 
I. Aumento de la posibilidad de substitución de importación local. 
 
II. Aumento las oportunidades del empleo-trabajo. 
 
III. Aumento en la importancia de actividades antes infravaloradas. 
 
IV. Desaliento de actividades ambientales dañinas y destructivas. 
 
V. Mejoramiento del desarrollo en  las empresas, categorizadas como micro y pymes. 
 
VI. Disminución en la migración, especialmente del trabajador, por la necesidad de 
conseguir la mercancía-dinero. 
 






A manera de conclusión, el aumento de liquidez en el territorio, podemos decir que fue 
comprobado en la realidad ya que se menciona que la moneda complementaria pasa más tiempo en 
la comunidad de implementación. Debe aclararse que estos beneficios son generales, pues, es el 
resultado de varios sistemas y con diferentes metodologías que han aportado para el análisis. En tal 
sentido, como cada sistema implementado responde a una realidad diferente podríamos decir que 
existe la posibilidad de que todos estos beneficios se cumplan o simplemente algunos de manera 
específica, así como también existen otros que no se hayan mencionado.  
 
 
2.5 METODOLOGÍAS DE LOS MEDIOS DE PAGO 
COMPLEMENTARIOS 
 
En lo referente a las metodologías de sistemas de moneda complementaria, existe uno que es el 
más difundido e implementado, que, de igual manera, ha evolucionado por las mejoras acorde a las 
particularidades del territorio que ha tenido. Este sistema es el  LETS (1983) por sus siglas en 
ingles Local Exchange Trading System o Local Employment and Trading System, o lo que  en 
español significa: Sistema de Comercio e Intercambio Local o Sistema Local de Empleo y 
Comercio. Al expandirse a otros países, Reino Unido, Australia, Francia (donde se denomina 
“SEL” -Systèmesd’Échanges Locaux-) y Alemania (donde se denomina  Tauschring), en Daejeon, 
Corea (donde se denomina  “Hanbat LETS“.  
 
Ésta es la manera más simple y pura de un sistema monetario complementario, fue pensado, o 
diseñado, como un complemento de la moneda nacional, es decir, un signo valor (moneda, billete, 
vale, bono) complementario. En tal sentido un sistema LETS o LETSystem, de acuerdo con las 
experiencias conocidas, tiene la peculiaridad de que las unidades monetarias son relativamente 
fáciles de obtener, pero difíciles de gastar o pasar, mejor dicho, funciona en sentido inverso a la 
moneda de curso legal. En la literatura de los economistas heterodoxos, se denominó a este sistema 
como medio de pago complementario y la unidad contable se llamó UDIS, que significa, Unidad de 
Intercambio Solidario, implementado en países de Centroamérica y en Ecuador (2008).  
 
Como el objetivo de esta tesis es la investigación de las metodologías en tema de moneda 
complementaria, nos basaremos en métodos de la cooperación internacional, específicamente de la 
Fundación The Social Trade Organisation (STRO), la que ha perfeccionado en el contexto del 
continente  este tipo de sistemas, en tal sentido, sistematizaremos metodologías que servirán de 






Tabla N° 2: Metodologías de los sistemas de intercambio Local 
 
N° NOMBRE DEL SISTEMA ABREVIATURA 
1 Local Exchange Trading System   LETS 
2 Circulante Comunitario Controlado.  SCCC 
3 Valor Local Circulante  VLC 
4 Bonos Fomento.  BF 
5 Commodity Backed Currency CBC 
6 Loan Backed Currency LBC 
7 Circuito De Crédito Comercial. C3 
8 Banco De Tiempo BDT. 
 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
2.5.1 LOCAL EXCHANGE TRADING SYSTEM (LETS). 
 
Comienza por un consenso entre un grupo de individuos. Se constituye una cooperativa de ahorro y 
crédito, de y para los miembros. Una persona es encargada de operar los libros donde se llevaran la 
lista de los asociados con sus respectivas mercancías, cuentas y transacciones del grupo, que 
posteriormente serán publicados y actualizados por la incorporación de nuevos socios. Este sistema 
es visto como un espacio donde se reinventa la forma de vida tradicional y comunitaria.  Por otro 
lado, cada sistema tiene una unidad de cuenta típica del territorio (“duru”, “palmas”, “udis”  en 
Ecuador) que suele ser considerada como dinero simbólico que funcionara en el grupo. 
 
En lo que se refiere a su funcionamiento: 
 
I. Moneda complementaria respaldada en la de curso oficial. 
 
II. Cada socio empieza con cuenta cero. 
 
III. Firman un acuerdo de compromiso, donde estipulan un monto el mismo que no 
debe bajar.  
IV. También  concuerdan, cuando exista balance negativo y quieran salirse, ellos 







2.5.2 SISTEMA DE CIRCULANTE COMUNITARIO CONTROLADO. 
 
Este método pretende crear liquidez local a través de dinero simbólico en forma de vales o billetes 
con la particularidad de que es controlado por la comunidad y cada miembro de la misma recibe un 
monto básico por derecho ya preestablecido en forma de préstamo, que es evaluado periódicamente 
en su conjunto para la prolongación o no del crédito en función del repago. Entonces, si hay falta 
de liquidez, el crédito básico puede ser aumentado; por el contrario, el crédito básico puede ser 
disminuido (por exceso), pudiéndose solicitar a todos los miembros la devolución de una cierta 
cantidad de los vales y/o billetes. Esto no limita a otorgar más créditos a los socios especialmente 
para el fomento productivo.  
 
Para su funcionamiento: 
I. El dinero simbólico se respalda por la capacidad productiva y comercial del territorio 
utilizado en actividades sociales y económicas.  
 
II. La administración lo realizan representantes de la comunidad de forma responsable y 
transparente, pudiendo realizarse un control externo para crear mayor confianza.  
 
III. Exige desarrollar procedimientos para la evaluación del crédito básico y de los flexibles. 
 
IV. Se fomenta a través de las ferias del trueque. 
 
Este método es un punto de partida para una comunidad o el grupo de socios, que implementen un 
sistema más desarrollado como Valor  Local Circulante, o también un  Bono de Fomento. 
 
 
2.5.3 VALOR LOCAL CIRCULANTE (VLC). 
 
Es un sistema más desarrollado que los anteriores, pues, para su funcionamiento, se basa en un 
portafolio de crédito de alguna institución financiera formal (actividades económicas existentes, 
recursos externos, dinámicas de microcrédito), todo con el fin de obtener liquidez para un 
desarrollo sustentable en el territorio. La particularidad de este método es crear demanda 
permanente por circulante para no desvalorizarse ante la moneda de curso legal; para conseguirlo, 
el movimiento de las fuerzas del mercado (oferta & demanda) es fundamental. Entonces, la técnica 
para crear demanda consiste en valorizar al circulante complementario (vales y/o billetes) como si 
fuere moneda de curso legal, y por el lado de la oferta, servirá  como crédito o como medio de pago 





circulante en moneda de curso legal, por lo tanto, exigirá más demanda de la moneda 
complementaria, así como mayores inversiones en la misma. Consecuentemente el propio mercado 
valoriza al circulante complementario, ya que este es una forma de liquidez inmediata en el 
territorio.  
 
Ahora bien, los créditos emitidos a emprendedores y empresas en de circulante no de curso legal, 
cobran tasas (tasas de incentivo comunitario) que se pagaran en moneda complementaria, lo que 
crea un déficit de circulante, entonces, siempre habrá menos circulante emitido que el total de 
créditos por pagarse. Las tasas de incentivo comunitario no pueden ser comparadas con intereses, 
ya que ellas significan lo opuesto y sirven para incentivar la circulación de la moneda 
complementaria, porque ésta solo se puede utilizar en los límites del territorio. Como una forma de 
incentivar la circulación se realiza refinanciamientos de deuda, con la característica que los nuevos 
préstamos se realizan en moneda complementaria, así existirá más circulante en esta moneda para 
gastarlo en el territorio. 
 
Finalmente, es importante mencionar que al VLC, los gestores y estudiosos lo han utilizado en 
varios proyectos pilotos; el resultado de ésta aplicación, lleva a evolucionar al presente sistema a 
uno más desarrollado y al nuevo método se lo denomina Loan Backed Currency  (LBC) que en 
español significa, moneda respaldado por préstamos.  
 
2.5.4 BONOS FOMENTO. 
 
Este método optimiza flujos de dinero existentes o recibidos para que el efecto acumulado de la 
circulación del mismo sea el mayor posible en el territorio, ya que es una herramienta positiva en lo 
referente al desarrollo local en los casos de transferencia de ingresos al territorio, sean estos por 
inversiones del sector público o por programas de microcrédito o donaciones de ONG´S.  
 
Para su funcionamiento, comienza mediante un consenso social en el cual se define diseñar y 
aceptar una moneda complementaria (vales o billetes) con su respectiva paridad. En tal sentido, el 
influjo proveniente de la transferencia de recursos dinerarios al territorio, se hará su equivalente en 
Bonos de Fomento, es decir, mediante este flujo de dinero se respalda la liquidez en el territorio 
que impulsa a las  actividades económicas por dinamizarse mediante un medio de pago 
complementario (dinero simbólico) propio del territorio. Consecuentemente sus efectos esperados 
serán: 
 






II. Liberación de la moneda de curso legal, para la otorgación de micro-créditos.  
 
III. Facilidad y rapidez en obtener crédito por parte de empresas, por aumento de su actividad 
económica. 
 




2.5.5 COMMODITY  BACKED  CURRENCY 
(MONEDA RESPALDADA POR MATERIA PRIMA) 
 
Es una metodología en la cual una organización generalmente jurídica (Empresa o Compañía, 
Asociación, Corporación, Cooperativa entre otras) realiza el pago por concepto de sueldos y 
salarios a sus empleados y trabajadores, a través de moneda propia la misma que está respaldada 
por el inventario o la capacidad productiva de la empresa u organización, de igual manera como en 
el pasado funcionó la moneda de Wara en Alemania.  
 
En el ejercicio de su funcionamiento es necesario que a más de los empleados y trabajadores 
también los comerciantes del territorio (localidad, comunidad o pueblo) acepten a este tipo de 
moneda (vale o billete) como medio de pago respaldado en una organización productiva,  sus 
beneficios serán: 
 
I. Reducir sus costos financieros, expandir su capital de trabajo sin necesidad de préstamos; 
y, 
 
II. Ventas anticipadas; es decir, dependiendo de la mercancía de respaldo, cualquier miembro 




2.5.6 LOAN BACKED CURRENCY 
(MONEDA RESPALDADA POR PRÉSTAMOS). 
 
Este método es el resultado del desarrollo del VLC (Valor Circulante Local) anteriormente 
señalado. Su funcionamiento consiste en aumentar las carteras de crédito y financiar actividades 





complementaria como vales o billetes o también por unidades electrónicas
21
. De esta manera se 
reduce el riesgo de morosidad porque la oferta de préstamos se lo realiza con bajas tasas de interés, 
lo que hace la diferencia entre préstamos otorgados en moneda de curso legal frente a la moneda 
complementaria, esta última incrementa su circulación por efectos de las tasas de interés. 
 
Entonces la esencia del método, es que las unidades estén respaldadas por deudas, las mismas que 
se respaldan por garantías reales. Creándose en el territorio un circuito de intercambios con 
mencionado medio de pago, el mismo que fomenta las ventas y el poder adquisitivo, permitiendo 
de esta manera el consumo de bienes y/o servicios en el propio territorio. 
 
 
2.5.7 CIRCUITO DE CRÉDITO COMERCIAL (C3) 
 
Es un método más desarrollado en términos de su complejidad,  es diseñado como una herramienta 
de apoyo para el sector empresarial, fomentándose el desarrollo local a través de la activación de 
mercados locales. Su principal objetivo es dinamizar el desarrollo económico sostenible, con 
énfasis en el tejido empresarial del territorio. La parte esencial de este método es el dinero 
simbólico que circula en forma de capital de giro en la cadena productiva sea reinvertido en nuevos 
emprendimientos innovadores. 
 
De lo indicado se desprende que es ineludible la creación de una red semicerrada o un circuito de 
compensaciones, donde se registren las transacciones y se las administre, así como una capacidad 
de ofrecer beneficios al empresariado categorizado como: micro, pequeña y mediana empresa 
(MIPYMES) como créditos más baratos, nuevos nichos de mercado y sobre todo realización de 
mercadería. Con el fin de incentivar el comercio interno, consecuentemente, competitividad interna 
y sustentabilidad del mismo, para ello es necesario estimular la producción vía consumo, y este 
último inducido por la circulación interna de moneda complementaria y la fidelidad en el 
suministro de bienes y servicios, es decir, debe existir como condición una diversificación de 
mercaderías (sistema mercantil desarrollado con moneda complementaria) que satisfaga las 
necesidades de existencia y de vivir bien. 
 
Como todo sistema, de los ingresos obtenidos por el cobro de tasas, permitirá realizar inversiones 
con responsabilidad social y ambiental en el territorio. Estas tasas pueden ser: 
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I. Las que se cobran por la conversión de moneda, lo que incentiva a no egresar del 
circuito. 
 
II. La “tasa de liquidez” para incentivar la circulación de moneda complementaria. 
 
Esta última, técnicamente se la puede llamar “oxidación monetaria”, ya que ésta tiene como fin la 
circulación a través de transacciones y, por tanto, perderá valor al ser acumulada y no utilizada en 
determinado espacio-tiempo, buscando así acelerar el comercio en el territorio, y, 
consecuentemente,  volverlo más competitivo en el mercado. 
 
 
2.5.8 BANCO DE TIEMPO (BDT). 
 
Es un método semejante y diferente a los antes descritos. Es semejante, porque tiene como fin 
dinamizar la economía incentivando el comercio en el territorio.  Pero diferente, en lo referente a su 
la unidad contable, porque la unidad en la que se va a medir los montos de transacciones es el 
“tiempo” y de allí su nombre. Este método es un sistema de crédito mutuo que posee una unidad 
administradora centralizada (banco) donde se registrarán las transacciones. 
 
La diferencia de este sistema es que la unidad utilizada no es equivalente a la moneda nacional o de 
curso legal, sino se la compara en relación de equivalencia con el tiempo generalmente con una (1) 
hora. Además, los participantes no son empresas formales, sino individuos.  
 
En tal sentido, los bancos de tiempo son plataformas de intercambio social donde se intercambian 
servicios y actividades, en función de “una hora de tiempo” como medio de pago y unidad de valor. 
Entonces el fin superior de este método al igual que los anteriores descritos, es el ser humano, el 
mismo que fortalece el respeto y convivencia social aceptando la diversidad social y cultural. Así 
como también satisface las necesidades básicas para la existencia sin necesidad monetaria, 
mejorando el equilibrio y la justicia social (igualdad de oportunidades). Fomentándose también, 
principios de igualdad, solidaridad, altruismo, integración social; de esta manera se mejoran las 
relaciones interpersonales y la autoestima.  
 
A manera de conclusión, señalaremos que las metodologías sistematizadas en la presente memoria 
de tesis, están implementadas en la praxis y se han desarrollado en el marco de una  economía 
endógena del territorio. Es necesario indicar, que son técnicas generadas por la Fundación Social 
Trade Organisation (STRO) que dispone de una serie de instrumentos y métodos para apoyar este 





intercambio de bienes y servicios y de interacción social, basados en principios de equidad, 
reciprocidad, sostenibilidad, y legalidad, con amplia experiencia a nivel mundial y por más de dos 
décadas desarrollando procedimientos y apoyando en la implementación de éste tipo de sistemas 
complementarios.  
 
Existen varias experiencias exitosas y desacertadas, pero sin embargo, hay diversos sistemas que 
están en funcionamiento (ver siguiente capítulo) en diferentes lugares del globo terráqueo; 
aterrizando en el territorio citaremos el caso más reciente en el año 2008 en Sinancay-Cuenca 
donde funcionó el UDIS y el otro de 1995 donde funcionó en Rumihuaico y Toctiuco la unidad 
contable denominada “recursos”, consideramos referente a nivel nacional sobre éste tipo de sistema 
de dinero complementario.  
 
Por lo expuesto, estas metodologías sirven de sustento para el desarrollo de un procedimiento 
estándar u homogéneo que esté acorde con la realidad económica y social de nuestro País, 
propósito de ésta tesis, y que permita su implantación en numerosos sitios del territorio nacional, 
así como en organizaciones (comunidades, asociaciones de primer y segundo grado, etc.); 
incentivando y apoyando el desarrollo de unidades productivas categorizadas como micros 
(ingresos menores de US $100.000) para que de una u otra manera efectúen un salto cualitativo y 
cuantitativo según la categoría seguida a PYME, es decir, en pequeña y con el tiempo en mediana 
empresa. Ya que el mercado donde compiten estas MIPYMES es realmente asimétrico, desleal y la 
realización de mercadería es muy exigua o limitada, por la concentración y centralización del 
mercado en el 1% de empresas según análisis propio del Censo Económico 2.010.  
 
3 CAPITULO III: MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA CIRCULACIÓN DEL MEDIO 
DE PAGO COMPLEMENTARIO 
 
En este Capítulo se analizará a la moneda complementaria que tiene la peculiaridad de ser 
oxidable; es decir, profundizaremos nuestro conocimiento sobre la oxidación monetaria llamada así 
metafóricamente a las tasa de interés negativa o tasa de liquidez, para incentivar la actividad 
económica en el territorio de influencia; por otro lado se abordará la formulación teórica hecha por 
Silvio Gesell (1862 – 1930), así como propuestas de  varios autores en la misma línea, y, por 
último, una breve recopilación de experiencias llevadas a cabo con dinero simbólico 








3.1 ¿QUÉ ES LA OXIDACIÓN  EN MATERIA MONETARIA? 
 
La oxidación no es otra cosa que la “pérdida de valor” debido a un deterioro del valor de cambio, 
por ejemplo, la manzana pierde su valor (de uso y de cambio) al podrirse o dañarse,  y es lo que 
sucede con cualquier otra mercancía, por efectos del tiempo, del espacio y durabilidad; pierden 
valor, en unos casos, más rápidos que en otros (las técnicas modernas tratan de prolongar la 
durabilidad de las mercancías mediante conservantes, deshidratantes, enlatados, refrigerantes, entre 
otras formas más avanzadas); por lo tanto es una ley natural la de dañarse y por ende la de perder 
valor.  
 
Empero, en el mundo de las mercancías existe una que no tiene esta característica la de deteriorarse 
con suma rapidez puesto que esta necesita ciertas condiciones y tiempo más prolongado para que 
suceda este fenómeno natural y estamos refiriéndonos a la mercancía que hace de equivalente 
general (ver capítulo anterior), y que recayó sobre el metal noble llamado “oro22”. Y si esta es la 
mercancía que hace de dinero, perdura en el tiempo y no se oxida –no pierde valor de cambio-.  
 
La concepción de Proudhon es que el dinero tiene un estatus mayor a las demás mercancías: 
peculiaridad que permite a las personas guardar dinero, por lo tanto ahorrar y acumular; en otras 
palabras, atesorar dinero y cuando esta tendencia es creciente hay un déficit de demanda, o lo que 
es lo mismo  que el dinero disponible para la circulación es limitado y/o escaso.  
 
En ese sentido, faltará dinero para aceitar el engranaje de la circulación de mercancías, lo que traerá 
como consecuencia una depresión y estancamiento de la actividad económica; por otro lado, el 
sector financiero cuya función es prestar dinero en forma de créditos (así este retorna al circuito 
económico), también se ve afectado y tendrá que ofrecer tasas de interés positivas para incentivar el 
ahorro de dinero en forma de tesoro. Entonces, el problema del atesoramiento es: 
 
I. Por un lado desalienta la producción; y, 
 
II. Por el otro beneficia la concentración de riqueza abstracta, generando una dinámica 
destructiva a nivel sistémico.  
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Otro punto de vista, mediante el cual se realiza atesoramiento es explicado cuando el dinero 
abandona el carácter de ser un bien público
23
, porque es tratado y legitimizado en el sistema 
capitalista como un bien  privado, o sea, es una empresa privada –FED24- es la que crea dinero 
simbólico; por lo tanto, de fácil monopolización y por ende tiene poder sobre la “llave” la cual hace 
que circule el  suficiente símbolo valor en la economía así como escasez del mismo.  
 
De modo que la oxidación monetaria ambiciona desarrollar un sistema económico sustentable 
desprendido de crisis monetarias, para prescindir del problema que las personas retiren su dinero de 
la circulación monetaria en la economía; es así, como Adela Plasencia ve la meta que tendría  ésta 
herramienta aplicada en las monedas complementarias:  
 
“la idea central de la oxidación de la moneda es alentar, a la gente, a que 
no guarde el dinero, de modo que este no falte en los circuitos económicos 
que lo utilizan como medio de circulación” (Plasencia, 2008:24)  
 
Es decir, es una propuesta monetaria innovadora y peculiar, porque sería una reforma crediticia a la 
banca tradicional, cuando, el sistema crediticio se base en una tasa de interés negativa o cero, como 
costo de oportunidad del dinero;  consecuentemente, haría  
 
“rebajar artificialmente el estatus del dinero al nivel de las mercancías, lo 
que puede lograrse imponiendo alguna forma de impuesto o tarifa a quien 
mantenga el dinero sin uso (atesorándolo), con lo que se estimularía la 
circulación” (Schuldt, 1997:26) 
 
Las mercancías adquieren el mismo nivel de prestigio que el dinero, a través de una tasa, tarifa o 
arancel por retención a quien retire dinero de la circulación monetaria o para quienes atesoren –
guarden- dinero. Y es precisamente el comerciante argentino-alemán Silvio Gesell, quien utilizo el 
término “oxidación monetaria” por vez primera, que en alemán es Demurrage, para entender esta 
idea nos exteriorizamos como en su debido momento lo realizó este pensador a la actividad 
ferroviaria, donde los vagones que están sin uso generan un costo, de modo que se cobra un arancel 
en forma de tasa de “estacionamiento” o “aparcamiento". Por otro lado, se hace referencia a este 
término es muy utilizado en la industria naviera, especialmente cuando se incurre en un costo de 
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almacenamiento y sobre estadía -o demurrage- lo cual se lo recarga al cliente-dueño de la 
mercadería.  
 
Por lo señalado, demurrage en sentido monetario se aplicaría a quienes atesoren dinero, del mismo 
modo otros autores como I. Fisher empleó la denominación de “tasa de interés negativa” e 
“impuesto ambulatorio”,  mejor conocido como stamp scrip en idioma inglés en época de la gran 
depresión y por otro lado, R. Steiner  “envejecimiento del dinero”, el propio Bernar Lietaer, lo 
denomina “tasa de sobrestadía” o “arancel anti-atesoramiento”, todos estas categorías citadas son 
sinónimos de oxidación monetaria, instrumento con el cual se lograría una circulación regular sin 
obstáculos, llegando a la propuesta de “equivalencia de todas las mercancías”(Schuldt, 1997:131), 
lo que en teoría  llevaría al pleno empleo y eliminar la posibilidad del atesoramiento con lo que se 
generaría el contexto para el equilibrio según de la ley de Juan Bautista Say. 
 
 
3.2 LA TASA  DE INTERÉS NEGATIVA EN LA TEORÍA 
 
Desde la  antigüedad –más de 2.300 años AC-  se pudo evidenciar que problema de la circulación 
monetaria estaba en el atesoramiento:  
 
“Diógenes, hijo de un banquero muy rico propuso que en la circulación se 
sustituyera el dinero-metálico por “dinero- esquelético”: uno fabricado con 
huesos, cuyo uso (y pestilencia creciente en el tiempo) le haría perder valor 
y aceleraría su circulación. En cambio, se podría usar el dinero-metálico 
como Reserva de Valor” (Plasencia, 2008:30)  
 
Más adelante en la historia existieron muchos autores que escribieron al respecto del atesoramiento 
como un problema de la circulación; así tenemos a Boisguilbert (1646-1714), John Law (1671-
1729) y de Proudhon (1809-1865), Rudolf Steiner (1861-1925) -el de talle de cada uno de ellos no 
es el objeto de esta tesis-, porque hasta aquí hemos mencionado con debida oportunidad que el 
problema de la circulación está en la función del dinero como reserva de valor en forma de tesoro 
cuyo efecto se refleja en la función medio de pago, consecuentemente es causante de las 
recurrentes crisis monetarias y financieras del sistema. Por su parte, Silvio Gesell (1862 – 1930)  en 
su libro “El Orden Económico Natural” realiza una abstracción de las causas de las numerosas 
fluctuaciones económicas de su época y realiza dos propuestas a nivel macroeconómico:  
 






II. Libre-tierra,  propone una reforma de la tenencia de la tierra.  
 
Cabe indicar, el análisis lo realizaremos básicamente sobre la libre-moneda, a la cual, la 
categorizamos como medio de pago complementario, donde el nuevo sistema  pretende ser libre de 
interés y tasa negativa -oxidación monetaria-      
 
Empro, Bernar Lietaer piensa que es posible a nivel macro la coexistencia de símbolos valor libres 
dependiendo de la resiliencia que tengan los ayuntamientos y/o estados así como sector financiero-
crediticio para  atender a la gran biodiversidad  en sentido monetario, y quizás en lo futuro llegue a 
consolidarse. 
 
Ya en la teoría propiamente dicha, la tasa de interés negativa, es una herramienta por la cual se le 
hace perder valor al dinero, es un costo por mantenimiento ya sea porque está inactivo o por estar 
atesorado -Demurrage- otros autores lo llaman envejecerlo, anti atesoramiento entre otras formas, 
como menciona el francés socialista Jérôme Blanc 
 
“Dentro de la óptica geselliana, se intenta liberar a la moneda de tasas de 
interés y de acelerar la velocidad de la circulación monetaria; se debe 
liberar, no la emisión monetaria, sino su circulación” (Jérôme Blanc, 1998: 
5) 
 
Ahora bien, hasta aquí hemos analizados desde el punto de vista de la Economía Política. Para el 
siguiente análisis de la tasa de interés negativa, nos basaremos en un lenguaje matemático y desde 
dos puntos de vista: y de la Política Monetaria; así tenemos: 
 
1.1. Desde el punto de vista de la Teoría Cuantitativa del Dinero, existen dos fuerzas  del 
mercado de dinero, que son: 
            





Donde, la oferta monetaria (OM) depende de manera directamente proporcional a la base monetaria 
(BM); y ésta depende de la suma: del efectivo en manos del público o la cantidad de dinero sin 
ingresar a las instituciones financieras; y,  las reservas bancarias (suma de los depósitos en la 






Por otro lado,  la demanda monetaria (DM) está en función del ingreso (Y) o la renta nominal. Pero 
ambas fuerzas (oferta y demanda monetaria)  están en función de la tasa de interés (ti) con su 
respectiva particularidad; para la primera (OM) tiene una relación directamente proporcional -
positiva-, y, con la segunda (DM) una relación inversa -negativa-; y, 
 
1.2. La situación de equilibrio en el mercado de dinero, es cuando la OM = DM, es decir: 





En tal sentido, el siguiente gráfico pretende mostrar en forma teórica desde el punto de vista de la 
Política Económica, a través de la herramienta de la Política Monetaria el mercado de dinero 
complementario que se desenvuelve en el marco de la economía libre -local-, mejor denominada 
como la otra economía.  
 




Fuente: Elaboración propia del autor. 
 






A partir de una situación de equilibrio inicial (E), donde la tasa de interés es neutra y con una cierta 
cantidad de dinero (M0). Entonces, al mantener una política monetaria (expansiva) donde la tasa de 
interés es constante; porque los intereses son neutros (cero), para el próximo periodo, hará que la 
demanda de dinero (DM) se desplace hacia la derecha a DM1. De esto se desprende, que se 
incrementa la renta nominal (Y) debido a un decremento de la proporción de dinero que las 
personas demandan por cada unidad monetaria del ingreso (parámetro k), por efectos de la 
velocidad de circulación del dinero (tasa de circulación del dinero) ha aumentado, es decir: 
 
        
Porque: 
     ∑           
Entonces:  
   [        ] ∑    ; dado que la ti=0 
    [    ]   ∑   
 




OM= Oferta Monetaria 
DM= Demanda Monetaria 
Y = 
Ingreso o PIB; esta variable remplazo a lo que para los clásico era el volumen 
físico de las transacciones (T) 
k = 
Proporción de dinero que las personas demandan por cada unidad monetaria del 
ingreso.  
h = 
Proporción de dinero que las personas demandan por cada unidad monetaria con 
rendimiento financiero 
ti = Tasa de interés 
∑PM = Suma de los precios de todas las mercancías 
 
Como sabemos que la  DM, es una variable endógena, se ajusta acorde a las decisiones de los 
individuos. Consecuentemente, para el próximo periodo hará que la cantidad de dinero para la 
circulación se incremente, OM1, porque la ∑    es una variable endógena que depende del Y, y al 
incrementarse este hará que se ∆OM, de esta manera, encontrará así un nuevo punto de equilibrio 











Empero, no hay que olvidar también que la V depende de muchos factores como: tasas de interés 
(bonos, acciones), inflación esperada, riqueza, restricción presupuestaria y de las preferencias del 
consumidor, según el modelo de los monetaristas. Al eliminar las tasas de interés y la inflación, la 
V queda en función creciente a la riqueza (Y), consecuentemente, si se  ∆Y se ∆V. 
En conclusión, podemos resumir lo siguiente:  
 
Tabla N° 3: Comparación de variables en la economía tradicional y la “libre”. 
 
Variables En la economía tradicional En la economía “libre25” 
OM EXÓGENA ENDÓGENA 
DM ENDÓGENA ENDÓGENA 
V CONSTANTE VARIABLE 
Ti VARIABLE CONSTANTE 
∑   ENDÓGENA ENDÓGENA 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
  
El cuadro (3), demuestra el cambio de la variables en la otra economía, pues la OM consideramos 
endógena, porque pensamos que el circuito económico o red de negocio en el territorio crea y 
diseña su propia moneda, en función de la demanda, y esta última (DM) como es endógena y se 
regula por la decisiones de los consumidores habrá de regular a la primera (OM), evidenciando así 
el cumplimiento de la ley de Juan Bautista Say, de manera teórica.  
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 Denominada así, porque estaría libre de tasas de interés (ti=0), especialmente compuesto que es el que hace 





También se observa el cambio de las variables V y ti; donde, V en la economía libre será variable, 
y,  la ti será constante y neutra, por lo que no es atractivo para el poseedor de dinero mantenerlo en 
su poder ya que el estatus o prestigio del dinero ha sido rebajado al de las demás mercancías. 
 
3.2.1 LA PROPUESTA DE SILVIO GESELL 
 
Silvio Gesell, comienza realizando una crítica a la teoría del valor de Marx
26
. Considera que la idea 
de valor solo es producto de la imaginación - un fantasma- y no es  aplicable en la vida real, es 
decir, no se aplica en la esfera de la comercialización. Para él valor es:  
 
“una estimación que por ajustamiento de la transacción se convierte en una 
cantidad exactamente medida de bienes de intercambio, o sea en el precio”.  
(Gesell, 1936:18) 
 
En sus viajes de negocios entre la Argentina y la Alemania, observa que en cierto tiempo la gente 
compraba más y no era necesariamente porque la mercancía ofrecida este muy barata o muy cara, 
tampoco a que exista exceso o escases de la misma. En tal sentido, llegó al desenlace que era un 
problema netamente en la esfera de la circulación monetaria (comercialización), así llega a esta 
conclusión por simple observación, cuando la tasa de interés es mayor que cero (digamos un 5%-
10%; por poner un ejemplo) las ventas de mercancías son mínimas, lo contario sucedía cuando las 
tasas de interés del banco están cercanas a cero (citamos como ejemplo la tasa de la FED que está 
vigente a 0.25%) cuando sucede esto existe mayor consumo de las familias y empresas, es decir, 
“la economía es más dinámica”. En definitiva, reconoce que en la economía debe  hablase de 
precios y no de valores, pues hay que recurrir al dinero para poder medir el valor de las mercancías. 
 
Se entiende que el problema es el uso del dinero como reserva de valor -atesoramiento-, porque las 
mercancías al no tener realización por estar estancadas en el mercado de productos se promueve la 
crisis por falta de dinero. Sostiene, que el dinero debe cumplir las funciones básicas e 
indispensables de un sistema monetario (medida del valor y de circulación), es decir, éste tiene que 
ser un instrumento que sirva para  
 
I. Asegurar el intercambio, de mercancías sin que el comercio tenga interrupciones.  
  
II. Acelerar el intercambio, evitando la acumulación de mercancías en el mercado. 
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 Marx considera que, el valor de una mercancía, sea esta un bien o un servicio,  depende la de cantidad de 





III. Abaratar el intercambio; es decir debe haber solo un pequeño margen entre el precio 
del productor y el precio del consumidor. 
 
Tres particularidades que tiene que cumplir, por ello es drástico y piensa que si éste no cumple con 
estas tres funciones elementales debe ser reemplazado por otro, consecuentemente expresa que la 
moneda tradicional es ineficaz por lo que hay que retirarla de la circulación e introducir una 
moneda semejante
27
 a las mercancías (rebajar el estatus del dinero), en aquel momento escribe: 
 
“Una moneda tal, que envejece como un diario, que se pudre como las 
papas, es la que sólo puede servir como medio de cambio  para diarios, 
papas, hierro, etc., pues ella no sería preferida a la mercancía, ni por parte 
del comprador, ni del vendedor. Únicamente se entrega la propia 
mercancía por dinero, porque se necesita de éste como medio de cambio, y 
no porque busque alguna ventaja en su posesión”. (Gesell, 1936:7) 
 
De esto se desprende que la libre moneda fue pensada y planteada para evitar la concentración y 
centralización de dinero simbólico, mediante la función de acumulación en forma de tesoro, a 
través de una herramienta en la cual pierda valor en  forma natural como las demás mercancías en 
un tiempo determinado, este instrumento denominado  “oxidación monetaria” tiene que 
desempeñar  el siguiente objetivo:  
 
“Ante todo debe quebrarse la prepotencia del dinero. Esta prepotencia se 
funda exclusivamente en el privilegio de la indestructibilidad que la moneda 
tradicional ostenta frente a la mercancía” (Gesell, 1936: 7)  
 
En otras palabras, se debe incentivar la circulación monetaria, de manera tal que el poseedor de la 
moneda “libre” no se independice de la pérdida de valor, por lo tanto, se encontrará en continuo 
apuro por la oxidación de la misma, de este modo, el poseedor de dinero en tal circunstancia no se 
aprovecha del poseedor de la mercancía, y este último no cobrara un precio menor al reconocido 
por el mercado. Razonablemente haría que las personas se desprendieran del dinero simbólico o 
billetes lo más pronto posible, entre los  resultados más visible de la moneda sobre el comercio 
serian: 
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 Semejante a las demás mercancías, entendido como el dinero sea perecedero, es decir, que el dinero pierda 
valor mediante una tasa, tarifa de oxidación que lo haga envejecer, como es la ley natural de todas las 





I. Maximización de la velocidad de circulación del dinero, especialmente aumento de pagos 
al contado. 
 
II. Invalidación de la tasa de interés –positiva-. Cuando la persona que tiene un excedente de 
dinero y que no quería gastar no puede atesóralo en este sistema, tiene que llevar lo más 
pronto posible (antes que entre en vigencia el periodo de castigo) a la institución financiera 
para que esta busque y encuentre un usuario al dinero, entonces al final del periodo, el 
dueño del dinero retiraría la misma cantidad de dinero que depositó sin que este hubiera 
perdido valor por no hacer circulado. 
 
III. Estabilidad de precios. De acuerdo a las circunstancias del mercado la autoridad monetaria  
ajustaría la oferta de dinero, cuando hay un incremento de precios retiraría dinero y 
viceversa. 
 
IV. Colocación y realización ilimitada de mercaderías. 
 
V. Supresión de la especulación y maniobras bursátiles, así como de depresiones económicas, 
entre otros efectos positivos sobre la economía y la sociedad. 
 
Sin embargo, también tiene efectos sobre el capital, trabajo y salario; para dar una idea de esto, 
vamos a insertar textualmente lo que Gesell expone: 
 
1. “ La moneda perderá su propiedad de producir intereses y descenderá al nivel de 
mercancía y de trabajo.  
 
2. Conversión incesante de todo excedente monetario en medios de producción, 
viviendas, etc., sin considerar el rendimiento (plusvalía, rentabilidad).  
 
3. Eliminación inmediata y permanente de la desocupación, desaparición completa 
del exceso de obreros.  
 
4. Reducción paulatina del interés de capital (plusvalía), que con la implantación de 
la libre-moneda en el comercio internacional se encamina a su desaparición total.  
 
5. Aumento paulatino de los salarios hasta la completa desaparición de la plusvalía. 
En tanto, empero, la plusvalía resulte de la renta territorial, ella será absorbida por 





6. El ahorro será más fácil:  
a. porque el interés pagado hasta entonces al capital queda suprimido;  
 
b. porque la producción y el intercambio de  los bienes se desarrollarán sin 
obstáculos, es decir, ya no serán interrumpidos por depresiones 
económicas;  
 
c. porque los gastos comerciales que absorbían alrededor del 30 a 40% de la 
producción bajarán a un tercio de ese monto”. (Gesell, 1936:12) 
 
A manera de conclusión, la propuesta de Gesell es una reforma monetaria a través de un castigo, 
sanción, penalización, envejecimiento,  o como se quiera llamar a la pérdida de valor del dinero, es 
decir, se plantea el diseño de una moneda complementaria (libre a la de curso legal), que fomente 
el sentido comunitario (capital social) a través de las transacciones realizadas, desde el punto de 
vista antropológico, pero, desde una visión  material el intercambio constituye la realización de la 
mercadería (M = M) con un intermediario que ésta al mismo nivel que las demás, de esta manera 
estimulando la circulación de mercancías, por lo tanto, se desquebrajaría la contradicción del 
dinero entre las funciones de  medio pago y el medio de acumulación, es decir, estimular y frenar al 
mismo tiempo la circulación monetaria en forma de dinero simbólico.   
 
Finalmente, es preciso indicar que la propuesta de la liberación monetaria,  fue pensada a un nivel 
macroeconómico y su análisis teórico de causa y efecto fue en ese sentido, pero, en la 
implementación de esta propuesta se ha realizado en la praxis a un nivel microeconómico y de 
manera endógena en el territorio, que será sistematizada más adelante, pero podemos decir que se 
han generado resultados positivos al momento de existir constante liquidez, consecuentemente,  
dinamiza a los agentes económicos en la cadena productiva.  
 
3.2.2 PENSAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS 
 
El trabajo de Silvio Gesell inspiró a muchos autores que han aportado con sus conocimientos a 
concebir y mejorar las monedas-libres. Permitió también una mirada a varios fenómenos del 
mercado causados por las contradicciones del dinero, técnicamente a los producidos por la 
oscilación del costo del dinero a causa de los intereses (positivos). Tres cuartos de siglo después,  
quienes resurgen esta teoría de la economía-libre,  son los mentores de que otra economía es 
posible, una economía alternativa a la actual donde el ser humano es el eje transversal, a través de 
un desarrollo en el territorio mediante la creación e implementación de monedas complementarias. 





es clara sobre este tipo de medios de pago. Por ejemplo,  la legislación ecuatoriana legaliza y 
legitima a esta forma de intercambio, siempre y cuando no se atente contra la “estabilidad 
económica y financiera” del país. Éstos medios de pago complementarios no tienen poder 
liberatorio
28
, es decir, no pueden generar rendimientos financieros, tampoco se los utilizaría en 
forma de crédito o garantía y su límite está en el territorio de influencia -endógeno-, fuere de este 
no es aceptado, por lo tanto si cumple mencionada condición, es posible su funcionamiento. 
 
A continuación, realizaremos un compendio sobre el pensamiento de freiwirtschaft  (economía- 
libre), citando a autores que han aportado con bases teóricas bajo el paradigma geseliano, adaptada 
y mejorada a las condiciones actuales y consecuentemente del territorio, al que pertenecen.  
 
Margrit Kennedy (1998) defensora de las monedas complementarias,  inspirada en Silvio Gesell,  
analiza el sistema económico y explica  cuatro conceptos erróneos de interpretación del dinero, 
poco avistadas por la gran mayoría de personas: 
 
I. Existe un único tipo de crecimiento 
 
II. Sólo se pagan intereses en caso de solicitar un préstamo en dinero. 
 
III. Bajo el sistema monetario actual todos son afectados en igual medida por las tasas de 
interés. 
 
IV. La inflación es parte integral de la economía de libre  mercado. 
 
En la misma línea de Gesell, propone una reforma monetaria al sistema económico-financiero 
mediante la eliminación del pago de intereses –positivos- por el dinero, ya que estos generan 
excesivos problemas y viene a constituir el cáncer del sistema económico –capitalista- porque solo 
genera un beneficio directo a los dueños del capital. Proponiendo, un estímulo para aumentar la 
circulación monetaria a través de una tasa negativa  al dinero, de esta forma,  desalentando al 
problema de la función de acumulación. Esta autora escribe al respecto  
 
“La base de esta reforma sería una adaptación bastante precisa del monto 
del dinero en circulación al monto de dinero necesario para llevar adelante 
todas las transacciones. Una vez que se hubiese creado suficiente cantidad 
de dinero para realizar todas las transacciones no haría falta producir más. 
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Significa  que el dinero nuevo seguiría una pauta de crecimiento “natural” 
y dejaría de ser una pauta de crecimiento exponencial.” (Kennedy,  
1998:34) 
 
Para la reforma, plantea eliminar los intereses por una tasa de circulación del dinero,  que será igual 
o menor que cero (ti ≤  0), es decir, eliminar el crecimiento exponencial que tiene el dinero (bien 
privado) al aplicar una tasa de  interés periódicamente capitalizable: 
 
               
Cuando:  ti = 0 
      
Cuando:  ti < 0 
          
 
Dónde: 
Vf =  valor final del dinero simbólico 
Vp =  valor presente del dinero simbólico 
ti =  tasa de interés 
 
Cuando la tasa de circulación igual a cero (tasa efectiva = 0), el dinero tiene su punto de equilibrio 
(no pierde, ni gana),  pero, al aplicar una tasa de circulación negativa a todo aquel que procure 
atesorar, es cuando, aparece el signo negativo en el lado izquierdo de la ecuación, lo que significa 
que el dinero pierde valor de cambio, convirtiéndose en un bien público.  
 
Otro planteamiento válido y lo recogemos es el de Jurgen Schuldt (1997) activista de los sistemas 
alternativos especialmente de monedas complementarias o paralelas en el Perú.  Propone de igual 
manera una reforma monetaria o lo que él en lo llama establecimiento de un sistema alternativo, 
que tendría los siguientes objetivos: 
 
I. Facilidad de manejo y control de la oferta monetaria, por parte del Banco Central, evitando 
la inflación así como los ciclos económicos.  
 
II. Convertir al dinero en un medio de cambio neutral. 
 






IV. Instaurar una verdadera economía de mercado, en la cual el dinero no se extraiga de la 
circulación, lo que impediría el libre juego de la oferta y de la demanda. 
 
Menciona para lograr estos objetivos se puede basar en el principio de   alguna sanción, a través de 
la oxidación monetaria o cualquier otra que implique costos retención y lleve a su “devaluación” o 
“rebaja” al estatus de las demás mercancías,  evitando así problema grave del bloqueo monetario -
evitar el atesoramiento-. En este sentido, dice que se debe “instaurar una especie de impuesto, que 
serviría como látigo para la circulación”. Empero, es categórico al decir que  el “seguro de 
circulación” del dinero no pretende acelerar necesariamente la circulación monetaria (si bien se 
lograría en épocas de depresión económica), sino darle continuidad y constancia, evitando las 
consuetudinarias interrupciones del ciclo económico, consecuentemente la moneda por ser neutra –
no rinde intereses-  y por estar cargada de costos (por almacenamiento) el dinero no serviría como 
instrumento de poder, sino más bien estaría al servicio de la economía. 
 
De lo antedicho se, desprende lo siguiente al referir a la tasa de interés o rendimiento del activo 
financiero –dinero- : 
         
 
Aplicando el seguro de circulación                           
  ; tenemos lo siguiente: 
 
         
 
Dónde:  
r =  rendimiento del activo financiero  o tasa de interés  
rp=  rendimiento por su utilización productiva 
d =  depreciación o riesgo 
c =  seguro de circulación o tasa de oxidación 
I =  prima de liquidez 
 
Finalmente, tenemos dos escenarios hipotéticos: 
 
I.           , consecuentemente, no conviene tener dinero en efectivo o en 
depósito.  
 
II.           , es decir tasas negativas, lo que quiere decir que el  atesorador 






Siguiendo ésta línea, otro mentor y activista defensor de las monedas complementarias es Bernard 
Lietaer, quien fue presidente del Sistema de Pagos Electrónicos en Bélgica, profesor universitario y 
estudioso del sistema monetario. Medita sobre la inadecuada administración actual del sistema 
monetario internacional y por tal motivo es causante de las recurrentes crisis monetario-financieras. 
Considera que el dinero es el principal sistema de información y de especulación del mundo, de tal 
forma que cualquier cambio dramático que éste llegue a sufrir, sus repercusiones no tienen límites 
ya que afecta a todos los sistemas (económicos, sociales, políticos), es decir, a todos quienes hacen 
uso de él. En tal sentido, puede existir la suficiente cantidad de dinero, así como, escasez de la 
misma en forma ficticia, porque, el dinero responde a la alquimia financiera de la tasa de interés
29
-
compuesta- y de los movimientos financieros en bolsa de valores –movimientos bursátiles-.  
 
En tal sentido, el autor plantea que es necesario un cambio de paradigma en el sistema monetario 
actual, que permita crear lo que él llama la “abundancia sustentable”:  
 
“aquello que caracteriza a una sociedad que satisface sus necesidades sin 
reducir las perspectivas de las próximas generaciones, al mismo tiempo que 
permite al mayor número posible de personas el desarrollo de su libre 
albedrio y de su creatividad” (Lietaer, 2005: 429). 
 
Para entender de mejor manera lo que es la sustentabilidad el autor cita  lo que menciona dice el ex 
economista del Banco mundial, Herman Daly, para que una sociedad sea materialmente sustentable  
deben cumplirse tres condiciones: 
 
I. Los índices de uso de los recursos renovables no deben superar los índices de 
regeneración. 
 
II. Los índices de uso de los recursos no renovables no deben superar el índice de 
desarrollo de sustitutos sustentables renovables. 
 
III. Los índices de contaminación no deben superar la capacidad de asimilación del 
medio ambiente. (Lietaer, 2005:431). 
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 La tasa de interés compuesta, es la que se capitaliza sobre el saldo insoluto, es decir tiene un crecimiento 
exponencial perjudicial para quien no lo posee porque es causante de exceso de concentración dineraria así 
como de una asimétrica igualdad de riqueza. Por lo que en palabras de Margrit Kennedy, debería existir un 





Sin embargo, para alcanzar la sustentabilidad es necesaria la creación de sistemas monetarios con 
conciencia –complementarios-, como expone Lietaer, el sistema monetario debe trabajar para 
nosotros no a la inversa. 
 
Es importante indicar, en el contexto nacional quien se ha escrito sobre éste tipo de sistemas 
complementarios y/o alternativos es Leonardo Wild. Este autor al igual que los anteriores, el 
problema del símbolo valor está en la función de reserva de valor –atesoramiento- y plantea del 
mismo modo rebajar a la mercancía privilegiada -dinero- al mismo estatus que las demás 
mercancías, mediante los instrumentos financieros de interese negativo (y neutro), o lo que es lo 
mismo la oxidación monetaria. 
El autor citado, hace un análisis sobre el interés negativo y menciona que puede suceder bajo las 
siguientes modalidades:  
 
I. Cobranza por bodegaje, el dinero tendría un costo por atesorarlo o guardarlo. 
 
II. Cobranza por circulación a través de un impuesto. Se cobra un porcentaje del papel 
moneda o divisa equivalente a un sello de validez para su circulación. 
 
III. Renovación de la moneda de forma recurrente, cobrando un costo por su reemisión. 
 
En tal sentido reflexiona sobre el interés negativo, que a diferencia del interés positivo, la riqueza 
constituye la acumulación de valor no monetario. En el caso del interés cero, o como él lo 
denomina, interés neutro, la riqueza está constituida por la memoria de interacciones derivados de 
intercambios de valor. 
 
A manera de conclusión diremos, los estudiosos, gestores y propulsores -citados en la presente 
memoria de tesis- de este tipo de medio de pago complementario, coinciden en dos puntos 
fundamentales: 
 
I. La red de negocios en consenso diseña y acepta utilizar un símbolo valor 
complementario como medio de pago local. 
 
II.  Del mismo modo, todos coinciden con la utilización de la herramienta denominada 






Esto surge del análisis teórico-práctico, la viabilidad de implementación de este medio de pago 
complementario, como por ejemplo, en Alemania (donde inicio este tipo de sistema), Estados 
Unidos, Argentina, Chile, Perú, países de América Central  entre otros.  
 
Empero, es indispensable citar que en el contexto internacional existe varios promotores y 
estudiosos, mejor dicho, activistas de monedas complementarias y por mencionar algunos de ellos 
tenemos a los argentinos Adela Plasencia y Ricardo Orsi, al francés Jérôme Blanc, al japonés 
“Miguel” Yasuyuki Hirota, el teólogo Dr. Peter Knauer, la mexicana María Santana, el peruano 
Antonio Romero, Miguel Arana, el colombino David López, el canadiense Michael Linton, 
organizaciones como la Fundación STRO presente en varios países, ayuntamientos o municipios, 
líderes comunales o territoriales, entre muchos otros que desde la localidad de su territorio 
impulsan monedas complementarias, así como desde la praxis corroboran o generan los beneficios 
alcanzados en los lugares de implementación con las características de cada uno desde varios 
puntos de vistas (antropológico, material, entre otros), ya que en la presente tesis, se menciona de 
manera general los beneficios de estos sistemas. 
 
3.3 LA TASA DE INTERÉS NEGATIVA EN LA PRAXIS 
 
Para aplicar la oxidación monetaria, en el territorio primero debe crearse la unidad contable 
complementaria (vales o billetes) o papel moneda, con diferentes denominaciones (1, 5, 10, 20, 50, 
100 unidades de intercambio), sin olvidar la cantidad de paridad sea con la moneda de curso legal o 
con alguna otra forma. Por otro lado, el acuerdo entre las partes es importante, pues es aquí donde 
se establece el tiempo y el valor de la oxidación, tomando en cuenta el flujo económico. 
Consecuentemente, hará que cada uno pague las deudas en efectivo, de forma tal que la circulación 
monetaria siempre estará forzada. 
 
Esta moneda complementaria (libre-moneda) solo sirve para el intercambio (función original del 
dinero), porque con la herramienta de la oxidación, la persona que posea el billete o vale en la 
fecha en la cual pierde valor -de cambio- deberá pagar la tasa por sobrestadía -demurrage- y tendrá 
que portar un billete cuyo valor de cambio será menor a su valor nominal, por ejemplo: un billete 
de 100 unidades de intercambio solidarias (UDIS), en todas las bancos o cajas fiscales y 
comerciales, el 1 de enero valdrán 100 UDIS, en el próximo periodo 1 de enero del siguiente año, 
si el tenedor no cambia o no gasta el mismo billete en el  mercado valdrá 95 UDIS (si aplicamos 
una tasa de oxidación del 5%, para el periodo). Para compensar la pérdida de valor se propuso 
utilizar moneda fraccionaria a manera de sello postal, que se pegaba en el dorso del billete para 





Wörgl en Austria (1932-1933), así como en el Chiemgauer en Alemania (2003) sistema 
complementario actual.  
 
Para explicar mejor, nos basaremos en un ejemplo básico, en el cual surge la pregunta pertinente. 
¿Cuál es la diferencia entre un 5% de interés positivo y un 5% de interés negativo?  El interés 
positivo es acumulable, si la deuda es de 100 unidades monetarias, al primer año debería devolver 
105 unidades monetarias (capital + interés), el segundo año deberíamos devolver 110,25 unidades 
monetarias (interés capitalizado -105 u.m.- + interés del 5% anual), así sucesivamente hasta 
terminar de cancelar la deuda.  Es decir, la masa monetaria en incesante aumento, porque  se cobra 
interés sobre un capital en continuo crecimiento.  
 
En el caso del interés negativo –oxidación monetaria-, no aumenta ni la masa monetaria peor aún la 
cantidad a cancelar, es decir, el interés es cero (teóricamente, no existe interés para capitalización). 
Sucede aquí lo contrario, nadie querrá tener dinero al final del periodo porque este perdería valor –
de cambio- a causa de la tasa de circulación establecida en consenso.  
 
A manera de conclusión, la diferencia básica entre una tasa de interés positivo frente a una tasa de 
interés negativa, es fundamentalmente que el primero estimula la acumulación, mientras que el 
segundo, la desalienta al cobrar un porcentaje (establecido y aceptado en consenso por la 
población) por retener el dinero, en otras palabras, es un costo de -sobrestadía- por tenerlo 
guardado. Otra diferencia a nivel macro, es que el primero estimula la concentración de riqueza 
dineraria, mientras que el segundo la  riqueza estaría constituida por un valor no dinerario, es decir, 
por el registro de las transacciones  de  valor –uso y de cambio- de las mercancías, mejor dicho, 
constituye un mega sistema de información sobre las transacciones comerciales en el territorio.  
 
3.4 EXPERIENCIAS CONTEMPORÁNEAS. 
 
Los primeros experimentos pilotos que se realizaron fueron durante la época de la gran depresión 
del siglo XX (crash del 29). La primera experiencia según muchos autores, es la moneda mercancía 
o Wara de Alemania (1923), después de la primera guerra mundial en un pueblo llamado 
Schwanenkirchen, el cual surgió por escasez monetaria, debido a la devaluación de la divisa (1 
dólar = 4.2 billones de marcos) y a  condiciones hiperinflacionarias, después de la primera guerra 
mundial (1914). El dueño de una mina de carbón se ve obligado a pagar el salario de sus empleados 
en las tres cuartas  partes (3/4) en Wara. Esta moneda es aceptada por los trabajadores y por  
propietarios de almacenes comerciales, ya que estaba respaldada en la mina de carbón, está moneda 
pagaba un arancel por sobre estadía, en consecuencia circulaba prontamente en la comunidad, este 






Fue una experiencia exitosa, a tal punto que los obreros tenían un pleno empleo, consecuentemente 
el funcionamiento de la mina y demás actividades económicas. Empero, en 1931 Wara fue declara 
como moneda ilegal por el Banco Central Alemán ya que amenazaba –según ellos- la 
gobernabilidad del Estado.  
 
La inspiración de la freiwirtschaft (economía- libre) llevo a Wörgl en Austria a crear su propia 
moneda libre.  Por consentimiento ciudadano se emitieron chelines libres de interés –positivo- por 
una cantidad de 32.000 unidades monetarias respaldadas en el banco con una paridad de: un chelín 
libre = un chelín -austriaco- ordinario o de curso legal (Kennedy, 1998:32). La tasa de demurrage 
era del 1% mensual lo que equivale al 12% anual.  
 
Su funcionamiento, era el propuesto por  Silvio Gesell, quien retenía el billete por más de un mes 
debía pagar la tasa del 1%, ésta pérdida de valor –cambio- del dinero es lo que hacía a los 
habitantes de Wörgl pagar sus impuestos por adelantado.   En un año los chelines libres habrían 
circulado 463 veces  mientras que el chelín de curso legal circuló apenas un 4,5% del chelín libre, 
es decir, 21 veces. En ese mismo año se creó bienes y servicios por un valor de 14.8 millones de 
chelines, reduciendo la tasa de desempleo en un 25% y la recaudación de impuesto en el 
ayuntamiento fue un 12% de los 32.000 chelines. 
 
Éste de sistema reactiva a un tipo de economía estancada, incrementándose la realización de 
mercadería vía consumo, desconociendo a la moneda de curso legal para las transacciones 
comerciales, efecto que lleva al gran capital monopólico de las instituciones financieras a 
declararlos como “atentado en contra de la estabilidad económica y del estado”, consecuentemente, 
destruye este tipo de iniciativas sociales bajo la figura de ilegal e ilegitimo al sistema.  
 
“Cuando en Austria comenzaron a interesarse por este modelo más de 300 
municipios, el Banco Nacional de Austria consideró que su monopolio corría 
peligro. Inició una acción en contra del concejo municipal y prohibió la 
emisión de moneda local. A pesar de una larga batalla judicial que llegó hasta 
la Suprema Corte de Austria, ni la ciudad de Wörgl ni ninguna otra comunidad 
pudo repetir la experiencia hasta el día de hoy.” (Kennedy, 1998:32) 
 
Medio siglo después, se comienza a desempolvar la teoría geseliana y con el transcurso del tiempo 
ha evolucionado sin perder su esencia, perfilándose de esta forma algunas metodologías (ver 
capitulo anterior), misma que han sido implementadas en diversos países, cada una es diferente a la 





moneda recomienza en 1982, con el sistema LETS, implementado por Michael Linton en Commox 
Valley (Columbia Británica, Canadá) expandiéndose a países de la Comunidad Europea, Asia, 
África y América.  
 
Gráfico N° 4: Sistemas de Intercambio local y número de miembros por Región. 
 
Fuente: ComplementaryCurrency.org ccDatabase 
 
El grafico 4  muestra que más de 72 mil personas participan o son miembros de sistemas de 
intercambio alternativos, según lo registra esta gran base de datos a nivel mundial 
(ComplementaryCurrency.org ccDatabase), de los cuales el 44% de miembros se encuentran en 
África, 14% en Asia, 27% en Europa y el 15% en América (del Norte y Sur). Cada región tiene su 
propio sistema de intercambio local mediante moneda complementaria. En tal sentido, existen 
cuatro sistemas que utilizan medio de pago complementario en África, 50 sistemas en Asia, 105 
sistemas en Europa y 74 sistemas en América, de este último, el 68% está en América del Norte, el 
28% en América del Sur y el 4% en América Central.  
 
En este punto, para no causar confusiones,  es necesario señalar que es una muestra muy pequeña 
de la cantidad de sistemas alternativos que se registran, debido a que en algunos países son 
considerados como ilegales e ilegítimos por parte de la autoridad monetaria (Estado o Gobierno) no 
están registrados por motivos de seguridad. Pero, a pesar de tal riesgo los propulsores de este tipo 
de sistemas monetarios complementaros lo realizan a través de cyber espacio –donde no hay 





experiencias y mejoras al funcionamiento de los mimos, acorde a experiencias de cada uno en su 
territorio. 
 
En los siguientes gráficos se detalla los nombres de sistemas complemnetarios que se encuentran 
funcionando en los 5 continentes y corrobora lo antes señalado en forma general gráfico N° 4. 
 
Gráfico N° 5: Sistemas de Intercambio local en África y Asia. 
 







Gráfico N° 6: Sistemas de Intercambio local en Europa. 
 
 







Gráfico N° 7: Sistemas de Intercambio local en América 
 
 
Fuente: ComplementaryCurrency.org ccDatabase  
 
Los gráficos (5, 6 y 7) revelan los sistemas monetarios de intercambios complementarios 





sistema, pero sin embargo, el sistema LETS  es el más divulgado e implementado, así podemos ver 
en Europa 1/4 de esto sistemas implementados son LETS. Cabe recalcar, que están en 
funcionamiento sistemas basados en las metodologías descritas como el C3, VCL, Bonos de 
fomento, Monedas respaldadas por materia prima o por préstamos, Bancos del Tiempo entre otros 
sistemas desarrollados acorde a sus requerimientos del territorio. 
 
Recayendo en el territorio, en lo que respecta a nuestro país, se registra que en 1995 funcionó en 
Rumihuaico (Pichincha) el sistema SINTRAL, que significa Sistema de Intercambio y Transacción 
Local. En este sistema se usaba una medida de valor denominada “recursos”, al igual que las 
medios de pago complementarios tenía la particularidad de siempre, no se podía atesorar y tampoco 
tenía poder liberatorio. Carecía de la función de reserva de valor. Por otro lado el tipo de cambio de 
la moneda era de 1 a 1, es decir, un recurso valía lo mismo que un sucre (moneda nacional, antes de 
la dolarización de 1999). En aquella época también funcionó en Toctiuco éste tipo de sistema, bajo 
la misma lógica y con el mismo nombre de la unidad contable. 
 
 Este sistema trajo beneficios a las comunidades donde se implementaron. Por un lado, promovió la 
economía local a través del comercio y del servicio. Estimula la creatividad, así como la iniciativa 
para promover los productos locales y consecuentemente satisfacer las necesidades. Otro aspecto 
importante es que se optimizaban los recursos para proteger el ambiente. 
 
En 2008 se dio a conocer el funcionamiento del Sistema UDIS, significa Unidades de Intercambio 
Solidario, funcionó en la parroquia de Sinincay (Cuenca). En este sistema el nombre de la moneda 
complementaria o la medida de valor es UDIS; trajo los mismos beneficios antes descritos y la 
particularidad de este tipo de monedas, la paridad con la moneda de curso legal (dólar 
Norteamericano) es de 1 a 1.   Es importante indicar, para la implementación de este sistema tuvo 
apoyo de organizaciones sin fines de lucro nacional así como internacional, pero no tuvo apoyo del 
Banco Central (Autoridad Monetaria), tampoco del gobierno central ni seccional.  
 
En conclusión, todos estos sistemas de intercambio local, solidario, alternativo o como quieran 
llamarse, tienen como fin dinamizar la economía local deprimida y estancada por el motivo de 
escasez de dinero, la presencia de un pleno empleo que incentive actividades de los tres sectores de 
la economía (producción, comercio y servicio), estabilidad de precios por inflación local reducida y 
presencia constante del símbolo valor complementario en el territorio de influencia. Así como 
también promueven y fortalecen la asosiatividad entre la red de negocios en la localidad, 
solidaridad y trabajo en conjunto precautelando en todas las actividades al cuidado del ambiente, 





4 CAPITULO IV: DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDIO DE PAGO 
COMPLEMENTARIO 
 
El siguiente capítulo aborda una propuesta técnica de doble intención en la implementación de un 
sistema de pago complementario, basado en la confianza mutua y de reciprocidad. Es de doble 
intención porque aspira a ser una metodología funcional a nivel de organizaciones de primer (que 
persigan lucro o no) y segundo grado, que al interior de éstas estén formadas por personas naturales 
y/o jurídicas y por aquellos entusiasmados por el tema. 
 
En tal sentido,  la primera parte se describen definiciones claves que permitirán categorizar al 
sistema y concebir el diseño, caracterizando al Ecuador desde lo legal, social-demográfico y 
empresarial. Seguidamente, puntualizaremos en las características del medio de pago 
complementario y finalmente las prácticas de implementación del sistema, abarcando desde el 
diagnóstico, implementación propiamente dicho y la sustentabilidad del mismo 
 
 
4.1 DEFINICIONES PREVIAS 
 
Para efectos del diseño de la metodología, resulta indispensable describir las categorías referentes 
al nuevo sistema de pago complementario, utilizaremos las siguientes categorías que intentaremos 
dar unas definiciones propias acerca del tema: 
 
 






Es el modo de producción en el territorio de influencia al mismo que le  
corresponde una multiplicidad de actividades económicas (vocación 
productiva), donde se intercambian bienes y servicios socialmente necesarios 
por dinero en la región geográfica especifica. 
Sistema de moneda 
complementaria 
 
Espacio-tiempo donde circula la unidad contable de aceptación por la red de 
negocios como medio de pago complementario al de curso legal, generalmente 
utilizado de manera local y específica (por ejemplo en una comunidad-
organización). Corresponde al espacio-tiempo en el cual se intercambian 
mercancías por dinero no de curso legal o por mercancías (trueque no técnico -








Es el símbolo valor que funciona en forma complementaria a la moneda de 
curso legal, es decir, intermedia las transacciones de bienes y/o servicios en el 
nuevo mercado del sistema complementario (función originaria del dinero; 
similar al oficial) y puede ser físico o electrónico. Además, el emisor y usuario 
corresponde a la red de negocios, cuyo ámbito de circulación es endógeno.  
Diseño de moneda 
complementaria 
 
Conjunto de particularidades económicas, sociales, culturales e ideológicas que 
consensuadas participativamente en la organización representa el símbolo valor 
o unidad contable, éste es propio o autóctono de la red de negocios en el 





Conjunto de actividades conexas y ordenadas a través de un  proceso, que 
permite implementar en el territorio un sistema de intercambio con símbolo 
valor complementario, mediante una metodología  que identifica línea base, 
actores, modelo de operativización y sostenibilidad del mismo.  
 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
Ahora bien, en la parte final del Capítulo II se identificaron ocho tipologías de métodos exitosos 
que funcionan a nivel internacional y cada uno con la particularidad del caso. En tal sentido, 
puntualizaremos la metodología de referencia a través de una matriz de alternativas simplificada, 
gestando pasos a seguir para implementar, operativizar y sostener al símbolo valor en el nuevo 
mercado del sistema complementario; los criterios de valorización son los siguientes: 
 
I. Frecuencia: metodología de mayor aplicación (3), moderada (2) y producto del propio 
desarrollo de otra (1)  
 
II. Valuación: estimación del valor dinerario –presupuesto- destinado a imprimir la cantidad 
necesaria del símbolo valor (unidad contable), con el siguiente criterio: menor costo  (3), 
costo moderado (2) y mayor costo (1).  
 
Por ejemplo; cuando se imprime billetes, vales o talonarios el costo es mayor (1) por 
características y seguridades, otras formas como electrónica o libretas de registro el costo 
disminuirán (2) considerado como moderado; y, menor costo es trueque técnico (sin 
dinero). 
 








Tabla N° 5: Matriz de alternativa de identificación de metodología guía. 
 
NOMBRE DEL SISTEMA 
Criterios 
Frecuencia Valuación Respaldo Total 
Local Exchange trading system LETS 3 1 2 6 
Circulante comunitario controlado. SCCC 2 2 1 4 
Valor local circulante VLC 2 1 1 2 
Bonos fomento. BF 2 1 1 2 
Commodity Backed Currency CBC 2 1 1 2 
Loan Backed Currency LBC 1 1 1 1 
Circuito de crédito comercial. C3 2 2 1 4 
Banco de tiempo BDT. 2 2 1 4 
 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
Según los criterios de decisión aplicados, los resultados favorecen a la metodología LET´S o 
Sistema de Intercambio Local, empero, es importante señalar que cada territorio tiene su propia 
dinámica e identidad. En tal sentido, visualizamos que el sistema LET´S tiene la flexibilidad para 
modificar y ajustarse en función de éstas variables.  
 
Para el desarrollo de la metodología de implementación del medio de pago complementario, 
objetivo de esta memoria de tesis, es importante señalar que recogeremos criterios meritorios de las 
demás metodologías citadas, como acotaciones valiosas de guía que vislumbramos en forma 
holística hacia una funcionalidad de doble intención, es decir, a un proceso que cualquier 
organización cuya asociatividad base sea de personas naturales o jurídicas de primer o segundo 
grado, en la cual se desarrollará una data base del circuito económico –red negocios- sirviendo de 
línea base, monitoreo y evaluación del sistema de intercambio complementario local, desde la 
puesta en marcha de éste hasta la sostenibilidad del mismo. 
 
Para esta finalidad, comenzaremos con una caracterización territorial de la macro región realizado 









4.2 BREVE CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR 
 
 
Para el 2013, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población 
del Ecuador es de 15.7 millones de personas, con una tasa estimada de crecimiento promedio del 
1.9% anual. Está situado al noroccidente de América del Sur y limita al norte con Colombia, sur y 
oriente con Perú, al occidente con el Océano Pacífico. Su extensión es de 283.561 Km
2
 (incluido 
Galápagos) y está dividido políticamente por 24 provincias que se agruparon en diferentes zonas de  
planificación territorial definiéndose 7 regiones, dos distritos y el régimen  especial de Galápagos.  
 
Para la caracterización, se lo realizara en tres cualidades que consideramos fundamentales por  la 
coyuntura.  
 
4.2.1 Entorno Legal 
 
En 2008 se reformulo la Constitución Política del Ecuador, lo que llevó a la modificación y 
creación de nuevos cuerpos legales. El tema de “Fomento Productivo” en el territorio corresponde 
una competencia exclusiva que en Gobierno Central tiene que traspasar a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales
30
 y constituye el eje transversal para cambiar la matriz 
productiva del país. En este sentido, fundamentamos las dos vertientes primordiales de la economía 
en cuanto a la producción, comercialización y consumo se refiere, dos cuerpos legales que desde el 
punto de vista económico poseen una línea divisoria muy fina, estos son: 
 
I. El Código Orgánico de la Producción (diciembre de 2.010) y sus reglamentos. Norma los 
procesos de toda actividad en la cadena productiva (desde el aprovechamiento de los 
factores, transformación, distribución e intercambio) sean naturales o jurídicas, por otro 
lado, los reglamentos por su parte norman los incentivos y sanciones de la inversión 
privada en forma definida en la actividad productiva de bienes y servicios socialmente 
necesarios en la economía y que estos sean ambientalmente sustentables y sostenibles.  
 
El propósito de este cuerpo legal con sus reglamentos es la transformación de la matriz 
productiva del Ecuador, se fomentan la producción, comercio y consumo, de igual forma 
garantizando el empleo y trabajo. 
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II. La otra vertiente, “la otra economía”, regulada por la Ley Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria con su respectivo reglamento, este es el cuerpo legal que norma la 
asociatividad solidaria en el país, así como al medio de pago complementario (objeto de 
esta memoria de tesis) estipulando su ámbito de acción y las condiciones en las cuales 
puede funcionar en los límites del territorio. 
 
 
4.2.2 Entorno socio-demográfico. 
 
La composición de la población es equilibrada entre hombre y mujer, así demuestra la pirámide 
etaria (ver gráfico N° 8) que es progresiva y visualiza una reducción en el tamaño de la base a 
consecuencia de campañas de prevención y control de la natalidad desde la política gubernamental. 
El 63% (9.090.786) de la población se encuentra en el área urbana y el restante 37% (5.392.713) en 
el área rural. La densidad demográfica en el Ecuador es de 57,7 hab/Km
2
 donde la mayor 
concentración de habitantes hay es el la región costa (106,5 hab/Km
2
), seguido de la región sierra 
(101,5 hab/Km
2
) y por último las regiones Insular (10,8 hab/Km
2
) y Amazónica /6,3 hab/Km
2
). Por 
otro lado, las provincias con mayor densidad poblacional son Pichincha (270,1 hab/Km
2
) y Guayas 
(232,0 hab/Km
2
) y la de menor es Pastaza con apenas 2 personas por Km
2
. El déficit de vivienda en 
el área rural es del 35% y de la urbana del 31%. Por otro lado, el 17,5 % (668.280) de hogares están 
hacinados
31
 en Ecuador desprendiéndose que el 21% de hogares rurales están hacinados y el 15,5%  
de hogares en el área urbana está en tales condiciones. 
 
 El umbral de la pobreza es de 1
32
 dólar por día (30 dólares mes) donde la incidencia de pobreza 
calculada por el método indirecto (INEC 2011, Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo) define 
que existe alrededor del 50% (2.446.083) pobres para la área rural y 17% (1.647.615) para el área 
urbana. Consecuentemente, el ingreso per cápita promedio mensual del decil-1 es de US $16,71 
dólares y el decil-10 es $368.91 dólares en lo referente al área rural, por su parte en el área urbana 
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 Espacio del hogar destinado para dormir,  alberga a más de tres personas 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda –INEC 2.010- 
 
La escolaridad de la población en promedio es de 10 años con una tasa de asistencia a las unidades 
educativas del 93% en la población de 5 a 17 años. Consecuentemente el nivel de instrucción de los 
habitantes en 2.010 es: el 35% de la población tiene educación primaria, 9% educación básica, 23% 
secundaria, 13% superior, 1%, Postgrado, 5% ninguna y el restante 14% algún tipo de instrucción. 
Por otro lado, la población según su cultura y costumbres se identifica como  mestiza/o el 71%,  
indígena el 7%, afro-ecuatoriano/a el 4,25%, negro/a  el 1,00%, mulato/a el 1,94%, montubio/a el 














Fuente: Censo de Población y Vivienda –INEC 2.010- 
 
La población en edad de trabajar es 11,4 millones y la económicamente activa es 6,1 millones de 
esta el 65% se encuentra en el área urbana y el restante (35%) en el área rural, donde las 
ocupaciones de la población con mayor peso relativo son: el 20% en ocupaciones elementales, el 
17% como trabajadores de los servicios y vendedores, el 13 % como oficiales, operarios y 












Gráfico N° 10: Principales actividades de ocupación de la población 
 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda –INEC 2.010- 
 
Ahora bien, en promedio el 2,5 millones de personas de la población económicamente activa (PEA) 
están afiliadas o cubiertas por el seguro social a nivel país, en lo que se refiere al área urbana el 
42% está afiliada y el 29% en el área rural.  El promedio de perceptores de ingresos laborales en el 
hogar es de 1,5 y la tasa de  dependencia económica es alrededor del 59% a nivel país. 
 
4.2.3 Entorno  Empresarial. 
 
A continuación presentamos una visión panorámica de la situación del tejido empresarial del país 
en base al censo económico nacional realizado en 2.010,  para lo cual utilizaremos la variable total 









Tabla N° 6: Definición extracto empresarial 
 
Extracto empresarial Criterio (ingreso anual en dólares.) 
Micro Empresa < US $ 100.000  
Pequeña Empresa US $ 100.001 < US $  1.000.000  
Mediana Empresa US $ 1.000.001  < US $ 5.000.000  
Grande Empresa > US $  5.000.000  
 
Fuente: Elaboración propia del autor  
 
En este sentido, la visión productiva general constituye un marco de referencia básica para análisis, 
de lo cual se desprende que a nivel nacional la estructura empresarial es de 485.824 unidades 
productivas de las cuales el 92% son micros, 6% pequeñas, 1% medianas y 1% de grandes, que en 
su conjunto han realizado ventas por 145,8  mil millones de dólares de lo cual el 5% corresponde a 
las micros, 6% a las pequeñas, 8% a las medianas y 81% a las grandes. Existe una concentración y 
centralización del mercado de al menos el 80% solo en el 1% de las empresas en lo que se refiere a 
ventas totales anuales (mercado) en el territorio nacional, concluyendo diremos que existe un 
desarrollo desigual y combinado. 
 
“La ley del desarrollo combinado, aludiendo a la aproximación de distintas 
etapas del camino y a la confusión de distintas fases, a la amalgama de formas 
arcaicas y modernas.” (Trotsky, 1932:3)  
 
A nivel nacional las microempresas (92% del total) reciben el 47% (935.137)  del total de personal 
ocupado, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) por su parte albergan al 30% (589.425) y 
las grandes el 23% (453.306).  
 
En lo concerniente a la productividad, por cada unidad de fuerza de trabajo a nivel nacional es de 
US $ 73.748, pero este ratio varía considerablemente dependiendo del extracto de empresa 
analizada. En ese sentido, tenemos a las micros con US $ 7.708, para las pequeñas US $ 25.241, 





empresas tienen una productividad de 33 veces, las medianas 6 veces y las pequeñas 3 veces en 
comparación con las micros, ratificándose la asimetría entre los extractos de empresas.  
 
Gráfico N° 11: Tejido empresarial: número de empresas, participación en el mercado y total 




Fuente: Censo  Económico –INEC 2.010- 
 
Para el análisis sectorial tenemos que el 9.7% del total de empresas se dedican a la manufactura, el 
54.9% al comercio, el 35.1% a ofrecer servicios y apenas el 0,2% a Otros (Agricultura, Minas, 
Organizaciones y Órganos Extraterritoriales), demostrándose mayor productividad por trabajador 
ocupado en el sector de la manufactura (152.469 US $ /trab) a pesar de ser menor en número, 
seguido del sector comercio (99.515 US $ /trab), servicios (38.503 US $ /trab.) y finalmente el 
sector clasificado como otros ( 86.670 US $ /trab). Por lo tanto insistimos en un desarrollo desigual 
y combinado, porque existen ritmos de desarrollo desigual frente a factores (fuerza de trabajo) 
desigualmente desarrollados en la economía, así tenemos que con poca cantidad de participación de 
empresas (9,7% de manufacturas) existe una productividad de 152.469 US $ /trab frente a los 
demás sectores, es decir, 4 veces más que el sector servicios y alrededor del doble frente a los 






A manera de conclusión, indicaremos que existen formas de coexistencia altamente desarrolladas, 
así demuestra el análisis tanto a nivel de sectores económicos como por extractos de empresas, que 
caminan simultáneamente con formas arcaicas en la sociedad, industria y economía, como se 
pretende vislumbrar en el siguiente grafico combinado: 
 





Fuente: Censo  Económico –INEC 2.010- 
 
Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU Revisión 4) utilizada en el Censo 
Nacional Económico, refleja 21 secciones de las cuales destacaremos a las 5 principales que 
registraron ventas brutas por sobre los US $ 4,0 mil millones de dólares.  
 
 
Tabla N° 7: Las 5 principales secciones de la CIIU Rev. 4 que generaron ventas brutas por sobre 
los 4,0 mil millones de dólares en 2.010 
 
Sección Divisiones Descripción Ventas brutas 
G 45-47 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.  





C 10-33  Industrias manufactureras.  US $ 40.509.030.142 
K 64-66  Actividades financieras y de seguros.  US $ 7.131.480.038 
O 84 
 Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria.  
US $ 6.012.423.999 
P 85  Enseñanza.  US $ 4.398.741.476 
Fuente: Censo  Económico –INEC 2.010- 
 
Es evidente notar una participación de al menos 60% de  las microempresas en cada una de las 
secciones de actividades económicas a nivel CIIU Rev. 4,  desagregadas de mejor manera en el 
siguiente gráfico: 
 




Fuente: Censo  Económico –INEC 2.010- 
 
Finalmente concluimos que a nivel nacional, sectorial y por actividad económica la asimetría de 
participación en el mercado es de al menos el 80% está controlado por el 1% de empresas es una 
realidad economía demostrada por el análisis estadístico realizado en base al Censo Económico 
realizado en 2.010, consecuentemente ésta concentración y centralización de riqueza abstracta en 1 
de cada 100 empresas como un esquema del desarrollo desigual y combinado,  de una u otra 
manera hará que en algún momento falte circulante (dinero) para que lubrique el engranaje de la 
circulación mercantil, consecuentemente, creemos que si  la Ley de Control de Poder de Mercado 





precautelando el bienestar de los usuarios y consumidores en la economía ecuatoriana, nos 
atreveríamos a decir que estaríamos a proximidades de entrar en depresión, consecuentemente en 
estancamiento por efectos del mercado nacional e internacional (actual crisis sistémica y recesión 
mundial).  
 
La política estatal, tiende a un cambio de la matriz productiva del país, por lo cual se han generado 
por parte del Ministerio de Industrias y Productividad en conjunto con los diferentes niveles de  
Gobiernos Autónomos Descentralizados iniciativas de Centros de Desarrollo Empresarial, cuyo fin 
trasladar una idea de negocio a la realidad, es decir, convertirla en una unidad productiva. En tal 
sentido, no cabe seguir creando unidades productivas cuando el mercado es imperfecto como se ha 
señalado en las estadísticas presentadas, a manera de sugerencia, resulta vital desconcentrar el 
mercado y diversificar la producción y comercio en la economía, así como, preparar el personal en 
competencias laborales a nivel técnico y mandos medios, con el fin de mejorar la calidad del 
producto y aumentar productividad de la mercancía en la industria-empresa.  
 
 
4.1. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA TERRITORIAL POR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CIIU Rev. 4. 
 
La especialización proviene de la vocación productiva del territorio y esta categoría debe ser 
entendida como, la idoneidad o capacidad especial que tiene el territorio para su consecuente 
desarrollo endógeno, mismo que es dinámico en el tiempo y se ajusta a las necesidades del 
territorio y mercado, en especial al de los factores de la producción como: 
 
I. Factor Tierra (recursos naturales o capital natural)  
 
II. Factor Capital (capital financiero y capital social) 
 
III. Factor Trabajo (capital mental y capital técnico) 
 
IV. Factor Empresarial -tecnológico- (I+D+I) 
 
Factores combinados inteligentemente, crean productos (bienes o servicios) para satisfacer 
necesidades humanas en determinada actividad económica, pero estos factores son limitados -
escasos-  principal condicionante de la producción en la unidad productiva,  cuyo efecto se 
visualiza en la competitividad de esta en el mercado y territorio, consecuentemente, los territorios 





desvinculándose de su vocación productiva y potencialidades de desarrollo en su localidad, es 
decir, se genera en el territorio un desarrollo desigual y combinado, por otro lado se incrementa la 
asimetría en la brecha del intercambio desigual entre el centro y la periferia, desde el  contexto 
macro-región hasta el parroquial (unidad básica de planificación) y comunitario. 
 
“Para orientar el trabajo en el dominio del fomento productivo, debemos 
prestar atención institucionalmente al debate actual sobre la división espacial 
del trabajo, la distribución de los recursos y la especificidad de la vocación 
productiva territorial.” (SEPADE, 2007: 16) 
 
La sinergia y dinámica económica del territorio, en particular su impacto sobre el empleo y  
desarrollo, es lo que nos permite vislumbrar la vocación productiva del mismo en determinada 
actividad económica mediante técnicas básicas de análisis como la productividad aparente del 
trabajo, los coeficientes de localización y especialización e índice de concentración geográfica. 
Herramientas que nos aproximan a la capacidad especial y potencial que tiene determinado 
territorio, en teoría económica, es la relación que existe entre el nivel de personas ocupadas en 
cierta actividad económica, de un territorio especifico, frente al coeficiente del total de la actividad 
económica en relación al nacional. La aplicación del indicador de análisis territorial, tiene el 
objetivo de determinar el grado de eficiencia del trabajo de cada una de las actividades económicas 
que intervienen en él, consecuentemente la especialización productiva desde una perspectiva de 
análisis según la división territorial del trabajo (total ocupados en el país; 1,98 millones según el 
censo económico realizado en 2.010)
33
  lo realizaremos de la siguiente forma: 
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33
 Comprende a los asalariados, ya sean empleados u obreros, que perciben un ingreso por prestar sus 
servicios en los distintos procesos productivos. Esta medición incluye anualmente el número de ocupaciones 
promedio remuneradas que se requirió en cada una de las actividades económicas. Por consiguiente, como las 
personas pueden tener más de una ocupación dentro de la misma o en alguna otra actividad, los totales 






             Índice de especialización productiva tiempo determinado 
∑     
 
    =  Empleo total de la categoría de empresa x, en la actividad economía i, en la región 
j. 
∑     
 
    =  Empleo total en la actividad económica i, de la categoría de empresa x, en la región 
j. 
∑     
 
    =  Empleo total de la región j, en categoría de empresa x, en la actividad económica i. 
∑     =  Empleo total Nacional, en la categoría de empresa x, actividad económica i. 
 
El índice localización productiva analizado para las 24 provincias que constituyen la República del 
Ecuador y zonas no limitadas, desagregado por extracto de empresa y  promedio nacional, tenemos 
que el coeficiente de especialización promedio nivel país es de 0,87, es decir, el Ecuador no es un 
país especializado. De lo calculado, el promedio provincial observamos especializaciones en su 
factor trabajo (personal ocupado o empleado), en Sucumbíos, Santa Elena, Orellana, Carchi y El 
Oro, en cambio, la menos especializada es la Provincia de Los Ríos. Por extracto de empresa 
tenemos: 11 provincias especializadas (IE > 1) en la categoría microempresa, 7 provincias en la 
pequeña empresa, 4 provincias en la mediana empresa y 6 provincias en la gran empresa. De esto 
se desprende que solo en la provincia de Santa Elena está especializada en la PYME y gran 
empresa. Es decir 3 de las 4 categorías de empresas están especializadas (IE > 1) y localizadas en 





























Fuente: Censo  Económico –INEC 2.010 
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Continuando con el análisis, el coeficiente de especialización en cada una de las actividades 
económicas de la clasificación CIIU Rev. 4, por extracto de empresa y en el territorio, tenemos los 
siguientes criterios para el análisis: 
 
I. IE < 1; preponderancia del empleo (especialización factor trabajo) en una determinada 
actividad económica de la provincia es menor que la relación prevaleciente en el ámbito 
nacional, en un extracto de empresa. 
 
II. IE = 1; idénticas proporciones de empleo (especialización factor trabajo) entre la actividad 
económica de la provincia y el nacional, en un extracto de empresa. 
 
III. IE > 1; indica el empleo (especialización factor trabajo) en determinada actividad 
económica de la provincia sobrepasa la relación nacional, en determina extracto de 
empresa,  
 
Una vez realizado los cálculos se observa que la especialización productiva industrial del factor 
trabajo en las 21 ramas de la CIIU Rev. 4 es de 0,87. En este caso la forma cuantitativa a utilizar es 
la anterior con la salvedad que se integra las ramas de la actividad industrial. En las que se 
desagrega el producto industrial determinada por extracto de empresa, visualizando en cual 
actividad económica está “especializada” (IE>1) o no, podemos señalar que se concentra en cinco 
principales actividades a nivel nacional, presentados a continuación: 
 
Tabla N° 8: Las 5 principales secciones de la CIIU Rev. 4 de mayor especialización territorial en 
2.010. 
Sección Divisiones Descripción 
E 36-39 Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento. 
D 35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 
A 01-03 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 
B 05-09 Explotación de minas y canteras. 
O 84 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria. 
Fuente: Censo  Económico –INEC 2.010- 
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Para un mejor análisis hubiera sido recomendable medir el valor de los índices año a año y calcular 
su media, pero hacemos uso de los datos disponibles del censo económico en el año central (2.010) 
de estudio y vincular al territorio ésta información, determinando la especialización en actividad 
económica relevante, en la micro empresa es la Explotación de Minas en la Provincia del Carchi y 
Orellana, de la pequeña empresa es la Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca en la Provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la mediana empresa tenemos la Distribución de agua; 
alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento en la Provincia de Sucumbíos y en 
la grande empresa el Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado en la Provincia de 
Santa Elena. De tal manera, que nos permite respondernos las pregunta ¿Cuál es la actividad 
económica de mayor especialización en determinada extracto de empresa? Además, permite 
vislumbrar una estructura productiva de cada uno de los extractos empresariales frente al nacional, 
por lo tanto los resultados obtenidos consiente en el análisis del comportamiento del factor trabajo 
en determinada actividad económica de particular provincia y extracto empresarial, como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 
Tabla N° 9: Principales secciones de la CIIU Rev. 4 de mayor especialización del territorio 
nacional en 2.010 
 
Provincias 
Clasificación CIIU 4.0 Actividad 
Principal 




























Distribución de agua, alcantarillado, 
gestión de desechos y actividades de 
saneamiento. 
1,66 11,65 39,12 0,00 13,11 
Santa Elena 
Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 
1,90 8,73 0,00 35,81 11,61 
Morona 
Santiago 
Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 
2,04 0,16 32,62 0,00 8,70 
Santo 
Domingo T. 
Agricultura, ganadería,  silvicultura y 
pesca. 
0,25 15,27 1,17 8,47 6,29 
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Cañar 
Agricultura, ganadería,  silvicultura y 
pesca. 
2,76 1,70 0,62 14,11 4,80 
Orellana Explotación de minas y canteras. 15,78 2,97 0,00 0,00 4,69 
Carchi Explotación de minas y canteras. 18,33 0,00 0,00 0,00 4,58 
Santa Elena 
Distribución de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos y actividades de 
saneamiento. 
0,79 0,66 16,85 0,00 4,57 
El Oro 
Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 
1,57 6,61 0,17 9,83 4,54 
Zamora 
Chinchipe 
Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 
4,57 3,52 5,05 5,00 4,54 
Galápagos Transporte y almacenamiento. 3,16 3,11 0,24 11,56 4,52 
Napo 
Agricultura, ganadería,  silvicultura y 
pesca. 
0,69 0,25 0,00 16,53 4,37 
Pastaza 
Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 
4,10 3,06 3,49 4,87 3,88 
Bolívar 
Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 
0,97 0,00 14,44 0,00 3,85 
Morona 
Santiago 
Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 
3,02 4,51 1,98 5,21 3,68 
Santa Elena Artes, entretenimiento y recreación. 1,39 1,70 10,75 0,00 3,46 
Orellana Transporte y almacenamiento. 1,34 3,92 3,26 5,09 3,40 
Carchi 
Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
1,48 3,26 3,91 4,85 3,38 
 
 




Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 
1,36 0,50 11,31 0,00 3,29 
Manabí 
Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 
3,80 1,39 7,69 0,00 3,22 
Santo 
Domingo T. 
Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 
0,15 0,90 0,00 11,59 3,16 
Orellana 
Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas. 
1,12 1,39 0,00 9,58 3,02 
Galápagos 
Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 
4,52 0,47 4,80 2,20 3,00 
Napo 
Actividades profesionales, científicas 
y técnicas. 
0,82 0,53 10,17 0,00 2,88 
 
Fuente: Censo  Económico –INEC 2.010- 
 
Una primera aproximación al extraer los resultados obtenidos del coeficiente de especialización 
aparente e industrial, en el caso ecuatoriano el análisis de la especialización territorial muestra una 
inercia temporal (al año 2.010). Si tomamos como referencia a la categoría de empresa observamos 
en unos casos especialización y en otras bajas especializaciones. A pesar de estar especializados 
notamos que no se encuentra en ninguna de las provincias donde están las grandes urbes (Quito, 
Guayaquil y Cuenca).  
 
Por otro lado, lo que nos parce más alarmante es que no existe especialización en la industria básica 
de la economía, Industrias manufactureras (Sec. C; Div. 10-33), Construcción (Sec. F; Div. 41-43), 
ni tampoco en la Actividad del Comercio al por mayor y menor (Sec. G; Div. 45-47) a pesar de ser 
la actividad que generó ventas brutas por 60 mil millones de dólares en 2.010. Desde la 
institucionalidad que se dedica a fomento productivo según constitución de la Republica y 
COOTAD
34
, son las encargadas de apoyar al territorio así como fortalecer la articulación con la 
academia y sector privado, en temas de conocimiento (Investigación + Desarrollo + Innovación) y 
                                                          
34
 COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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capacitación técnica (especializaciones de la mano de obra) entre otras formas de desarrollo y 
fortalecimiento de la gestión empresarial, consecuente cambio de la matriz productiva, donde 
insistimos que para tal fin debe diversificarse y democratizarse el mercado. 
 
 
4.3 CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEL MEDIO DE PAGO 
COMPLEMENTARIO. 
 
El diseño contempla las cualidades técnicas del medio de pago complementario a implementarse 
debe poseer, prácticamente son las diferencias de este sistema propuesto con otros más aún con el 
de curso legal, en el siguiente gráfico se representa un diagrama del proceso que caracteriza al 
diseño: 
 





Fuente: Elaboración propia del autor 
 
El primer paso es, identificar a los actores del Medio de pago complementario que son cuatro: 
 
I.1. Red de Negocios (circuito económico): 
I.1.1. Característica; es el punto neurálgico de todo el sistema del medio de pago 
complementario, la comunidad de emprendedores, empresas formales o informales 
(persona natural), generalmente están dispersos en el territorio. 
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I.1.2. Funciones; ofrecen (y también demandan) bienes y servicios en forma parcial o total 
(prosumidores
35
) y por derecho reciben el medio de pago complementario –acuerdo 
social básico del sistema-. 
I.1.3. Responsabilidades; cada uno de los negocios se compromete a producir y 
comercializar una cantidad determinada en productos y servicios para los usuarios  
del nuevo mercado del medio de pago complementario. 
 
I.2. Administrador: 
I.2.1. Características; formado por un persona coordinadora y su directorio, que pertenecen 
al territorio o externos dedicados fortalecer el modelo de gestión del sistema.  
I.2.2. Funciones; una vez implementado el sistema de medio de pago complementario es el 
encargado de la sustentabilidad y sostenibilidad del mismo. 
I.2.3. Responsabilidades; gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento del sistema. 
 
I.3. Participantes: 
I.3.1. Características: todos quienes conforman el sistema (productores, consumidores, y 
consumidores no productores) y quienes desean vincularse en el sistema. 
I.3.2. Funciones; son agentes económicos que están dispuestos a ofrecer el valor real de sus 
mercancías (productos y servicios) y a consumir responsablemente.  
I.3.3. Responsabilidades; realizar las transacciones en medio de pago complementario, es 
decir, en la unidad contable consensuada democráticamente. 
I.3.3.1. Entrega el valor real –productos y/o servicios-, es quien recibe el dinero.         
I.3.3.2. Recibe el valor real, es quien emite su dinero. 
 
Segundo paso; Definir las características y criterio de selección de cada categoría del medio de 
pago complementario, el criterio de elegibilidad de la unidad contable para el nuevo mercado –
socia y solidario-. 
 
II.1. Emisor: 
II.1.1. Descripción; sujeto u organización que emite obligaciones, préstamos o  valores 
comerciales, en forma de crédito tangible, fiduciario (intangible), reverso o mutuo. 
II.1.2. Criterio; crédito mutuo. 
 
II.2. Convertibilidad: 
                                                          
35
 Prosumidor = 1.- productor y consumidor; o, 2.- profesional o consumidor, para el caso de la presente 
memoria de tesis nos referiremos siempre a la primera definición. 
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II.2.1. Descripción; ajuste uno a uno, entre el medio de pago complementario y la moneda 
de curso legal, en nuestro caso el dólar norteamericano  
II.2.2. Criterio; US $  1 dólar  = 1 medio de pago complementario (unidad contable del 
medio de pago complementario). 
 
II.3. Diseño: 
II.3.1. Descripción; la forma tangible del medio de pago complementario, generalmente 
lleva  impreso seguridades y representaciones autóctonas del  territorio, es decir, 
la unidad contable que va a circular en el sistema. 
II.3.2. Criterio; Libreta registro o boletín.  
 
II.4. Tasa de Interés: 
II.4.1. Descripción; punto neurálgico del consenso social de base, donde de define el 
básicamente el funcionamiento en el sistema, ya que este pretende no cobrar interés 
al deudor e incentivar la circulación monetaria, en tal sentido, hay dos tipos de 
interés: 
 
II.4.1.1. Interés cero, aspira fortalecer las prácticas de solidaridad, intercambio 
justo, responsable y recíproco. 
 
















Mensual 0,73% 0,02% 0,42% 0,40% 1900,00% 
trimestral 2,90% 0,08% 1,67% 1,59% 1900,00% 
Cuatrimestral 2,18% 0,06% 1,25% 1,19% 1900,00% 
Semestral 4,36% 0,13% 2,50% 2,38% 1900,00% 
Anual 8,71% 0,25% 5,00% 4,75% 1900,00% 
*Cálculo aproximado del valor del interés referencial según categorías definidas. 
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El cuadro N° 10, indica la etapa de transición que un sistema de medio de pago debería adoptar 
como marco social y solidario por sus características de estimulación a la economía local. Partimos 
con la tasa de interés referencial del Banco Central del Ecuador (8,71% en el año 2013) la misma 
que rige al sistema financiero nacional e incluye al popular y solidario, donde la propuesta es bajar 
técnica y gradualmente la tasa de interés en 3,71 puntos porcentuales llegando a proponer una tasa 
de interés cuyo rango de oscilación propuesto es el siguiente: la máxima referencial del 5% anual y 
la mínima del 0,25%, para la etapa de transición y cambio de paradigma en materia monetaria.    
 
A manera de recomendación el circuito económico debe consensuar participativamente la tasa de 
interés -activa- lo más cercana a cero en la etapa de transición y no debe superar un semestre. 
Luego, la tasa de interés -activa y pasiva- tiende a 0%, lo que implica realizar préstamos en forma 
de crédito mutuo, donde una emisión monetaria es igual al valor de la transacción (compra y venta 
de un bien o servicio). En ese sentido, el funcionamiento en el sistema complementario sería de la 
siguiente manera: 
 
A compra mercadería (valor real) a B por un precio en la unidad contable (valor transacción). 
Donde, A genera dinero para entregar a B, entonces, B entrega mercadería transfiriéndose un valor 
real y recibiendo una memoria de transacción a un precio definido en la unidad contable (dinero) 
del nuevo mercado del medio de pago complementario. La deuda queda saldada en este 
intercambio cuando A recibe un bien o servicio de B, por el cual se entrega una cantidad en unidad 
contable –dinero-; esto quiere decir que luego de la transacción, las partes (A y B) lograron un 
equilibrio. Ahora bien, B tiene un valor transaccional (unidad contable-dinero) a su favor y A tiene 
el mismo valor en contra. Consecuentemente, B puede conseguir un bien o servicio por el mismo 
valor en el circuito económico o éste debe a B un valor real –mercancía-; pero también significa 
que, A tiene la obligación de devolver al circuito económico un valor real por el mismo monto.   
 
II.4.1.2. Negativo u oxidación; estímulo para la circulación del medio de pago 
 complementario 
 
Tabla N° 11: Rango de oscilación propuesto para la tasa de Liquidez (oxidación) 
 





Absoluta   
 Diferencia 
Relativa  
 Mensual  -1,00% -1,25% -0,25% -25,00% 
 Trimestral  -4,00% -5,00% -1,00% -25,00% 
 Cuatrimestral  -3,00% -3,75% -0,75% -25,00% 
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 Semestral  -6,00% -7,50% -1,50% -25,00% 
 Anual  -12,00% -15,00% -3,00% -25,00% 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Como se mencionó en el Capítulo III,  la tasa de liquidez o tasa de oxidación tiene el objetivo 
específico de estimular la circulación monetaria en el circuito económico, mediante un castigo por 
retener o atesorar la unidad contable, para la metodología de implementación proponemos una tasa 
de liquidez (obsérvese el cuadro N° 11) para el sistema que oscile entre el 4% para la mínima y 5% 
para la máxima trimestralmente o lo que significa entre el 1% y 1,25% mensual, respectivamente.  
 
El tiempo de oxidación tendrá que ser definido en consenso y participativamente por el circuito 
económico y para la circulación primero debe crearse la unidad contable. Consecuentemente, el 
funcionamiento radica en que al terminar el tiempo de oxidación la unidad contable (dinero) que 
circula en el sistema pierde valor por un deterioro del valor de cambio ya que es mantenido 
inactivo o fuera de la circulación monetaria del circuito económico, recordemos el ejemplo sobre el 
tema en el Capítulo anterior. 
 
II.4.2. Criterio; tasa de interés para crédito mutuo, se recomienda 0%, empero, se propone 
para la etapa de transición el rango de oscilación del 0,25% al 5% anual. Por otro 
lado, se recomienda para la tasa de interés de liquidez (oxidación) del sistema, la 





II.5.1. Descripción; en acuerdo base con la red de negocio se define el tiempo de 
durabilidad de la circulación del medio de pago complementario para que este se 
“oxide”, puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral y anual. Del 
mismo modo el principal canal de comercialización y la periodicidad de este. 
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Tabla N° 12: Criterios de decisión propuestos para un medio de pago complementario sustentable. 
 
Características Criterios 
Emisor Crédito mutuo 
Diseño Libreta registro o boletín 
Convertibilidad US $ 1 = 1 medio de pago complementario 
Tasa de Interés 
*Tasa de interés para crédito 0,08% trimestral 
*Tasa liquidez -5% trimestral 
Espacio-tiempo Trimestral. 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
El cuadro N° 12, se presenta el resumen de las características del medio de pago complementario 
definidas en función de objeto de esta memoria de tesis, donde se identifica técnicamente los 
criterios de valoración para cada característica del nuevo sistema desde quien emite la unidad 
contable que es autóctona del territorio, el respaldo y convertibilidad con la moneda 
complementaria frente a la de curso legal, la tasa de interés para estimular el crédito y la 
circulación de ésta en delimitado espacio-tiempo.  
 
Tercer paso: Identificar oferta y demanda del nuevo mercado del medio de pago complementario. 
 
III.1. Cantidad de productos y servicios que la red de negocios está dispuesta a entregar al 
nuevo mercado. 
III.2. Número de establecimientos, identificar el total de establecimientos de la red de 
negocios. 
III.3. Cantidad Demandantes, teóricamente sería igual al punto III.1. por el hecho de ser 
prosumidores. Por otro lado, estimar una cantidad de consumidores no productores 
interesados en los productos y servicios ofrecidos por la red de negocios.  
III.4. Pecios en medio de pago complementario y niveles de calidad, con el objetivo que a 









Cuarto paso: Definir la Unidad Contable 
 
IV.1. Precisa a la unidad contable, en cuanto a su forma tangible acorte al criterio del punto 
II.3. 
IV.2. La cantidad de impresión, para valor de transacción sea igual al valor real, lo define el 
administrador después de haber identificado oferta y demanda (todo el paso tres) 
IV.3. Identificado e impreso la cantidad de unidad contable a circular en el sistema, está 
listo para ser operativizado en la circulación mercantil, según características y criterios 
del paso dos. 
 
Quinto Paso: Comercialización de productos y servicios en el nuevo mercado del medio de pago 
complementario. 
 
V.1. El principal canal de comercialización, es mediante feria de acuerdo al criterio  
espacio-tiempo del punto II.5. (trimestral) en la cual se concentran los actores (paso 1)  
para realizar el intercambio en el nuevo mercado donde circulará una determinada 
cantidad de masa monetaria definida en el paso cuatro. 
V.2. Espacio o sitio donde se reúnen los prosumidores y consumidores no productivos, a 
realizar transacciones económicas en el nuevo mercado, con el propósito de vincular 
directamente al productor y consumidor responsable. 
 
Antes de pasar a la metodología de implementación, resulta conveniente analizar brevemente los 
aspectos relacionados con la primera fase del diseño de medio de pago complementario. 
Identificamos en primera instancia a los actores orgánicos al sistema complementario (paso uno), 
así como los criterios propuestos para elegibilidad del símbolo valor o unidad contable, 
especialmente las tasas de interés del crédito y la de liquidez como estímulo a la circulación en el 
nuevo  sistema (paso dos). En ese sentido, el procedimiento de emisión del dinero de crédito mutuo 
dependerá primero de la forma de presentación del mismo y segundo de las funciones monetarias. 
Primero, implica que de las partes involucradas en la transacción devolverán el valor del dinero que 
emiten, esto quiere decir, que los participantes del circuito económico dan crédito a los demás 
participantes en el momento de cada transacción con el acuerdo de recibir el mismo trato en otro 
momento y a cubrir con valor real la emisión de este dinero. Segundo, las funciones del dinero o de 
la unidad contable (medio de pago complementario) en el nuevo sistema cambian y serían medio 
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No se debe confundir el origen del valor (fuente) de emisión con la unidad contable de un dinero. 
Lo que quiere decir, que el dinero se crea en el momento de la transacción y se guarda la memoria 
del valor de la misma en un sistema contable, además posee criterios técnicos para su 
operativización que son consensuados en forma participativa y que en el cuadro N° 12 se resume 
una propuesta de los mismos. La cantidad de impresión de las libretas de registro de transacciones 
está en función de la cantidad de prosumidores participantes en el circuito económico (paso 3). 
 
La segunda y última fase, es donde se precisa a la unidad contable (tiempo, unidades monetarias, 
entre otras) pues esta responde al territorio y son los propios participantes quienes la generan en 
relación a los criterios definidos (cuadro N° 12) donde se registrará cada una de las transacciones 
realizadas en la libreta destinada para el registro de las mismas (paso 4). Finalmente, se identifica 
un canal de comercialización (paso 5) que se lo realizará en forma permanente 4 veces al año, 
periodos en los que se oxida (pierde valor -cambio-) la unidad contable en determinada tasa de 
interés definida en el paso dos (2). 
 
 




En este punto se presenta la metodología de implementación, es decir, el proceso mediante el cual 
se aspira implementar el medio de pago complementarito en el circuito económico asociado 
(comunidad empresarial o emprendedora). La operatividad del proceso consta de dos partes: 
primero identificaremos a los actores que intervienen en la metodología. 
 
Y la segunda parte, dividida en tres etapas: Diagnóstico, implementación y monitoreo para su 
consecuente sostenibilidad y sustentabilidad del medio de pago complementario en el territorio, 
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Gráfico N° 16: Proceso de Implementación del medio de pago complementario en la comunidad 
empresarial.
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
 
4.4.1 ACTORES DE LA METODOLOGÍA 
 
Los  actores de la metodología comprende a todos aquellas personas, instituciones y organizaciones 
que están involucrados en el territorio, en especial promotores o actores del medio de pago 
complementario, es decir, representa la parte interna, a los interesados de este proyecto, por otra 
parte es necesario identificar a los demás involucrados, que conforman el territorio (parte externa) 
ya que éstos en un futuro podrían ser parte del sistema y hay que desarrollar estrategias 
participativas e incluyentes a éste. Para el desarrollo del proceso de identificación de actores en el 
territorio se plantea realizar de la siguiente manera: 
 
I. Objetivo:  Mapeo de Actores de la Metodología: 
 
I.1. Identificar actores sociales, políticos e institucionales claves en el territorio para el 
proceso de implementación del medio de pago complementario. 
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I.3. Formulación de estrategias participativas y de inclusión al proyecto. 
 
II. Tipo de estudio: De carácter descriptivo y comparativo en función del interés y de la influencia 
de poder con cada actor, se lo clasifica en tres grupos de actores (clúster): los actores 
funcionales, territoriales e institucionales,  lo que permite reconocer la influencia de estos en el 
proyecto. De esta técnica de identificación de los actores sociales permite dilucidar quienes 
apoyan la iniciativa del medio de pago complementario, así como permite establecer o 
formular estrategias que contribuya a la inclusión de aquellos que se encuentran renuentes. 
 
III. Localización geográfica: Se identifica a los actores sociales, categorizados en actores 
funcionales, territoriales e institucionales, con incidencia a nivel territorial (local) donde se 
pretende implementar la moneda complementaria,  
 
IV. Variables y criterios de decisión: 
 
IV.1. Variables: son los aspectos protagónicos que influyen de forma positiva, neutra o 
negativa en la operativización de implementación de la moneda complementaria, se 
definen dos variables concluyentes: 
 
IV.1.1. Interés, es la afinidad del actor con el proyecto (moneda complementaria), que 
cualitativamente lo valoraremos de la siguiente manera: Alto (3); Medio (2); Bajo 
(1) 
 
IV.1.2. Influencia de poder, la capacidad del actor de facilitar el proyecto su forma de 
valoración cuantitativa ídem a la anterior. 
 
IV.2. Criterios de decisión para identificar el tipo de actor del territorio, es la  forma 
cualitativa en la cual se categoriza a éste. Para identificar y clasificar, lo 
realizaremos mediante una operación matemática (multiplicación) entre las 
columnas de interés e influencia de poder, de los resultados obtenidos se  los 
puede catalogar de la siguiente manera: 
 
IV.2.1. Tipo A: Actor  Favorable  (interesados o participantes, 9  puntos). 
 
IV.2.2. Tipo B: Actor Indiferente (a futuro pueden convertirse en participantes -
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IV.2.3. Tipo C: Actor Desfavorable o Contrario (renuentes al cambio de paradigma, rango 
1 a 2 puntos) 
 
V. Instrumento de recolección de datos, para resumir el trabajo se elabora una matriz de actores 
territoriales, donde se especifica la clasificación, la función del actor frente al proyecto y las 
variables para la toma de decisión en cuanto al tipo de actor;  de la siguiente manera. 
 
V.1. Identificar y clasificar al clúster de actores en tres grupos:  
 
V.2. Reuniones de trabajo con el grupo interesado en realizar las transacciones en medio de 
pago complementario (Actores del medio de pago complementario, ver primer paso del 
punto 4.4.) 
 
V.3. Realizar una lluvia de ideas de los posibles actores, registrando un listado de todos 
aquellos  intervienen en el territorio. 
 
V.4. Clasificar al clúster de actores en función del accionar en el territorio y el objeto de cada 
uno con el proyecto: 
 
V.4.1. Funcionales; todas la organizaciones y asociaciones del nivel empresarial y social 
(generacional y género; sindical y gremial). 
 
V.4.2. Territoriales; todas aquellas personas que intervienen en el territorio, incluidas 
comunidades y demás organizaciones de la sociedad civil. 
 
V.4.3. Institucionales; aquellas entidades públicas del nivel central y seccional (los tres 
niveles: provincial, municipal y parroquial) 
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FUNCION DEL ACTOR 






ALTO    (3) 
MEDIO (2) 
BAJO    (1) 
ALTO   (3) 
MEDIO (2) 
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ACTOR n 
    
 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
VI. Formulación de estrategias; en función al análisis de la matriz de actores y los criterios de 
decisión para identificar el tipo de actor frente al proyecto de moneda complementaria, con el 
objetivo de minimizar el riesgo del proyecto  
 
Tabla N° 14: Estrategias para cada tipo de actor 
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS 
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Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Finalmente, se cuenta con un listado organizado y clasificado de los actores territoriales, del mismo 
modo, un documento a manera de ruta estratégica de trabajo en función del tipo de actor en el 
territorio. En este sentido, contamos con una visión holística del territorio donde se va a 




4.4.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 
 
Para el proceso de implementación del medio de pago complementario en el territorio en sentido 
estricto, se lo realizará de una manera planificada y por motivos  de análisis metodológico lo hemos 
dividido en tres etapas: 
 
4.4.2.1 ETAPA DE DIAGNOSTICO 
 
En ésta etapa primaria, el fin es recolectar, procesar e interpretar la información con un enfoque 
territorial con el  objeto es levantar, ordenar y analizar la información para dilucidar la capacidad 
productiva del circuito económico o red de negocios. En tal sentido, la operativización de esta 
etapa se la realizara en tres fases: 
 
I. Fase 1: Recopilación de la Información. 
I.1. Composición del equipo de trabajo (en función de los actores del medio de pago 
complementario). 
I.1.1. Encuestadores (1…n). 
I.1.2.  Revisores (1…n). 
I.1.3. Sistematizadores (1…n). 
 
I.2. Indagación de información estructurada (censo de económico, población y vivienda, año 
2.010), y no estructurada, existente en diferentes fuentes y bases de datos  para una visión 
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I.2.1. Socio demográfico (infraestructura poblacional y social, vivienda y servicios 
básicos). 
I.2.2. Ecológico empresarial (genómicos-productivos, mercado de trabajo). 
I.2.3. Naturales y ambientales (ubicación espacial, clima, suelos entre otros). 
 
I.3. Entrevistas al grupo, a través de una encuesta donde se recogerá información particular de 
los actores del medio de pago complementario en el territorio, misma que debe avistar las 
siguientes variables propuestas de un enfoque metodológico del censo económico 
realizado por el INEC:  
 
I.3.1. Identificación de la unidad productiva,  ubicación geográfica y características. 
 
I.3.1.1. Nombre, Razón social y año de constitución de la unidad productiva 
I.3.1.2. Ubicación de la unidad productiva (provincia, cantón, parroquia, zona, sector, 
manzana,  calle principal e intersección) 
I.3.1.3. Datos de contacto con la unidad productiva (teléfono-fax, e-mail,  sitio web, 
nombre y sexo del gerente o propietario, tipo de personería, RUC o RISE) 
 
I.3.2. Principal producto o servicio comercializado  
I.3.2.1. Principal canal de comercialización para la red de negocios (local, nacional, al 
por mayor o al menudeo, Participación en ferias) 
 
I.3.3.  Precio del producto(s) 
 
I.3.4. Personal ocupado y gasto remunerado (hombres, mujeres) 
 
I.3.5. Costos, gastos, ingresos, existencias y activos fijos total de la unidad productiva. 
I.3.5.1. Total de ventas de la unidad productiva (en dólares) 
I.3.5.2. Otros ingresos (en dólares) 
I.3.5.3. Materia prima que utiliza (en dólares) 
I.3.5.4. Repuestos y materiales auxiliares (en dólares) 
I.3.5.5. Envases y embalajes (en dólares) 
I.3.5.6. Compara de mercadería (para comercializadoras) (en dólares) 
I.3.5.7. Gatos por servicios prestados por terceros (en dólares) 
I.3.5.8. Intereses pagados (en dólares)  
I.3.5.9. Depreciaciones de activos fijos (en dólares) 
I.3.5.10. Impuestos y contribuciones fiscales (en dólares) 
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I.3.5.11. Productos en proceso y terminados (en dólares) 
I.3.5.12. Mercadería sin transformación (en dólares) 
I.3.5.13. Activos fijos (nivel tecnológico, cantidad de maquinaria, edad de la 
 maquinaria) (registrado en dólares) 
 
 
I.3.6. Interés de la unidad productiva 
I.3.6.1. Financiamiento (en dólares) 
I.3.6.2. Capacitación (gestión empresarial, especifica técnica) 
 
I.3.7. Capital social , confianza , participación y expectativa en la red negocios (circuito 
económico)  
 
I.3.7.1. Antigüedad (depende del tiempo de vida de la comunidad  empresarial) 
I.3.7.2. Nivel de participación en la red (alta, media, baja) 
I.3.7.3. Tipo de relación con los integrantes de la red (Amistosa, laboral,  familiar 
entre otras formas) 
I.3.7.4. Involucramiento en la red (alta, media, baja) 
I.3.7.5. Conocimiento de los integrantes de la red (alta, media, baja) 
I.3.7.6. Vinculación como un espacio de fortalecimiento de solidaridad y reciprocidad 
de la red (alta, media, baja) 
I.3.7.7. Nivel de confianza entre las personas de la red (alta, media, baja) 
I.3.7.8. Nivel de compromiso de la red (alta, media, baja) 
I.3.7.9. Gestión de la red (buena, mala, ninguna) 
I.3.7.10. La red cumple con los objetivos y/o metas propuestos en consenso (si, no) 
I.3.7.11. El negocio cumple o apoya al cumplimiento de objeticos de la red (si, no) 
I.3.7.12. Disponibilidad  a utilizar otra moneda que no sea la de curso legal (si, no 
sabe, tal vez) 
I.3.7.13. Emisión propio de su dinero (si, no sabe, tal vez) 
I.3.7.14. Disposición a recibir un crédito o prestamos donde no le cobre interés (si, 
no sabe, tal vez) 
 
II. Fase 2: Procesamiento de la Información, ordenar la información recogida pre-existente y la 
primaria en un sistema de base de datos (SPSS, R, Microsoft Access entre otros) 
 
II.1. Lectura, revisión, selección y clasificación de la información recogida en función del 
territorio de influencia. 
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II.2. Sistematización de la información primaria en aplicación de base de datos. 
 
II.3. Creación de índices, cuadros y gráficos de salida de la información estructurada. 
 
II.3.1. Productividad aparente del trabajo. 
II.3.2. Índice de especialización productiva. 
II.3.3. Elasticidad producto-trabajo. 
II.3.4. Número y volumen de ventas de las unidades productivas, por actividad 
 económica. 
II.3.5. Composición, caracterización y ocupación de la población y/o red de negocios. 
II.3.6. Grado de interés por el medio de pago complementario. 
 
III. Fase 3: Interpretación y análisis de la Información, espacio o documento (físico o electrónico) 
donde se exhibe  la información explicada en forma fácil de entender dándole un sentido a los 
datos recogidos en las 2 fases anteriores 
 
III.1. Validar la información de manera participativa, donde se presenta las 
 conclusiones  existentes del diagnóstico de la red de negocio, 
identificándose  la oferta y potencial demanda de la misma. 
 
III.2. Dar por culminado la etapa del diagnóstico con un aval participativo y 
consensuado. 
    
    
4.4.2.2 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Esta etapa es de coordinación entre asesores
36
-administrador-red de negocios, donde el coordinador 
líder y su directorio, está comprometido a gestionar y operativizar al medio de pago 
complementario, para lo cual, se establecen tres fases o sub-etapas: conformación del equipo 
coordinador, puesta en marcha y lanzamiento del medio de pago complementario.  
 
                                                          
36
 Asesores: Generalmente son especialista, promotores y gestores en medios de pago complementarios, 
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I. Conformación del equipo coordinador de implementación, esta sub-etapa se forman comisiones 
o equipos de trabajo elegidas en forma democrática y participativa,  para este fin se conforman 
dos equipos: 
 
I.1. Difusión; en función de la red de negocios, se recomienda por lo menos 1 por 25 personas, 
éstos se forma en el manejo y utilización del medio de pago complementario, 
consecuentemente, encargados de replicar la enseñanza y preparar a los actores del 
sistema (prosumidores y consumidores no productores) en el funcionamiento del mismo, 
de acuerdo a las características y criterios preestablecidos, ver cuadro N°12. 
 
I.2. Soporte-organizador; encargado de organizar el canal de comercialización donde circulará 
la unidad contable y que puede ser operado de la siguiente forma: 
 
I.2.1. Electrónico, sitio web que contiene catálogo de  ofertantes donde se registra y realiza 
transacciones en unidad contable definida (ver cuadro N° 12), su funcionamiento es 
permanente y contiene: 
 
I.2.1.1. Catálogo de oferentes con sus respectivos productos y servicios. 
I.2.1.2. Cada oferente cuenta con identificación de usuario y contraseña. 
I.2.1.3. Cada participante puede revisar su saldo en moneda complementaria. 
I.2.1.4. Cesto de compra y pago en línea en moneda complementaria. 
I.2.1.5. Alerta y advertencia de oxidación. 
 
I.2.2. Físico, sitio periódico desarrollado en un espacio geográfico limitado en consenso por 
la red de negocios en previas reuniones, generalmente a través de feria: 
 
I.2.2.1. Lugar, espacio lo suficientemente extenso para albergar al circuito económico y 
a los participantes. 
 
I.2.2.2. Stand, sitio dentro del lugar de feria donde se ofertan mercancías con el 
objetivo de darse a conocer e intercambiarse. 
 
I.2.2.3. Cada oferente cuenta con identificación o membresía de pertenecer a la red de 
negocios. 
 
I.2.2.4. Temporalidad, definida por el grupo que generalmente se realiza una feria por 
mes, el día y duración de la misma se lo define en consenso. 
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I.2.3. Mixto, es un sistema más desarrollado en términos de intercambio y de mucha 
flexibilidad para el manejo de dos formas paralelamente, porque se realizan de dos 
formas simultáneas, una permanente por la facilidad del medio electrónico (internet) 
y otra  periódica en las ferias. 
 
II. Puesta en marcha,  donde confluyen y cumplen con el objetivo los dos equipos anteriormente 
señalados: 
 
II.1. Se prepara al circuito económico a participar en el sistema de moneda complementaria 
(equipo de difusión), para lo cual se realiza una invitación de  preparación a una o varias 
actividades de la siguiente manera: 
 
II.1.1. El administrador se contacta y convoca al circuito económico para la 
 capacitación. 
 
II.1.2. Reuniones de trabajo, se recomienda de 25 a 30 participantes donde se les educará 
sobre manejo y utilización de moneda complementaria: 
 
II.1.2.1. Definición y beneficios de usar moneda complementaria. 
II.1.2.2. Requisitos para obtener la unidad contable (electrónica o física). 
II.1.2.3. Modelo a usarse (basado en el crédito mutuo)  acorde a lo propuesto en el 
cuadro N° 12. 
 
II.1.2.3.1. Como realizar el intercambio en canal electrónico, físico y mixto. 
II.1.2.3.2. Como actualizar y agregar productos a sus cuentas y participación 
en ferias.  
II.1.2.3.3. Como llevar la contabilidad en medio de pago complementario. 
 
II.2. Una vez capacitado y cautivado el circuito económico, en consenso se define la forma de 
operar el canal de comercialización. Las unidades productivas participantes en la feria de 
lanzamiento, el equipo de soporte-organizador proceden a inscribir y emprender feria 
inicial, donde se 
 
II.2.1. Recomienda que sea una cantidad de la mitad más uno (51%) de la red de 
negocios, el número depende del tamaño de la misma.  
II.2.2. Catálogo de participantes identificada con sus respectivos productos o  servicios. 
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II.2.3. El marketeo, se realiza por internet y trípticos u hojas volantes. 
II.2.4. Los participantes confluyen una vez al mes a vender sus productos. 
 
II.3. Se desarrolla un plan piloto para identificar los puntos débiles del sistema del medio de 
pago complementario, reforzándolos para un eficiente desenvolvimiento a partir de la feria 
durante el tiempo en el cual llega a oxidarse la moneda. 
II.4. Gestiones, compromisos y acuerdos necesarios con instituciones involucradas para 
elaborar un plan, con el fin de precautelar la seguridad y prevención de accidentes en el 
recinto ferial durante el tiempo de desarrollo de ésta. 
 
II.5. Gestiones y coordinación para la animación en el desarrollo de la feria.  
 
II.6. Para finalizar este paso, se realiza un compromiso de participación a manera de contrato 
en los que se establecen los términos en el cual una unidad productiva es adherente al 
sistema, estableciéndose las responsabilidades del participante que entrega el valor real –
productos y/o servicios-, y administrador quien convoca en  fecha y hora a la feria previo 
acuerdo participativo. 
 
II.6.1. Producto y/o servicio que el participante se compromete a ofrecer a la  comunidad 
de negocios. 
 
II.6.2. Compromiso de aporte en dinero de curso legal, para cubrir gastos como: material 
publicitario, impresión de la unidad contable, participación en  ferias, entre otros 
identificados por la administración. 
 
II.6.3. Delimitación de las circunstancias en las cuales una unidad productiva deja  de 
pertenecer al circuito (Incumplimiento de lo ofertado, falta de pago, 
sobreendeudamiento, falsificación de la unidad contable entre otras causas) 
 
III. Lanzamiento, ésta sub-etapa es la prueba de fuego del sistema, pues, constituye la 
operativización del mismo mediante la realización del primero de muchos eventos –la feria-, en 
este punto se realiza lo siguiente: 
 
III.1. Convocatoria al circuito económico, prosumidores y consumidores no 
 productores según temporalidad acordada, en un espacio coordinado y/o 
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III.2. Agenda ferial por desarrollarse;  contiene Información general de la feria, horarios 
y datos importantes (tiempo montaje, inauguración y demás actos programados, 
cierre de feria  y desmontaje) y logística general.   
 
Tabla N° 15: Agenda tentativa para lanzamiento de la Expo-feria 











Perifoneo y entrega de hojas volantes-afiches 
Colocación de pancartas-afiches 
Comisión de preparación del recinto ferial 
Sillas para inauguración y expositores 
Transporte de carpas , manteles y mesas 
Limpieza y aseo de espacios externos e internos al recinto ferial 
Instalación eléctrica en los stands 
Colocación de tachos o coche de basura 
Colocación de baterías sanitarias (de ser necesaria) 
Estructuración de divisiones modulares de los stands o colocación de carpas 








Adecuación de los stands 
Coordinación con Policía Nacional, Municipal, Bomberos entre otros. 
Registro de participantes-prosumidores 
Animación de evento 
Arreglo del escenario de Inauguración 
Registro de participantes consumidores no productores 
Inauguración 
Aseo permanente de los servicios higiénicos 
Filmaciones y fotografías del evento  (de ser necesaria) 
Charlas y talleres sobre funcionamiento del medio de pago complementario 
Cierre de feria 








Desmontaje de la feria 
Devolución de equipos y materiales de utilización durante la feria 
Limpieza interna y externa del recinto ferial 
Evaluación de la Expo-feria 
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La agenda ferial, es un resumen de pasos para operativizar el desarrollo de la feria de una manera 
organizada; se establecen pasos a seguir antes, durante y después del evento que debe realizarse en 
fecha y horas determinadas para tal fin. Conjuntamente con una agenda se debe elaborar un 
reglamento para los participantes, que consideramos que este depende del circuito económico que 




4.4.2.3 ETAPA DE SOSTENIBILIDAD 
 
Ahora bien, después de haber culminado los pasos anteriores de implementación y el medio de 
pago complementario entra a la esfera de circulación en la comunidad emprendedora o circuito 
económico, en este punto, es donde el administrador tiene un rol importante pues de sus gestiones, 
el lobby que realice en el territorio en función de los compromisos con y del grupo depende la 
sostenibilidad del sistema y la circulación de la unidad contable al interior de éste.   
 
I. La administración, lo realiza el coordinador líder y su directorio (características y funciones, 
ver I.2. Actores del medio de pago complementario)  en coordinación permanente con los 
equipos de trabajo y el circuito económico, son los encargados de la dirección del sistema. 
 
I.1. Encargada de actualizar las cuentas de los usuarios y participantes acorde al acuerdo de 
funcionamiento sea este físico, electrónico o mixto. Adicionalmente se encarga de 
gestionar el material publicitario para los productos y servicios que se ofrecen en el 
sistema. 
 
I.2. Fija en consenso y actualiza el tope de endeudamiento de los usuarios, por ejemplo: el 
tope de endeudamiento puede ser la mitad del valor posible de ventas. 
 
I.3. Organiza y gestiona, la realización de las ferias acorde a la temporalidad consensuada (al 
menos 12 al año).  
 
I.3.1. Frecuencia de la feria o canal de comercialización. 
I.3.2. Se organizan y coordinan con los emprendedores y sus respectivos negocios. 
I.3.3. Capacita, organiza y coordina con los nuevos negocios que están interesados en 
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II. Hace de símil a la autoridad monetaria convencional, que técnicamente es una cámara de 
compensación. 
 
II.1. Fija en consenso una cuota mensual de aportación por cada socio del circuito económico, 
con el sentido de cubrir los gastos de impresión y otros de la unidad contable, con sus 
respectivas seguridades, se recomienda que exista una modificación de forma en cada 
impresión para evitar falsificación. 
 
II.2. La emisión de dinero para la circulación en la feria: 
 
II.2.1. Todos inician con cuentas en cero, para operativizar se lo hace mediante un sistema 
de compensación, los mercaderes registran sus productos o servicios, al  momento de 
arribar a la feria o espacio de comercialización reciben una cantidad en unidad 
contable en proporción al valor de sus productos. Y que pueden ser utilizados de 
inmediato para la compara de otras mercancías. 
 
II.2.2. Para los participantes categorizados como Consumidores no productivos, se entrega 
la unidad contable hasta máximo de 100 unidades de intercambio (100 dólares)  con 
la  posibilidad de volver a adquirirlos las veces que sean necesarias. 
 
II.3. Tiene la responsabilidad de aplicar la herramienta de oxidación monetaria a la unidad 
contable, es decir, inicia la feria con cierta cantidad de dinero complementario pasa el 
tiempo acordado y este dinero pierde valor. Entonces tiene un carácter dual, por un lado 
rescata al medio de pago para ser cambiado por el nuevo; y, por el otro lado castiga si lo 
atesora dentro del periodo establecido.  
 
III. La administración se encarga también del monitoreo en el funcionamiento de medio de pago 
complementario, cuando existen dificultades en el manejo es la encargada de asistir y asesorar, 
por último realiza evaluación del mismo al final de cada periodo, presentado los 
correspondientes estados de resultados y estadísticas del mismo al grupo en asamblea 
(extraordinaria) mensual. 
 
Finalmente y a manera de conclusión, el administrador y su directorio son representantes del 
circuito económico, encargados del funcionamiento, monitoreo y evaluación del sistema 
complementario (organización y emisión monetaria) para lo cual es auto sustentable por cuanto el 
grupo socio aportan para la realización de las ferias o espacio que sirve como canal de 
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comercialización. Salvo el caso que el administrador consiguiera el auspicio o patrocinio de alguna 
institución como ONG´S o pública, que apoye al sistema.  
 
A manera de ejemplificar, la circulación de la unidad contable con el sustento anterior, se presenta 
el siguiente gráfico:  
 




Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
EL flujo de circulación de la unidad contable en el nuevo sistema inicia y finaliza en la cámara de 
compensaciones que hace de símil a la autoridad monetaria, encargada de emitir las libretas de 
transacciones quienes entregan a los prosumidores y consumidores no productores una cantidad de 
unidad contable en función de sus productos que deben realizarse en el nuevo mercado a través del 
canal de comercialización destinado para este fin (feria). Al terminar el espacio-tiempo definido 
para la circulación de la unidad contable circule en el sistema, inicia dos fases que realiza la propia 
administración: la primera, el rescate de la unidad contable que significa cambiar por la unidad 
contable del siguiente periodo (n+1) si y solo si la actual unidad contable (n-1) está en los límites 
de espacio-tiempo determinado. La otra fase del proceso, se realiza cuando ha pasado el espacio-
tiempo pre-establecido, la cámara de compensación ejecutará el castigo definido según acuerdo 
social del circuito económico. De tal forma, que el flujo de circulación de la unidad contable en el 
nuevo mercado inicia nuevamente siguiendo otra vez el procedimiento señalado anteriormente.  
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A continuación presentaremos indicadores propuestos para medir el sistema en función de los 
objetivos que este persigue con el circuito económico asociado. 
 
 
4.5 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN – INDICADORES 
 
Se  ha consolidado alrededor de 20 indicadores, diferenciados en tres dominios como Participación 
(6 indicadores), Gestión (7 indicadores) y Operativos (7 indicadores) que a continuación se detalla 
de mejor manera en el cuadro N° 16 de forma cualitativa y cuantitativa. 
 
Tabla N° 16: Indicadores propuestos de participación, operacionales y de gestión. 
 





Cantidad de negocios 
agrupados en red, que 
forman el circuito 
económico y donde 
circulará el medio de 
pago complementario. 
∑   
 
   






Cantidad de negocios 
decididos a participar 
en el sistema del medio 
de pago 
complementario. 
∑             
 
   
∑   
 
   
  ∑          
 





Muestra la relación 
entre la cantidad de 
hombres sobre el total 
de participantes del 
sistema 
∑    
 
   
∑    
 





Muestra la relación 
entre la cantidad de 
mujeres sobre el total de 
participantes del 
sistema 
∑    
 
   
∑    
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Grado de 
interés por el 
medio de pago 
complementario 
Muestra el interés de los 
participantes que 
quieren emitir su propio 
dinero sobre el total de 
participantes del 
sistema. 
                            
                   




Refleja el grado de 
confianza de los 
participantes en la red 
de negocios 
                            
                 




dinero o costo 
de oportunidad 
del dinero. 
Tasa de interés  que 
oscile en una banda del 
0% a menos 5% 
trimestral. 




Mide el rendimiento del 
trabajador ocupado el 
proceso productivo 
                    





Es la relación que existe 
entre el nivel de 
personas ocupadas en 
cierta actividad 
económica, de un 
territorio especifico, 
frente al coeficiente del 
total de la actividad 
económica en relación 
al nacional. 









∑     
 
   
∑     
 
   
∑     
 
   














Indica la cantidad de  
productos y/o servicios 
vendidos por actividad 
económica, sobre el 
total de ventas de la red 
de negocios. 
                                
               
 
Número de 
personas que se 
están 
Indica la cantidad de 
personas directamente 
beneficiarias, que están 
∑            
 
   
∑   
 
   
  ∑        
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capacitando capacitándose en el 
manejo y 
funcionamiento del 







Indica la cantidad de 
promoción realizada 
para concientizar sobre 
el manejo y utilización 
del medio de pago 
complementario 
∑   
 
   




Indica el valor estimado 
que se pone en 
circulación de la unidad 
contable para realizar el 
intercambio. 
Oferta = Demanda 
Gestión 
Cumplimiento 
Muestra la relación que 
existe entre las ferias 
realizadas frente a las 
programadas. 
                                       




Indica el número 
compromisos de 
participación  entre la 
unidad productiva y la 
administración. 
∑   
 
   
                       
Eficiencia 
Indica la relación de lo 
ejecutado, gastos de la 
administración frente a 
lo recaudado en moneda 
de curso legal. 
                     
                                   
 
Eficacia 
Indica el tiempo 
promedio de  
actualización de las 
cuentas de los 
participantes del 
sistema (prosumidores y 
∑          









Indica la relación entre 
la cantidad producida 
frente a la cantidad 
programada o 
comprometida. 
               
                          
 
Calidad 
Muestra el nivel  de 
satisfacción de los 
participantes 
prosumidores ante la 
gestión de la 
administración. 
                                     
                 
                                  
 
Red de negocias 
Indica el número de 
nuevos negocios 
adherentes al sistema. 
∑               
 
   
∑     
 
   
  ∑   
 
   
 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
En lo referente a las herramientas para medir los indicadores, en el mercado tenemos varias 
alternativas de instrumentos informáticas y software que minimizan los tiempos de cálculo de 
éstos, pudiendo ser calculados en tiempo real, éste tiempo dependerá mucho con la tecnología que 
se cuente a la mano, en tal sentido,  recomendamos el uso de los siguientes programas estadísticos 
para base de datos y reportes de información: 
 
Programas con licencia pagada 
 
I. Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, conocido por sus siglas en inglés como SPSS. 
 
I.1. Descripción: Es un paquete informático que permite contar una información estructurada, 
organizar una base de datos cualitativa y cuantitativa, con lo cual se puede realizar un  
análisis univariante y multivariantes; es decir, permite modelizar las variables para un 
estudio más exhaustivo de la información recolectada. En tal sentido, optimiza la parte 
operativa en lo referente a los cálculos, como los indicadores propuestos para ésta 
metodología. Cuadros de diálogos y reportes muy versátiles para análisis y presentación 
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de información específica o de interés, además de la facilidad vincularse con programas 




II.1. Descripción: Es un paquete estadístico de ingeniería industrial –lean manufacturing- y 
gestión de proyectos –calidad-. Evidentemente es un programa que permite realizar 
análisis de estadísticos simples y complejos con variables; consecuentemente, nos ayuda 
en el cálculo de los indicadores propuestos y demás estudios estadísticos del sistema 
presentando cuadros de diálogo y reporte amigable con el usuario, de igual manera se 
puede vincular  con facilidad con Excel. 
 
III. Microsoft Excel  y Access. 
 
III.1. Descripción: Paquetes de programas básicos en los cuales podemos ingresar 
información estructurada y semi-estructurada, o crear bases de datos, son programas muy 
conocidos en el mercado y son de fácil manejo lo que permite realizar los cálculos a 
discreción del usuario generando plantillas en Excel y en Access si es necesario una 
programación básica para realzar reportes de información, 
 
IV. Ingeniería  Software de aplicación. 
 
IV.1. Descripción: Es un paquete es generado por4 desarrolladores informáticos o 
programadores,  que diseñan un software en función de las necesidades del usuario, en el 
cual se crea bases de datos y simultáneamente por la alquimia informática contamos con 
reportes de información a velocidades impresionantes. Lo más importante es que puede 
ser personalizada en función del circuito económico, llegando a generarse también una 
reporte on line (en tiempo real) al ser colgado en el internet, a través de una página web.   
 
Programas licencia libre (GPL) 
 
V. OpenOffice.org Calc y Base. 
V.1.           Descripción: Estos programas son similares al Excel y Access respectivamente, 
tienen las mismas funciones permitiendo realizar cálculos como los indicadores 
propuestos a discreción del usuario, con la diferencia que funcionan en sistema operativo 
Linux, el mismo que no tienen ningún costo por funcionar  con Licencia Pública General 
GPL (General Public License) por sus siglas en inglés.  
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VI. Sistema Estadístico R. 
 
VI.1. Descripción: Un paquete estadístico con licencia GPL (General Public License), 
que permite realizar cálculo estadístico y reporte de gráficos al usuario en lenguaje de 
programación, generalmente utilizado por estadísticos y minería de datos, al igual que sus 
similares, permite el cálculo de los indicadores propuestos para dicho fin es necesario 
conocer el lenguaje R. 
 
 
Finalmente y a manera de conclusión, se han presentado varias opciones en lo referente a 
herramientas para optimizar el cálculo de los indicadores propuestos; para tal fin comenzamos 
creando una base de datos de información cualitativa y cuantitativa lo que, al final, permite su 
actualización periódica y permanentemente. Consecuentemente, se generan los indicadores y 
archivos históricos para medir el crecimiento y evolución del sistema en determinado tiempo. En 
tal sentido, hay herramientas que pueden usarse al pagar con un valor monetario por su licencia o 
llaves de funcionamiento y aquellos que son de GPL con licencia pública, mismo que es definidos 
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I. El dinero es la representación abstracta del trabajo (único creador de valor) como ya se 
desarrolló en el Segundo Capítulo, desde la concepción de la teoría valor-trabajo y la 
aceptación como su equivalente general en el mundo de las mercancías, esto es lo que le da el 
estatus sobre todas ellas. En la actualidad, el dinero no tiene respaldo alguno excepto el de la 
confianza o fe en una entidad encargada de imprimirlo y ponerlo en la esfera de la circulación;  
a este símbolo valor se lo ha denominado  dinero fiat o fiduciario (dólar, euro, y en entre otras 
principales divisas). 
 
II. El dinero es instrumento financiero  utilizado desde la Política Económica para motivar a la 
economía del país o a la inversa; es sinónimo de desarrollo cuando existe en grandes 
cantidades; en otras palabras, hay liquidez en la economía y la mercadería encuentra su 
realización (compra y venta). Empero, puede existir en la macro región una dualidad en 
sectores con alta liquidez, y lo contrario, con poca liquidez en determinados territorios. La 
historia refleja los recurrentes quiebres cíclicos a lo largo del siglo XIX, XX, y XXI en la 
economía mundial, principalmente por la escasez de éste (función del dinero 3), y, a nivel 
mundial, porque los bancos trabajan en red como todos lo sabemos. 
 
III. El sistema de moneda complementaria tiene como fin dinamizar la economía deprimida y 
estancada por motivos de escases de dinero, como se analizó en el Capítulo III; en tal sentido, 
la teoría fue diseñada a nivel macroeconómico, pero las experiencias desde el siglo XX y XXI 
se han desarrollado solo a nivel microeconómico o localmente. Sus beneficios se reflejan en la 
sociedad como el fortalecimiento de las relaciones sociales y económicas basadas la equidad, 
respeto, trabajo en conjunto, optimización de recursos y cuidado del ambiente, aumento de  la 
capacidad adquisitiva y liquidez en el territorio, facilitando el intercambio sin dinero de curso 
legal o con poco de éste; con tasas de interés cero y aún negativas para estimular la circulación 
de la unidad contable autóctona, con un sistema de crédito basado en la confianza. En otras 
palabras, la eliminación del interés compuesto (causante del sobreendeudamiento de quien 
adquiere préstamos) y el cobro de una tasa o tarifa por estancamiento o atesoramiento de dinero 
simbólico (unidad contable del sistema), aceleran la velocidad de circulación del dinero local 
en el territorio.    
 
IV. Varias experiencias a nivel nacional e internacional permiten vislumbrar una metodología 
modelo de implementación de manera integral y ajustable de afinación a la realidad de cada 
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territorio porque este es diferente y diverso, en lo social y económico-productivo, de tal manera 
que la metodología cuenta con líneas generales y criterios de implementación operativos 
recogidos del accionar en la praxis, y pretende ser un modelo que debe seguir para aquellas 
personas, organizaciones e instituciones gestoras de este tipo de sistemas que complementan al 
dinero de curso legal y no son anti-sistémicas, sino que permiten realizar una recuperación en 
momentos de crisis en el territorio que,  por falta de dinero, utilizan estas herramientas para 
estimular la circulación y realización de mercadería.    
 
V. La experiencia en el territorio nacional, se ha realizado especialmente en las zonas rurales y las 
periferias urbanas que data de aproximadamente 18 años atrás en territorios económicamente 
deprimidos y rezagados. Cabe señalar aquí, para la implementación de este tipo de sistemas 
complementarios la comunidad ha recibido apoyo de organismos no gubernamentales y sin 
fines de lucro nacionales con respaldo internacional. Y es, el punto referente para vislumbrar 
que hay sistemas que han perdurado en el tiempo y hasta han evolucionado en su 
funcionamiento y operativización del mismo, claro está al margen del Sistema Financiero 
Privado y del propio Estado.  
 
VI. La metodología diseñada para implementar en el Capítulo IV es simplemente la primera fase 
que tiene un carácter dual (para organizaciones de primer y segundo grado), la segunda fase y 
la que está abierta para un posterior estudio es la operativización de ésta, que permitiría 
identificar los puntos débiles y fuertes del sistema, consecuentemente su mejoramiento del 
desempeño en el territorio. El apoyo desde la institucionalidad pública es fundamental para 
darle fortaleza y sostenibilidad al sistema, del mismo modo en la revisión de las limitaciones de 
ley para los medios de pago complementario, articulados con las Políticas Públicas, generan 
estrategias para economías deprimidas y en recesión, es decir, promueven políticas anti-cíclicas 
utilizando los medios de pago complementarios como dinamizadores de la economía local.     
 
VII. Por último, estas monedas no acumulan riqueza abstracta (dinero simbólico), más bien realza la 
función originaria del dinero que es la del intercambio como medio de pago; es decir, 
acumulan riqueza no dineraria en forma de transacciones comerciales en el territorio, de un 
Estado,  con el propósito de cambiar el paradigma del dinero donde éste no sea el fin último 












I. Para implementar este sistema de dinero complementario debe el circuito económico 
trabajar en temas de fortalecimiento asociativo, después, cada unidad productiva debe 
abrirse a la organización, en tal sentido, existen diversas metodologías y otras más 
evolucionadas que se adaptan en función del desarrollo y realidad de cada territorio, y no 
es una receta que haga bien a todos, pero si es examinada técnicamente ayuda a optimizar 
recursos, de manera especial, los financieros. 
 
II. Los emprendedores del sistema deben primero agruparse en una organización que persigan 
el propósito específico de la moneda complementaria, puesto que deben existir relaciones 
sociales de confianza entre cada miembro, consecuentemente con una reciprocidad 
equilibrada, con una equivalencia determinada, puesto que cada uno diseña su propio 
sistema, en forma participativa, con resoluciones consensuadas para su funcionamiento en 
sociedad, por un buen vivir. 
 
III. Se recomienda identificar la viabilidad de crear un banco comunal en la organización del 
circuito económico, que se manejará con la dualidad del caso en dinero simbólico de curso 
legal y el complementario, para posteriores financiamientos dentro de propio circuito 
económico y en la misma línea, con tasas de interés que tienden a cero después de la etapa 
de transición a este nuevo sistema. 
 
IV. Finalmente, el modelo de gestión debe ser elaborado participativamente, consensuado y 
validado por grupo emprendedor, de tal manera que cuente con reglamentos y estatutos de 
funcionamiento que es el sustento al sistema sin perder los objetivos del mismo. Todo 
sistema debe contar con asesores financieros en temas de monedas complementarias como 
apoyo al desarrollo del sistema que va a implementarse. 
 
 
V. Consideramos en forma técnica para un eficiente apoyo en la aplicación y operativización 
referente al medio de pago complementario, se debe regular y/o reformar en forma amplia 
la Ley Orgánica  de Economía Popular y Solidaria ya que  estable restricciones y 
limitaciones al sistema complementario, así como desde el propio Aparato Público 
(sectorial y seccional) debería preveer una resilencia, apoyos y facilidades para una 
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